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« » Kiuirr. 
Attorney A Coun»*lor. 
fr» t % >r>M< 
||M«I * «T» %K*«. 
I» 
Attorn*!* A CnuDMlor*, 
v .«»**. 
II * t.«rr» «*wl 
* ■%»•>»• 
II 
Attorneys At Law, 
rrrntu *»i*r 
I MftVI Hbft • Pmr% 
j 
.1 ► * » H«»l T. 
\ttorn*r Counn«»lor, 
\ K« O M %I*K 
,i ■». ftfcst. «il> 
|< tlUIN, 
I • • 
Attorney A Counselor, 
■Mil.. ¥%l\* 
■ |l « HUI"» 
Attorney* at Law, 
II »lf>. M%I^R 
• • | «VITII. 
Attorp*v »t Lav. 
n.<|« *T. V*!%* 
\ fv-«» ■ »*■«« > 
|| 
m ■■ » »'imi *v » » m i». 
Physician <6 Sunr»»on, 
rn rtit< 
» • > i» •« i >k iy« U'M-im* 
» V I'm !«•"• 1 *••»«. ("HrtlM-l 
| J 
A» III \Kk 
D*ntiat*, 
*tl«R 
T •« ■ VJ w 4«^>V •» T 
U !»♦ « A I terft 
Daotut, 
I \ti» RiiHi. •••intruK 
• •I Mr* <• H \ 1*1 «*r iMi| Uo>t 
l .h. « I'Mn Vrfll IMi 
» < t »•*•"■« 
< I mM «■ 
• » •*»> KMl »»t 
t ™i-v %l> r»> ir ««l <• Wa. Mr 
if 
| , 
to 
N K« U. «\IM 
H. n < ?«•■*>>nii 
♦ t r »>» I—# |l', airrtM*! to W 
i- %• i'ii rt^Wr ■»!«. 
• 1 • «»«»»*•* I I* »»•»» *«< w 
* W)»>« U t» !•»*••• 
N » » 
\ 
u :b >V Mifc-biniat. 
tii r\%i* V\i*r 
( »• * |*«mi mmi klMfi. M**« »• 
MrMw*> »■■>«■ 
)>'••• Ufa IIm •*'! tniu »»l* Mk4 
«. • •# •» UniM«| M* 
» » M»l*. I-»»•••"• |«M H* 
• mi.'' M-i cr«r'; ** 
< » >b«i it; a«t>f |«|4i| ViMlKitrWf 
I %i l\>.\ «l I 
M «!%■ 
V «•<<<»*- HUMi 4 41m 
• « »».«%•■#• •»( 
( v.i hi.rfjn«^r and Surrey or. 
Uik R.i If I, 
Hiiw 
HW II l (*■»•».'*< <tl all V»r« 
»to ?<ml»i^l ikl miiii|i»« t—11 «»» 
s. S. WHITE'S TEETH 
%% |WI 
Wl> «• 1*4 *»*••»» 
■ ertMrl 
i»i Mi iMik 
■ ■ .«■••• mtt M • 
«. %% • m»:i~ 
•' •t*ii |h Imi# «v iwif 
u • |«^i n I i/M>v* i*«fi 
* \ |r*m* «•»* Hil #• mij mU 
■t k«ik >«">• • ■ i""l*■ • 
•i •*>«•••* 
hW .irto 
toft*. 
i»m » 4 n«»\\i %. 
'4 ..«it m UUn. 
HAPrtAN BANKING CO. 
\l «•!;!» it! iLDIMi. 
*7 Mi..,U, >tr»rt, IWtl.iml, 
Miinr, 
IM II.I ICH |\ 
CHUICE INVESTMENT SECU- 
RITES, 
ix< u uixr. 
v< Cou ty. Ri'road. Water 
srd Oth-r Bot «, 
* • ■ T1t Itr i|ti «|| m «f '"**' 
I *1 f*a u «m %>i i4V« iMitui 
> ,« • ;«< b> ,IM> k, '» 
• • ! 'I ■l«'4HilN 
'\\i\.,» I'M'«mmint Mm »• 
• WrrM tl « prr ml |m« >Ut# »• 
>KU» «r«t\|>EV K vU.H tTID 
I <M kt^klf muaawvl 
B I. R. 
• I** '•*!▼ t»»C M 
II • ?*** 
—'i'JlM 
* " W * H,f Viwrtl, r*, >«»!■ ■» 
*0U* MOhir k.rUNOCO, 
^ 
• * > at «n« < * 1 • 
Porliad & Boston Steam 
r WT' UM rr«A»«M <* tu» 
OLD RELIABLE LIKE 
w— rtwiiii twit r *»—*. 
"«r **•*•*< <si——y 
•<. -a*». Miivwtf i* f".1* 
MM* I * WilMl Ulta h» U» 
rut *\~r. 
tir- g% l»M*WlkM •* 
(xKL j. 
4 r. usouxa. 
I Oil HUE. 
<* «»i I im HnMI IUm. > »«" 
^ »--» turtw Myx«»k AW- ftrM»l 
)<rmr% mM. b? I'mHillW "•'» tar Mf 
I HUM, rM mi I J MMl> rUf. 
W J * lllfcl »*. 
Mt I'MK H«IM 
I u**•«*!•»%I N*' VtTII r. 
TW «»l»r.||»rl Wt»« bN ^pBlili I Hi 
Uw ll<« ••( M Ik* l iiwlt • 
.« lit* Ulrl Tm~Ui •( «r«tl « |i 
1*1. w—luimn |i> w«»n« tk>l mi»Im is 
• >»!»« ml nwiMt «(*IM Ik* —IMi *4 Nalkt* 
•»' TV«m« M> ml lUttluol la mkI mMi <%» 
mi I. trM»« a| 4 (1,, 
•4k* Uwl all B>*U« f'MB U« Wt* ml •Al l 
I—1MB III! M* •*»«• t h> M llnllliMT. I* Villi I 
hi |M*^M *»l M«rtt Ihtll l*lMi «k llutl ll»i 
• ill h* !• w«i|»« M lk» tuiW«l«| ait 
nw> l. ilw Mr|Mw «l mthl>| iW w«t «|« 
tt Mm J iHii • | In | «»!■><• I* >ll 
I •«••<• |U|Im4 «• ImiIIi ml Jumt 
• >W|«.» 'atMilil rWah i« afWrkwi* 
Imrllli.iu.tU'lli "IWii.A l» 1*1 
J « I 
l»t JU MUltmftO,! * 
1 Mnintaam 
DON'T 
Waste Money! 
YOU CAN 
liudr m«rr m*4% MMlM|{i-«M»l) 
m nil It* ihriH HN) w torrr 
in Imnr. 
If * » >n furiil«hlrt£ » M MMKI! 
* I'lT \t<K, KMi« «ti fin I *11 T'»vi maul In 
ll «l <)«r 
Cottar Chamb'T Sets. 
Cottage Parlor Suits. 
Piazzi Chairs. 
Reed and Basket Rockers. 
If if* ; in II'>\t!l)Klt* 
hi I « tut furoUhiii£* f"f hilf a il"*rn i»r 
• 'l"/ro ri*in*, f -iik In hi, ar < «ii uir 
j«»« tn>> irt. 
if «'H,t mMHM >i!rhuii«»i* flit 
•ml»* «D I a n**« iNir U fr-(alr*-l, «r 
« tii »uil 11hi In all wii>«la at all |>rtir«. 
If >•« «• iiii « |*|,| h|| Cim'KI.U 
Uu l«. riillim n|> Ih» ••literal*'- ilull 
l*4»l<-r ••» billing l!>a*tn, i»w an grt 
iIrnii h i|*r f»«»in u«. 
If »<• if I! \\i.K hn '•»•! Ili ii**-fu' 
*»»•♦ •■mi'i it mJ tat mHf* NfHlrlnf, 
»r «l| firl|t VH «M|f nf Ihr llifft 'ill* hr 
t«ittlnc In « «,»' \KI.I! '»r »fir idlirr 
kinf* at a l»« fl£urv, 
Ihf •mn»lkr« fiif Ok* IHVIXi; IJ'WlM 
ii»ii«I«i uf a liff» * IrWf » uf | ililn, 
• hilr*. I* nft»%r vii, knlt**«, 
*an», l>''anf>|«, mIiI.Ii 
'an t Im> |i >ii£ht a* lua, ti<i in i||er alirrv 
11 hi fi. 
\ ii«ui« m • itRrKi««p.it \n»it if 
I'll l|il< Ml lift*; Hr *Im«w t«rntt fttr IK 
m<if» ••!.■• ■ I lh»* '»••( ; •*|| \|.|i 
WIS It» I |i| St.. t-.ft. (triad imaI- 
il K> ft l(vrali*ra. 
Bargains in Biby Carriiges. 
Desks for Ladies. 
Desks for Gentlemen. 
B wkcases andDesks combined- 
S45 Seeing Machine for $28 
S100 Organ for $65. 
Ev»r> art c'e »Mell »* ruirmte* 
perf-c*; »« keep nerjthirg pertain- 
ing to housekeeping. 
OUR TERMS: 
ONE-FOURTH in cuh. bilanc* 
* ek'v or mon'h'y. SPECIAL TERMS 
on large purchase!. 
We can SAVE Y)U M )NEY. aid 
>*? g »•) vu *h# pleisu*e of '•njojwg 
the c *>d cf pur fufn ture *hil* joo 
A'e p») f >r it. 
COME or WHITE f r fullest in'jr- 
m iti n. 
The Atkinson 
iidi %k ri u^himu cm.. 
«. t uoi kcrr, ^MNNgcr. 
IVorwMy, Mnluo. 
IIKAlM^l AKTKKS. 
Comer Pearl and M dd'e Sts.,Portland. 
HIV MM 
labors. tUifc IU.tWf.rt 
UrUwt. 
> IW«I. "Mllwl 
•»l NttmUi* 
| aic C. A'krson, General Hunger. 
| *« 9mmml Ml—>• j» 
fagr ta-i a-im* u> Hi Vu.r«Wl % l» |«H »»l 
Kr*.-«'. * ii^-u. m—* i» ri. 
IU.U.WT *».- it %iw»w ». £ri? 
strjMs 
r-ci. »•'« rf •*' '"^"C 
t -r«rh <>l |1«ra»'Mv« Uwtol I. Ul» • !«»•»*■ 
«»■ 
hiv wr «•* .. .. 
DMJ Urf* >"» XT. -« ^ M 
SEW *11 *!«'. 
r~ »*••«• •••«•-" ?»• My"* 
.,(Hkn •• »-• rr.ririii 
1221 >.1. it. ■ miw Mr'llu > «« •b*wl"T ~""- .- 
^ ss^zjs^SS 
Wa«ir4 
Sfrmt. t.+ iW-l-ir* »r r T IUhim TW 
'*•* l««.k OTI rlr«»kl 
BUSINESS ! 
If fmm »(t 
HU U ..f 
tlin« • iiMirw II 
•■llMUl* !<• U> k<-«r* irf |h» 
KENT'S HILL 
Commercial College ! 
Fall Term Bfg •*! August 25th. 
Mtl UM MODIK^ MKTIt"l>«. 
juti %|. iir«iM«« I'tutTM i. 
rriUTi*%i.iTf 4Rvii.i tki.1 RV«|t'iMrn. 
RKUiirn. i • * \tio>. 
% I II% InW 
It. I'rlnrtpiil. 
% Urgr l>U4r»lf>l fiw u« ai'i'li- * 
Mm t»» M • .hk. I» |i. r«-.u. m 
K»\r«llll.l Mr H«r, l»l 
I OFFER MY STOCK 
or 4.0011* %T 
My 
PRICES 
l»ln, •i" !*»#•!»• lf«N )•« ll 
<»l*riHu iiiiiI HuMiHrr 1 IIIImit) 
llMl«. Ktumrl*, Hllilit*it*. 
1'lnnrr* mill l.m t-%, 
lliiiitlki'rrlili'f«. 
Ilii«lrr> imil lilm r*. 
I *u«M r*tl v«wr UCMkiii »•)•< ull< !•< mi 
n »f It*I «4*i••••» »••• 
V|Hl lit »••••. I «•(•«! Ia«»tli >1 Mkkf 
• imilr I. at iMrtUI* prVw 
MRS. J. R. BENNETT- 
•41 !'• U Mi Mil I. I«*l 
CEO. WISE, 
V tMfut im aa I IW *krf la 
Foreign and Am»ricin Mirble 
AM*- — 
Granite Monuments, 
Tablets and Headstones, 
oi*p«»«iti T. ni i'«*r, 
Hcmth PavIv, Mnlito. 
■ 
% kMini «h*« rim »»!.»:. 
tW f«>« «i»>l »»l ■■*a >4* I W« 
Ilk# >«lr *»f- N lih<* rf U nil IP I fit* «4kr a I 
III* )••>••• kin anmI la a f»>l 
j ari^llatf h**» I. wa# allr t F^<a H #»| IIHWi 111 
■ hrn1 Ihrnr a'r I>k< k*alll> 
«Im»« a |«**l «iH^. arbaaai * a I flilfi 'I I tUII-1* 
«tl farna I* nalrf (w| rtWitliH* m-l malala* 
iWmiI t> •»«. ail la «a» |4ntl. tal I* rmm\r# 
| Ipatl) il|att»l Ullaf*. Muni |r«M lt»l I 
larva »« tial la a-1 ll • al> hat I KM at'1 I 
<ialrf a* I kMftat itNa, Iknv taairar• iai •> 
lx»y •• I na la ra»ll? Iaff«< w 1|. lrar-1 a I 
> I ll r—uiw aa tffrU>rl llul ^r»laal <*' 
amt< cilVI I rat la !"•» laMin (• na< aa I 
>lk»r IrM (Im t |»al M(W urrMrl «»»r I 
tt. kiialral laa> It aallatlrl < if j 
a *4 a> ar al Kara I fV bvtl l! g • a III I 
> ia»' lot. la p*11 ii yajr aa^hi aa I «<• % rakml 
laa* a lana aa I fifaai'a fiallf TW» irv aa|t [ 
i- * I aN* !'••* raaalki a air al ki>a«, rarrU/t 
iao.li raa la a aa TW (aura kaarr will I 
lal laaai (r«4ra>*a lialaiva aank-l, aklrk 
lit a-4 arat' aa-1 Im llala laa*rt|4ka 
I ail mi ar m>iaifa I atlk Ik* «•» *m>4, 
lafll INk. Ml I W •itl'» • H, 
MMlki I. Mo 
T» Ik* llo* kaa"! mt laaarM* I «■* mlrak.aa'a 
iiif ..u I Ma; iMaba, A. I» I 
M 
tW aalv rarl, ,1 t-arr IWa*a»a «»f I'arta. la 
INraal II aaM> •r>l,|*aj«rtr*"i I • 
llaal aa lar -'ilk a .tar ~f Haraailai, % |i | 
"a Ikf vw>|iark ..f aal I I*«r1*. u« I'a# prim * 
f \ I t tal van Til aakiaaa aal f» .4iwia, I 
'••* Ikil |iar)»af, aa I afl*r ari*a la< a' am. *• | 
i»-|.«ir»'-i ta* lal I »ai a i»an aii la aal I 
I 
l"» l'M iMM| »( Ik* «llla/v a| NH 
I'a»\• >i«*r aia*I ar>>aaa Ma laa-t la »al I I-'a a I 
Hrriaalai al a |>JM arar lk> ra*l •> ir »r |W I 
i,a irr |«<a of ik* r«a I irarllH lr<a* Hr<l I'atla 
.. Idlkr Ikaarr ml llamas M lb; I. Ikrar* I 
laaklag *walh arirali na* 71 • 'Irfir** iaM. I 
t» .«•» laa I iharr lka«a alar * i.» la I • | 
a alair, lkra*t aaialh rltfkli ll* I *l*glva a 
aaH, aa laa I <af liaarr Ha a *»»a. Iialwi II I 
n- a li ar«l "i IU I 'l'i ra nf IIm lata •» 
•aaUl kr \li .taf.iwiH TW Ra* >Wi1M I 
I Ikr al I Ik »' IM kl^kaai, aa tfcr l.ifti | 
an Iai I* Ikwr I raa a a I to 1WM •«! I 
fllara *«a I* i*fa«r| hI IJarlr *1.4114a an I fllr1! 
lb* am* atlk i>* a » >k ia( aal | t an uaikrlwa 
It ilill IV* 'lar aal iNa a alt, .1 |I I aa r\M I 
aai 1 la* v a al liar a a aiaal laMiag la Wirrk A 11 I 
I *a|.*•*■!** II art* k f<ar III al |mi]>iaa la II 
a tir 
raat arvri Ir I aaM war *aa a* alawaaM lall «mM I 
TVal Vaanf |a*l'HiMacf. I*iaf Ikr irilirf nf Ik* lib I 
aaa** akk b *a" > I <ai aai ha a lava kar al«* I aa I 
a^frlriral al ~al I laa alkan. k*(*4it a|a|a*a 
a Ikarv 
In* k*> Jmtr knanral.tr ku*rl. fcrlWila# Ikallk* I 
• a ak *al I la*4 W larat^l ||* |krr*M f> ar a I 
I kail a IV r liar lan.aa-uia^a Sal, in« •til i|>a 
aal t an aaa* I mrfar liar al^iaaai I lualM a a I 
Kr Inn f#.|hri| |*i] aa l |»4iUaaai f«r Dial 
I»al. 1 al t'*> •. I' l« iia| Ui ..f Hi * |> I'll 
lllkkN Ill.Sai iN 
•t*t» «»r m w\»: 
<m «n Dtnw* m 
|t«pl « <Mialr I 'Vf« Mai 
l«(. 
I |#»»\ IN* f >(r|i4k« w4lt'<>« Mtuftrfcm ekl 
'WMktilKI l«k mtliwi lk*l IlkP |*4t|U«*r 
|« rr*|«-n«l< W ll I* •••I I HI !• IWl Ilk* « 
• t • -V -?»• r« al I He IlkpW ||<>a«r i| M r«| 
I'a •• -I 1 u«—1«< l.'w IMiUHli III nl J«n» >>»|. 
• II I I' k \ M •>. M ...n. 
ilr* Ihr n«.i »r|.|kakrl la I |»*tlM"M, In 
Hrtuirtl llb'tkl-llllrV lliNll«fnl ll» |«| 
Up* Mvl tfcrlr kilw*« a ill w Ka-I al • mr >..« 
nkHkl Y*— * I* Ik* itilkHl, Ukl 'wh *41 
MraMir* ukrk la IW |>T«.|>r. •• |hr I iNaial* 
iIm—r» alkali la It* (k-l M I* lailHrr 
I »«l'k Bk I' I»»«l kilkY »l iWlla*, k»l |Mir J 
l«a* wf tkr • «-»aial»ilna»«a' aw|ia< al..t *ali 
I* 
lira l»k!l ••••. aa I «»rj«»ra|»..... Ialrr» I. 
iMMk^ •H»'Vl ul i«l I |alili.*a aa 
■ ••! 
tklxK 'rf |l»n»at. I« »MrI k|**k llw I Irffc 
•f IW T"«k «f I'tili. aa I al«> |««•!»• I n|# la 
liana- pal-Mr |. arra la Ml I low a. aa I |wli|l4al 
Ikft toll Mf*«kl»rl) la IW 
• llanl IkHM 
ml a I'flilrt al I'arl* !•■ •*1-1 
|mH4; ■rfiiil-rfl.lWMi'l »ai I klkwa. 
Uhlkkiil ul II" "4Wf a»4l<««. It l» krr«r»l 
aa*'. )>h|i>I. al ba4 llilrft <l«ii l»(uf» xll liatt 
ul lanllkl. I* lk» r»l IIhI all |wta.in aa I ruT|M» 
raloiai aki ikra u-l IWtv kyi««r aa>l >1 • • 
MM, II kat IWi Uit, kkhT IW |»r«i*r <•( «ai 
prl'ti arr kV»all k>4 !• (fkklal 
«rtk*l U IIIUI * Al -TIVI »rri 
% I'arraVr af aat-l IMrfl.* mm I < lr>Wr ■! < wart 
M- 
tltttl JkLIKXT I. At «TIV< uik. 
Tulkr ll«a < J alt « ■■aiaU«wa«r« u( Uta I oaa 
I* ..f llllarl 
I hr k»Wr>l|kal vlnlafk ••' |k»innari r» 
1 
!«-• 11«« il» ni irwal IM, t>«la< l 
> IW mai|>|p 
|£a •« k»4kT laal aw luraWl. 
• „ai a aMli'Mi <*f Um I iwalf iwal Wa lla# fr*«ai 
Itrkaail U **«••*" *a» '»• "•»* "*'***• 
r a| t..rtk.« iM*wralk| al l1" llrrry • l"IU 
mI war lki» mi> I'laiiw M. »w««* I" 
W,M »t 1ST Srm K--k l a»«-aW I. ikoar a» krr 
Krwik »• Ikraa^rl '+ 
ewel inkf ll-a Ifaaknl la lW 
"f 
,j, | aa I a«ak» a I ^allHUia-r •• »<•* ■Wl 
| .ivrai 1*r IW (u>l, ka l a* la -lull Iwkk I. 
|a!M' II RKKK1, ^yrtmrm 
> l(».l> II * \\IP»u> ! »l 
I II W HtltfcV I IkkMil 
Kaaik'l A|»ril M. 
-I *1 t "f MAIM 
I •« *»» IIUOtM. M 
Ikaar I mt t wilj 1 May v-«-ihi, 
I* I 
t I «>x UM l >irfui*| 1-irti Hi M|i.(v«. n r«l 
•l»*rr ktll*| rwWml IM IW Ml(i.«rr« 
r i* • •ai>tai.i<. Hum tW t >>«»iy 
I ulituli iacra mmri U IUm'» Ml -• In Km 
Mil. •« Tim^Ui Ur linli IMr>| ta> of J UM 
Mil. *1 k» «f IW rka k. A. M, aal Ihri. t 
krwwt W U> rvato mill m» > In tail I 
l»41, Immm-IUWIt afUr wUkk ik«. a War|a« »* 
IW M1) tWlr a Immh will U kal at 
n«h 
r»iir*ltal |«U»» la lh» (MMi. aa>l •» k i4li«r 
Mr«>arr< Lair* In Ik* ^malan W IW lawaUa 
• i.>a#ri 4*11 )ilr |w*»«er Aa<l N la laitWr 
l»ai»*KM». IM hot »l IW Um. |>Ui« a»t |>ur 
|mmt •»( |W « Wiwi>«aluwrn' Inline 
afufraatl lm> 
ft*rn In «ll f»r *a>l 
iunMaUi*< lntenalKl, 
(if «aa«lM allr»4r»l .<i«M »l aal>l |MI|l»a Ml w( 
Ikia .>oWl Ikf** tu l» wool m|—m IW I Irrk 
ml IW k>«» »f llttnurl a*>t aU> |»4#<l «|> 
la Ihna pabUr- i>lana la aal I Ml. a»l Mil* 
HaW I Ikrw an4> aairtwlttljr la IW Otkrl 
Kwanl. a wai^nr prtatol al I*»r1a la aaVI 
('•wl; «»l t»*fwrl, IW lra| aail |Mtl*Hrattua* 
aa r« h wf IW *4Wr a4kv«, |u W aa>W. wnal 
am I |mM. al Watl UMf <U* a Wfwra tai l Haw 
«<Mnila(>tWM>l iiuil all |*rMu aa-l r*f- 
yanltiai an IWa ai>l iWrr a^aai aal 
*W« 
ca*«*, If aa; IW* W»a, «k; IW ffi)ar uf aakl 
artili' «rr» -b.mil a>4 l«|iwM. 
Anut Ai.nnfr* ai itim.cm. 
A Inw m|if al aaKl l*«kMkua aa-l Ontor af 
taart IWWia 
ATT MI 3 ALUIT ». Al'lTiy.Clwt. 
AMONG THE FARMERS. 
"trim tub 
CnfTtMmiilfM* iMi |imU)«l UrVallKtil 
la •nUrMol. l'l-ln>M all nxnuulila 
lr*< imnllallllll l> II *« 
liitli, * (rfc it Mural I l»rm.» ral. 
I'arla, Ma. 
Karm* r« •JhmiI.I |lint an<l imt «|u 
all tl»r|r ajirlng a work Ju*t tlx- aame «• 
1 Ihry wotiM If iIh-v »frr aiiif Ihtt Ihf 
art ami noill l U f atnrahle III all P'ajircta 
•n<l IniM I'rovlihttv for I Ik- htrt«ai. 
A«.MI« I I II 11*1 KlHfllH. 
IT PAYS TO KEEP SHEEP. 
To J. I.. f*.*a Inquiry, mI»om ll |>ay to 
k«a*|i .Wpr In the l^nim'nil of th«» Mb 
ln*l., I mil rr«|M»n<l hv my • t|«rrkm-«* 
tin! if 
I.Ike Mr. > I (ill a luick » 
ymr i|n la<l fall. I lute twrnti rtte 
alieeji from wlilili I lu»f Ju«t •In-tntl 
111 |hmii» la of atool, 1.7 
l«Min<l*. I hate eight yiarllnga; from 
thr r« malnlng l«r|>r Ihrrr nMr twrntt 
Unit*. Mih* teirllnf r*f |'hh|ii(*i|'i I-;' 
|m>uimI« <>f mihiI, I mhii thirteen ah«"»|» 
I wii year* ago I got from «mi| all<l 
Iiiu'h iM Mi, during tlir la«l alnlrr I 
gate n • |>n>rn».|fT. I.yotr "liiwi 
ah«-e|i |.ri«.|i|, «>| al\ti<eu Itm'ia. I a«»l<| 
right aif tliem for «]*, an I the rljfht llltt 
I ka-1.t »f»r worth lliorr. \a irganla 
thr |irt»!u«-t of wiiol I tat year, I t|o mil 
retn« mber rtatiljr, t»ul I think I mllml 
• U»«lt #J'., 
It |a grnrrally Oinal'lrr»*»l that ttir 
"•hro|»«hi"-a arr the lnilln{ mutton |»n»- 
iln>'in( liniil. I tatnalijer th'in |»rolill»- 
bfNilrrt. 
Mi r» rt«*»tloaa on ||»ri-ommonmrtlnxl* 
•if a|,rr|i hnal»to<lrt lent me to tltr njiln- 
l»Ml that Hf f trin-fa require letter ftell* 
ItU • for ho'itlug at*. < |» ilurlni thr win- 
trr. I htte 4 new, g il al/n| l.trn with 
• vlltr. tn»t I (tn I ruyarlf U< king anil tMr 
iiMiltinHkltlliMia In winter. It la nm- 
aklrrral hy mint lliat a g««'l '»arn tt-lUr 
oft. ra an «|i|iro|»rlite |il«re for tlin ii, 
t*it I think to |»r*>arrtr tfiem In a thrift! 
itin llllon, titer will ilmitm! a |i|tcr frra< 
fn»m dam|n»eaa, tn l lIk1 air tlirt hn-ttlie 
ahouhl not I# loath*| with tltr ha< trr It 
an! foul olora t It at rtn a nil e from mt- 
Itiirr. \t III.< r i|o I hum In-lr th>l 
a it'I nrat ato. k ran a<l» ant ageutialy I* 
hoti*« .| togMln-r In tIf at Inter araaon. 
"•hrrji rr«|ulrr a rlewr, natural air while 
to |ifi|nt lira! ato. k fr*>ni tin* hill of a 
low trin|wrat'ire will awnatrlly re.|nlre 
a »l«iar aiiiio«|ilirre. I htvr l« n Infortn- 
m| that tin- Null li farntrra geti«r«llt 
htte htrna or rt|*« itilt lainatrutt* I 
r»| for tiolialng atwarft. a«i h a |ilail nf'Tta I 
mv lira*, ami ahouhl I railltlliue to! 
m«kr «Ihi |i raWlug an lm|«irtant |*irt of 
firming. I aim to rret t « h I tuilllln^ i 
I Ilk' to rml farmer a' ri|«-rlrn*« on 
tIlia tlity'i t. 
A. <1, < HUM tl. 
I'aria. May 11. I"*M|. 
THt OHEAT troubli 
ima mi a>i i*i«ii t in hoiiimh hi*- 
I I tl>* till I a l(M I |l'a an\ 
Il mI!1 not I** long t»'fore ttw rill 
t*>ir-hr * III • '»»»•• t«» the firm with III* j 
thlnlng riot }•**«, »oft while liiicU an*l 
hi* arMitrralk* ilmwl to ltir gr«»t mn | 
«(tiif Ikih' r'« Uift \<>«« if «h«t 
«ihiM «l"|» alt I think In* w«hiI I «re lint 
though ilirtf ir>' many |i!««urr« In th* 
i|i Mun- «»»»«• niu«t in'i« h hint work. 
Il«ii Ih* wtrr think* of tint. It I* hi* atli- 
Mtlain to lir like tit** fltv Uunlrr on a 
i at atl *u lie imrrf think* tint tint 
iMitnh-r !!«•••• • iii'ihln< ihimI of the 
|« i|<li'« w4^ >ii j if ml an I j »ft 
ll'g patle itUm«>|ti|«. 
If ll.i' Inn Imn** IIk1 firm m«l g« t« a 
In th«* • »tr. In tl»e t|r«t pit * >••• ltu l« 
thtt hi* f>«l I* iff «ll* •h>iiij»«l, an I 
wt kn<>w l!• at f-» ■ I H«*« ien neir th* 
linrt «t I'm- nw.ifi- l»>y. Iu«te*i| «• f 
fr»'«h vrgr'iWn, in"it. ft|«. |M»ultrr, 
milk an I Initlrr. whlrli lie li*«l *een all 
hi* lit*- h*4|c»l <Mi the UM» In ahnu laMrr, | 
lie iMrm tie in rit« m I i|nu< rii* of 
nanni l"»trt|liig hoi*e fife. 
Il>- i« tallnl In hl« anrk hv a whl*tle 
or to'il Hi* h»* no htrr>i«t In hU work 
riivpt to (i| the pit «lil li )u*t k«- p* 
lilin •llii* an I l« ihea lilm In i|i*ni 
•hi|»\ ll»* l« unhr 11»« eie of % hm 
nio.t nf the lino*. \ft• r a while In- ran 
«i-ir • tore t lotlira iu I i-irrv a rane a* 
th«- U»ar.l« >IM, I'Ht hr |« not on term* 
of r<|iul1tv with III* nnploier, HI I 
moiiI'I ti"t think of •!» ikln • l«» lil* pret- 
ty ilmfht» r* II-I* •Imply a mtrhlti" 
«aptMe of ilopig • • uri h work at luoh 
an outlay of nioiirr. 
\fter 4 while Im- In* no m irf th ought 
of Iil« work thin the iir»*l i-ar hor*e 
that if * mi ■ifli a tnrk *o til inr I i 
• •lay. ||r liui'i loltml l*» lh** ittilra of 
tin «iof|.|. nnl' <* It'* th>' Ii*t prize tight 
or hi*** l».ill j; • tit*-. If Im* hi irrl«'« Ik* an I 
hi* wife Hit-up two flight* iir tlin» In 
•oru>* il irk Iioii*m, w h« re the milv »l«*w I* 
hrl< k nail* ni'l III** air %«>»-ni« rlote an I 
•t.fling. \f|rr 4 few <ein Im* tllea, an I 
tIm* |w«>|th' In tli** li it U'lii* m-re|» know 
tint •oiih one In* l»*n Nurletl out of tIm- 
Imhiw iimI tint th**f I* a flit to H on 
the rt»>r ilNitr. Ill* wife mu<t Itk** 
hc4|*f i|Uart»*f« w here alie rm •U|i|«<rt ■ 
h« r*i if with li'T ne.-lie. Ilil* I* *n li a 
life a* IIm* nerage wage earner* of Ihv 
a It v inutlh Hie. 
W hit ill'l tin' l«o\ g iln In h nliig tIm* 
f trm% II*' li It la-hln-t III* r<i Hi iM'ilth. 
llol he •tn»t| on th" firm, Im* •-••til I 
hale breu a tutu an I not a tuitliln*. j 
W iili more frmlom from t«o««*-a an<l 
nii-r»« ii a* well it the noitr, 11»«- illet, 
the hurrv anil worry lint l»e|oiiga to 
fill life, he liiukl Mil' HI If money till 
• till Hie |n |>ef |er *h.a|M* all I h lie litort* 
|i \lin »«i iiv *•••iiijr in•" tn 
tmi f irm atrl |nt for It a* r»*.il relate 
I* ii'iw. How muirrlti me* hanlca .in I 
«ilt*iwHi ever ripfit tn Ih*.iiiii* worth 
enough to up n aliop or «lore for 
1 
tlM irni'Ue* liV Hm lr • -irulug*? An4 
while the i^nnntri mill l« at work for 
fill i•, !.«■ la roi'«lih rf<l th»* ••jml of 11m- 
ill hi h" work* for If Im- I* an hmie*t au I 
upright m t||. T-ke the firniT* a* a 
cla*« mi I thet nre i« well rvi-l, alirewil, 
Intelligent, g' infill au<l well formetl a* 
in<*ii In tiu\ other nrrupallun. Kami life 
I* tjillef |Q|| I»mc«ful life *n<i at rrapn t- 
ahle a* any. 
If the ytmng mm of the preaent ilar 
•hoiil | huv a f * rm ati'l pt* for It anil 
Iwhiie hlnnelf like a nun lie rtwiM fl'ul 
MNM nl« •* girl wIm» w oul I ailopt hlin for 
life. I have alemt mulf up my iiilivl 
tint the gi« »t tmuhle I* tint 11m* fitliT* 
ilo not pr«l*r tlh-lr own iNt-upatlon 
t'lMiugh an>l the lain eatrh at tlie glitter- 
ing hilt Im'IiI out hy other mvupallmia. j 
«*tlrk to th* f irm, wli^ber It I* In the 
I. i*t or We*t. Think roq bam got the, 
l« »t firm on (Val'i green earth for ytiu I 
ait.l ton will hate got It. Think you | 
.ire the h ippi***t mm lii riUtMHV an I 
itm are. liti out In tin* morning ami 
lUten to tlie hlnla* •miga, breathe In the 
• lr w lilt li te||« of the iwimlng tummer 
»nl m i\e up your iiilnil to lie « farmer 
an*l a gt*tit| one an I vou will never re- 
gr»t It.--4"or. New Knglin'l Kannt r. 
"Notour f.irntrr In * t!i«»u«.<n I In* 
or |>11 «J to pro|t*rljr and 
profit aMr work lli«* uad hr ow n«.** H'r 
wIII wagrr thit th«* oi*n dIki mt« lint 
rr«WMdtr«MfilHl f.»rtn «t all. 
If Iw lit l Ik n«mll hivr Iwrntol from 
liltnuiii'tprilmtTllnl III* own khowl- 
«!<•• <* » »»«K rntlrrly ihcid of tlir Mm»u- 
•and of hi* iMorintr faiwra. N'o dooU 
thrr* an* farmer* who tun niorr acrra 
of land titan tlt*>lr limits! labor and «iw 
Ital ran bring to tli* hlgttrat |Mt lii( con- 
dition. Ixit it bjr no m<**n« follow a that 
It would I# brttrr for thrm to bring 
thrlr land dow n to tlirlr capital. TIh* 
fart I*, I'l«*jI fanning W found noalirrr 
rnr|it on |»a|-rr. W r have known aomr 
wwt whrre riithu*la«tk» men Martrd o«t 
to f»rm with land In tint wajr, but th«*lr 
o|M-r»tlon« h«tf g»*iH*ralljr l«rn t»ronght 
to a tudden *top by an auction aalr.— 
Malor Farmer. 
If ynu grow Ja|»anr«r burkwhrat, do 
not grow It bjr ||m* iMc of Ik rontinon 
I tarirtka If jrou want to kftp It purr. 
It takra aa much frrd and aire for I 
•crab m for t thoroughbred. 
THE FARMERS' ALLIANCE 
IVIh til- (Ml NH (M< IMI'lit* fl* 
• AMI I. INN rUIM.*. 
IhfnnlCtMtRlf I'iidmm lirAhjft* Ifll 
ll« nirrilnf <»(• llw Alii of the ni'inlli 
nlili Norn n iinnif, \| i»'rr II li. 
(1mm> U|n| Id lb«* lulr, I li«* •!t<-r»<♦- 
■Nrr «*«• l.«rj»r» aii*I tin* iitrrtlnK j>hivmI 
«!••• of tli** limit *ti«-rt*«*ful i-«rr Im*M. 
'nietNiiUrfrhilll «)| N'ir* ij (•rung* 
if It itli Thr forrMviu w «• 
cii|'k«l lit phi tin* lm*lm*«* «i*| lir *ho»< 
IiijC ll»r mulrrlr* of 11»«* |*hm »•»» thjr*** 
l«i«tli**of iiIim*. IV liter m eiitrr- 
IaIiiiih lit in tlw tftcridxiii £•»* |rml 
**tl«fttiioti. J. ltol»Tl«, utiMrr «l 
Vor# »v l»r iiim*, gjif aii «il lrt**« wH- 
mill* mIiIiTi ha* |n|Nin<ln| to l»r H. \\ 
\nlrrn*. ionlrr of Pr>* li rl 
gr.miff. T»w lil**! ilr*rlo|»s| lijr tltr llr«t 
«!• ill il I Ik ifr«ti(r U t li«» onlr fAriwr*' 
••rf mlrilloti iri kiionit tint <*«n hrlnc 
|M-no iIkmii r*lkf to th* fiimtnf Ititrr .«t. 
I'Im Ullin f, llNm|h w it lit** 
|ifr«1>t tint**, rnnmit («■ rn lmlnf from 
(Ik f«*t tli.il It In* ulCAtr* i|«* lhnri tti.it 
in> nli»unl xivl Imiirirtli'iMi111 «rll m 
cutnrv to tin* •|>lrlt of our lii*tltutlon*. 
IV grnngv II** vrt a jn-il nork IWorr 
It Ail I to tiuvl tli" rr«|Miiultillltlr« tlut 
ir«t i|lNiti If, •|i«mi!'I ln»r IIk* 11^lit of 
morr U»« l^lf1 It I* tin* fri~it ii'lmnl 
of th* Iirtlirr wlitih tin* l.iltrr Atlrit-I* 
fir*'*!!*** lie «*ant* to kii iw m ir«» atioiil 
III* rilling, m<»r* iIxmiI hi|*lur«« m**th- 
mW, morr aImiiiI llw* fr«t ol tin* «orl>| 
aim I It* rrt«llofi«hl|i to hi* ihan location 
Mr. AMlMnflni aii Int*r»"«tliif a-*- 
nmnt of *oTiii* |«N'il Mittfr*. J. \ 
ltrvtt>iin fr n| ah i»**iy rrltl<l*liif tl.«* 
mHlM»li of th»* l«nrl of A£rl*iilturv. 
Itft lt*ikxi« t>r lie* II \II »n I 
Mr* liritlr M t'u*hm«B« ml J^liwi- 
Hon br I'lmk li. Xotilf mrr rllrnt. 
*u<l tli" in i*lr m •• ort tlim*. Tiff i|ui**> 
lion ill•< ii*m- | h •• "I* tin* trinli'iii'V of 
tlir tint'** to form fno mint *«•• IrtL*. 
a it* I *h*nil I «*• m our iji" further aiI II- 
tlon**' M'»«i «>f llw* »|ir4Li'r* ti*>k t!••• 
(hHiiM tint tt«rr*- H4i u*i il*n<rr of to<» 
hi hi v fKfcl on***, hut tlPM* of rill trn- 
ilnx't •!i«hjM ilrltm out. 
IV im \t ni»»*lln* aIII t»* li**M «t I'rtr- 
hir(, Jdlff ?. H*for>l I'oNMUM I* I Im* 
Urf r*t ||| tll«* Ht*t4N. It* III tlllirr* »fr | 
mLl«> ah *kr m I *l« jv* turn oiit to thr 
mi-rtlii,;* S->* I. i(jl hi I I'irm«-r. 
Eoas ron 1000 
llll Ill Hi % A I.I • I* A* I IMtl.li A* 
fill III *1*1 l«H 11.4* UK. 
A t>r«>uiliK*nt |>lnIm Mfi: M|| 
m>ti|i| |<«>I In r\ •j»gt,r.ilr t 
ulur <>f rfg* i* an »rtKlr of f«*»il. 
oltrtiii'r from tli«lr unltrrtil iim>, or I 
form la «lil> h tin* fixnl |« r* 
rfo linl, |irvH'||lr | 4U'I |imk«l «H'I IIH- 
trlmrnt llirt i-«i»it«lii \,»»ln In- «u« 
" IVff U Mo rf£ of ( Ml I klKl«tl will ll 
I* iioi (i«k| fur f«"»l. or mIiUIi *«ml I im' 
lw r4lrli l»l lillllfrt lllia. IV ulliti 
of nw*Uu of unrli |iHnimm, 
ulU. •ul|>liur ml M4i»r. Altiniiiru »• 
i<iiit<li|rri'I tltr m<>«t lm;-»rt ml 
fhifiil of f.H.t li l« fomitl In ill nun 
I "Hi*" lit .mini il ••rwtiim in I In iii<*»••£- 
ri »t.|r |ir-. ill i |«in* iii'i*t » till «M<- f'ir 
f««i|, ilion^li lii 4 iii<h|iitf I f »rm. 
| firrr I* M J{»r I .lir mi •• III i 
» «lu«* of tlllT' ml ,7« i* IIh r» I* III tlirlr 
• l/r 4lli| itlMI. M'rl|«fn| <l«»flH**tll' f' • h I * 
)!«*!•! f if rli li« f I lii tli .r i^jj(« Ii•« ■ 
omiitHMi mIIiI f «l«. 
\ « » ll-.l. |.r • • I'< «t «>t,c MM I of Ml 
l« npul l«» nil |.<>i|.l I of trit. \ Ifi 
mn l*« «-«l- nl 1tornniMM*m* I«i<!h I 
of mm ymili, I'l l lo lir Itrlfn* ilnirii 
of rl^lilrrll IM>11II |t nf rgf. fill* l< 
• «I*-«|| to • • \ tll«c mi'i Olir. 
friiili |m>iiii<U of turn will |<r»»<lii'**. ulir 
f»-.| |u a Ih'ii, our |»«ii»<t n( rj^« \ 
|m>uii«I of |>orlk, on tlir < Miitrirv. r*»|ulrr* 
»U»ut ll»•• ml on—Initli |MH|tt<l« of riir;i 
In |iro<lu< Ii»»n. Wlirn rj/i ir»* il «rri?« 
4ii*I |nrk Id i« ill* a |mhiuiI, »f In*'1 
lNi«lir| •»( ««»rii f«l, |>ro<lii< ln( #1 *» 
wortli of r{;t, in | fl.il'i of >rk. .In Itf• 
ln( from f »ci«, «•/*• m'i«t !»• niitmn «• il 
In llirlr |>r«» In. iIon nrvl In ttirlr 
« illnj{. 
llt'l ri|n|il|| fit for tlM* ll'mrlllf Hi ll 
In r>-|iU(-lnj( im—il. 
Km. nimH^rlwy lii* n-it tlm-iit lliri 
iniii tin, iiiiii|i >rr I n It•• l>rrf, irv .it l«*• *1 
four tlni'* «li-n r. T» i*>l» 4 jHMin l 
of |M>rk rr<|'lil«*« li»n»l |t r4l(l«* flirl *li I 
Ikit; lii nn4 I lo'Vii'l of •*►2*. * llllli* 
of rltln-r. I I! >4ll*li *rjf. uri»0« 
no fl..«|i, Imt «r<" on tli** long 
litnl, mui'li lonifrr tli.ii iMlirr |#njilr; 
IIm u». r.»^« m ►l.-r ilrli. \tn-rlm 
Poultry Joarml. 
TO THE BOYS OF MAINE 
Talk t'-Mit going \>niIii4M- 
Irr Itlk (Ml K'>ln{ In mtrk. I 
thiHIgllt I « ih'inI In g.t i>t|t \V«*«I ; »rll, 
I ll«»f g" f -lll-l'oi | t* |«h llcff lilt 
rtfur Imvii «i| h thing. Iii tin* rti«t 
ttlii*, It will r»»«| )«i.| (7*t t-t go to W i«b- 
Ington; tlifii If \ mi in- la ky rnoiuli t» 
jft-t «mk. ll mIII t «!»•• i»a ft*ti month* to 
C-i tint In. U. Itv lint ilmr jmi m||| 
tir all n*»«ll' lOtll'* ; tlllt Milt tw 
fT'i iMil• In tIk* ur«f pi ro«r rllm»lr 
|i}hi| •• if«>" I. tour •••II I* twMrr iiii th" 
4*i ri|f'". your hoti**** ire Iwttrr, lt«>uir 1* 
lirttiT, >iu-l turn* iImm ln*r nnw. 
S im Mint Voting mm I* tll»Ti* Itl th" 
**tjit«* of Mtlw hIhi M.tiit* |n iiiiii>* ln-rt 
nn<l llir In tin* wool* or on the |iralrl>* 
I iii<U. In i hou*«* iir r*i*n ■ mini 
||itl|*r» I, fur OIK tl'Ui't M 4lit to. I 
Iii*i- t t)k< >1 mIiIi iikii Iwrf; they «*y 
th**v Min* fool*. I liv lIn* r *IIr<• i<I otrjio- 
ration*, i»ilM*r« liv Un-I «|irvul itor*. mihI 
IIm"V Mimltl gl*e mii* filing. If lliry ht-l It 
In gl»r, If t>»«** omiIiI get Im k ; Ii*lt here 
ih«*r arr. «ii l hi-they inmi tujr. 
InM nun# In tln-lr »jn when ymi if ». 
I • »r lli'- uiin m I.*• hi* lot* of BWdrr, till* 
|tUti'mIII tin; lull for tin* mill tint In* 
III* hnvol mil butter to Mm liv tti<* 
• \*•• it of lil* firoM, gi»e tiii* lln' K*«t. 
N'ow, biiji, (ii In Murk In tour own 
Stili*. I'ul lli«* hu*h**«! hull I tli«* 
f> i-***! Vou inn i|o It tn-tler tin n* tlnn 
»on i*ui Ihtt, Iwm*4ii«• ton have every- 
thing to i|o with. Il'-rv * on livve ii >tli* 
I it g t>n I «onr Inti I*. If ion Mint lo 
i-oiiK* lien* to ••••• tin* fountrv, tint I* nil 
mi-II mi I goo-l, tint don't for ou« minute 
tliluk of coining lien* to lite or to Mork, 
rsiwrtlaf to m*k<- mniH?) fa«terthan ton 
im In lh*Ki*t. I'll it will lw a »nl ml*- 
taki*. l int time I* ©*rr. An I no*, If 
then* an* any of you who w *nt to mm" 
h*n* for a •uuiun*r trl|i, I **111 It'll you a 
iti«***4iit rout**. I iffi lt<t«ion for Ni'm 
York hjr May of tin* lloalou m l Albany, 
from thi* II. an l I.. ilf|»ot; th<*ut-** hjr tin* 
II ml O. to tlilngo; tln-n-r In tin* 
\Vl*4itn*ln t Vntr il t<» M. I'.ml; llimci' 
In tin- \"Mli mi |'i ill to It. ••nil. 
H'a«li. I thought It a wry |iliM*4Ut 
n»uif ( or. Malm* Kurun-r. 
WHAT TO HAISE. 
In no jmrt of the \%<»rI I rat l* tier |*»- 
hlovt br grown lit in right Itere In N *• J 
Kngland mid there I* ih> mioB win 
tlier* «h«Mild In* » lirirtll of |Hi(i|iiri In 
ourmirket. Now tint we line * dutv 
on thl* nroduct for our |>rot**«-tloti l« t u» 
|tmk well to It th*t i'nou;li »r»* r.»N<-l to 
•u|>|ilr the droiinil of our bow* nurk<t« 
and at |»ri<-r« within !!»•• n u ll of Hit- 
laboring i-Um, wlio«r lit lug i*on«Wt« in a 
great in»*nurr of |hiI «|oe«, ill-it and 
When »f f • II to <lo tliU *r hm* 
no right to nukr law* to |irr*fnl our 
ne|ght>or« from »>ndlng their potato** 
to our needy |M»|«nLitlon, 
'11m* lui|N>rUiur of the |nM «to rrap at 
an Inrratin«*nt hi* «t. • h« a real 
(« t \V|n*n more tliin T*» *»u. «•» 
I# r«I•••«! on a • Ingle acre, .ml rich 
hu*lH*l worth a illrff dolUr. why need 
we talk of Callfornii orangr grove* or 
Florida watermelon*? 
Another ami I go«»d rr»|i I* white 
l**«n«. I'liTMi iii anr f ,ir Ml|| umi fthk| 
cultivation arr «ure to give good return*. 
A* go»*i re*ulta an* oM lined with thl* 
crop aa any to which w<> rau turn our 
•Mention. 
All Wt' D««|| l« to HMkr I he right »!*♦• of 
tin* advantage* a« our very ilo^r*, an I 
tlien we *h«ll hear |f*« gmniMlng. ant 
ilnlrlnt tho«r glowingly port rued I m l* 
whoae much advertl*rd *u|<eriorlty, like 
tin* will u* tlw* wi«|», grow* le«« a* we 
apdrowt-h, an<l rre we are ahle to fr*'!1 
tliem, like tkat Uwjr vani*h.~< or. Xewr 
England Karaar. 
W C T U. 
oihuoiiii xti nM *r »<»i rn 
»*4 m». 
I1h» Otlunl i tHiBijr raarmtlnn nf W. 
• T. I'. wa* lte|.| ii tin' roii(rr(iiinnil 
churrh, Koulli Pari*. Krlday, liar l-V 
Hie morning n wa* railed to or- 
der at |ii |\ hy I.. M, \. Mrtmt, 
HI .te |'rea|.|erit ni|.| |»rrt| ling (ifflirr. 
Mra. K. O. Jewell nf N'tilh I'jrli nai 
rh*m wntorr pro Inn, Half hour 
.!•*«»»|<»ti i| funU werw led |»y MWa I. 
J. Hf"> k. • olilllllt t*i't of| rrtolllt lont 
rrnNlUl* wrrr rhoaeo. ,\n a*l- 
ilrv«« of wrlcnfiM wa* drllterrd t»r Mra. 
• J. W ll.ofi, |ir« «l |rnt of t|»< «*outh 
I'arla Inkm. Mr*. UlUoti ((tokr *« f,.|- 
Iawi : 
V • im /V» litUml 'in I Ist ln » 
Ill f»eht If of the I'arlt union I 
Mil «ihi « Ii« irtr wrlmm*, Almoti the 
l<NtnKM| »f ih« fmlljr, arr gful to 
hlte thr older Mldren g ithrr at iHtr 
to*«rfh«fonr. ami, Invoking the ptnrarr 
of i|m> \IU|m- father, Mli»r4li> with at 
a« to Low *rmir l*eat tight tin- trrrlMr 
etll wlilrli now ihrv>Jt«a« nil Ihn It true I 
»n I nohle In aHir Itml; and along with 1 
thl*, hour wr in it fwat hlri I up thr 
• iniihIi of iIhmt •trh k'-n down hy tlir 
• o. on. ami •» rr-.nl help ami ..u.or to, 
tlntae |»If.lett one* i|r|wii>|)'f|t «i|| thrill I 
^ o.ir mUtloq h*rr to-.lay |« not one of 
•rllltli |i|f«ti|fr V.| lin. n<»t orm to 
>lellght thf »»ir, the rte or anv of tour 
telitet whkh llTunl wti tu *1 delight, hut 
»ou lian,r<i|||i< hi III' Intrreat of human- 
Ity t»» Nltif "1'itr i<" I, for h-mie an.I I 
nillir land." 
%nd It |« thl* thlt forget fulii*-** of 
•Hf, tldt twallowing Hp of Hie |M»ttr «f- 
falrt of |>rr*<inal llfr In tlir great ifealrt" 
to liHter thr lltet of other*, to contrlb- 
utr to their lmt|ilrtr«i, to Imreate tin* 
WlltrrUI at well «t moral welfare of ||»e I 
Nufortumtr—whkh render* your |>rra-1 
em-** lirrr tiMlar dmihljr gralrful to at. 
\il I If wr wrrr Hot Ci»-Worker* w Illl |IN|, 
huniMr Utwirrr* alxi In thr gmt tloe- 
",l1 •IfuW *1111 ImM out hin<l« of 
''•""IT Wrhtunr an I hid toil again ami ' 
again linl tjwns| |ri thr n>ililr work I 
» hit It )«H| lute uudrrt ikrn. 
?*o fir I hat# only *|*okrti In hrhilf of 
thr union. Now let hi- riten I to ton a 
h*r wrl< nfif. I wrlfoiiif ton In (»*■ 
hilf of tlir |||/.-iit, in air ari l f.uiile, nf 
Otir IJIlkt tillig**. | wrliiilil'' |nt| III |m 
hilf of all of them, for th« r**uli of t.tur 
lil-«ft mutt toniuiruil iini to all. It It 
aa trur io->ta> at t»f o|«l, "lly th«'lr frullt 
1 r thill kloit thrin." \o our .m itL 
tu l« nmiitrhl br a Juitor tt4u<Ur<|. I 
>■ HI- \o.| In l-h«if4..f tht- .hlllrtri 
*li"« Innnmnv )<hi arr M«rkliig to iir»»- 
trtir from tlir |Mi|ttif| atMl laMltimilll- 
lion arUtutf fn»m thr lout h of thr ilrail 
Ii flultl. tMlh gla<l lr artt wr greet )ou. 
Vint Mtnr In m In llm mUiI of a great 
ttrugglr. Hurtling Hk ImhhIi which 
hul to ileftly I wen wot mi af»>ut ua, I 
t lltow |||g off I l»r (luggltlilirta |i|||«ito.| hi I 
long lua«°tltlt\, thl* towu lit* rl*rn lu It* 
ollghl a It' I MKlghl to tt null out tlir tile 
tralllt'frwm<Nirmklt|, flialKMat lr tu^ 
•■tfijl |t tin* |>r in ft rtert uifiiilier of I 
our uuloii. Wr tru•( till* oiwulng I 
t|irlng U a ftur lirrahl m l tv|w* of *u, h 
• Ui et*. ,(ll>| it th**te it|#r|||||g Iritf. 
an I hul* gitr |irotlllte of rrfrrthlng 
tlit'ller aii-l tlellghlful hloatoui* ami I 
I!»«• <ttir« hlng lie it of tumno-r, mi hih 
thlt t.u ill tw-glnnlrig pfiivr tlir htrhlu 
grr of ||»# .inning tlin* wbm OirlMUn 
I* i»|vran«r th ill thro* It« |imtr.-||uK 
thoitiw otrr u« hi I all thr j»Nir an I ilrt> 
"I lie *h ill If frt| III I etmifortnl bjr h»T 
I Ii**j*** >iui| Iriiat wr ahtll lir unllnl III 
Illl* great woik whl.'h It It gltetl lit In 
|»trl ilti. I or It la onljr by clinging |o 
.-•> h other ail 1 to l»o<t that wr rau ho|M- 
to tUitta I. 
lie ttii ii me? of our org ml# itloii It 
at mtrt.ll. il (Ii- I nioii (or I'i iiiim 
thtir |a ttreiigth. Wi< iirnl all <»ur 
*tre.igth to rrnubil our foe |hi* greit 
•Irlnk rtII, aowlng hr«»a<ica*l OTtt the 
ltii<l ruin, lle*o|itHtU all I woe, ileriwr, 
atrnnfvr ami ni »r« hojtelr** often thin 
• letlh lt*e|f \\ e UlU't llglll the *l* tII, 
(•It I'll! Ill I re., ur hit tl.tllllt. lu 
• ml I it all i|o not let ut forgi I tint t 
mtile mill In hit own Innge; thit how I 
rtrr mut li Run may ilHnir atvl ilegra.le 
hllllt* If. |,e ciliriot 11 • ini* out entirely 
I lie Ihtine km ige. It i* atlll th-r., 
•le. Igh wr eailtiot *rr It lii tlie oftlliii*** 
tiloilxl an I >H*lottet| ihlng wr call hu- 
nt • nit a. Wt tlie IMtlne *|Mrk I* Ihrrr. 
anlofti Intra III** (Wref lot lug hr» ath of 
• liarlly will klmlle It Into au wrlaatlng 
II tllle. 
II It I hritllaii tenij-Tan.-r wr teicll 
all I a<lt«»calc, wliereiu ret|.-ui|.| ion |t 
oflefa*t| lii all. Ihla will lie ||ie |iltotal 
|Milllt of tu< e.t, |f aiii-tl*** I ter alien I* 
•Mir effort*. u« ii«K caat •lowu, Jmii 
riltt* I||I. I'll |lie feehle, halting toul. 
let I|t (tolnl to thr grainl |Hia*|h||ltlr* of 
li>|elll|itt*UI i to thr |Mi**|hlr chllllfof rr 
nrwiug tlir IMtlue lunge lu whi* h Ih* wa* 
i-rritetl ; to the gloriou* |.|ea tlllt lie rn il 
■ g.lu, lit <ii»l'« hrlji, altalu I lie |.|**al 
iiiiuho**!. I'u ac\aim|illth thl* wr mini 
Intr faith lu in in'* |»owera in I lin.1'* 
Urili>M|U.|rt| l.itr. It It eatler to •|e»tr<M 
thill III hull.I U|I I lie heavy atone* of 
.|ru.iu* i at Ion ami rlgl.l ju*tli*r arr oflrti 
I* iltl'-ailou* In breaking llowu feehle 
rettilullim iii.| hiiryiug tlx* lulling *oiil 
lu I lie hUcklte** of Ita own coli<l* lli'l I- 
lloti, at thr aofir* hurlnl hy tin* in ail- 
time.! rruail wrrr In lie it lug out lh«* life 
of tin- nglilroii* Mrplirn W'r cannot 
too hlllrrly .li'lioiiuee the etII Itaelf, hut 
wr uiu*l tio| |ia»* hy on tlir otlier aklr, 
le It llig the j»H.r t h t Illl w|th*Mlt oil for 
III* wouii'la, a holy cheer for hi* cruthril 
mi I firul*e*| *|ilrlt. 
I.ftly, In liehilf of |Im> |mm• r an*l <lr*. 
ot »le thronglHUit III*' W or III, In fit h a I f of 
thote lo wh'.ui thlt «|rliik etll It an awful 
retlity, hrliigiug down on their lr«l» 
the lerrlhl** wot* ami tufferlng atleu.ltiit 
th-rion, I hltl ton welcome ami it<kl 
t|>ett| In )oiir liohle work. 
Mra M. K. Iir.ikr of Nor**) rrt|mt>i!- 
•tI J* follow a : 
I/iIim I'n.SiWrra : 
III If !nlf of tin* nteintieri nf thrll\- 
fonl I .niutv U.Hnvn'a ihrltilm r*in 
iH-rant I mini, I think fan for your 
kluil wonlt of wehauiir. |"hr rct|Miu«e 
fioui the a|tlrra* h. irtt It, | am aurr, wr 
air glad |o In* here. Wr arr glad to 
in ikr lti>* •ci|4i|iit4Bcr of our younger 
•Uler. Il ha* n joict* | our he iria to 
hear of tro.ir e.irnet|ura« an I your *ui*- 
cett In tile teui|tt*raiice work. W'e alto 
rrjojcelhtl the cltl/rnt of tour tillage 
■rr ulili you, git lug you ihrlr akl and 
eil< ouragriuent. May you tirtrr gniw 
wi»ary uulll 11 ir 1111 atloou la clo*ed, an I 
tlir I tat unfortunate hmtlier It rrclainietl. 
Il la on * of Ilir |itiucl|ul line* of our 
work to nlucMle our t hlldrrn ao that 
lliry may nn|N) Ihla drmdful r*||. |>rt 
ua throw around them all our lot trig 
care, *l»owlitg IIm-iii that we are r*|ie* 11|. 
ly lutrretied lu tlieui and their welfare. 
lu Ulltoli there |a ttreiigth. Tlir or- 
ganllillou* of the |ire*enl day hate 
Ilium! tlir n**t«d of coming together at 
•lal^l tlniA, In or h r to contult wllh 
•' it'll Other and ilrclile on the liet| im th- 
udt of work. Thr lal»or organization* 
hold their omtrrntiont, detUing waya 
and Mil lo firing afHiiil the re*ulta for 
whUh IIhpjt an* lahoriug. I'olltkdan* 
hold their in tan luretiug* *ml omrrn- 
tiout. Kellgiout drmuulnallona hold 
tlwlr tearlv and (|iiaitrrly cimfrrence* 
or a*«*K'latlona, e*i h one lirlletlng tlial 
"In a multitud*' of ominrlnri three W 
w l*«|oui.M 
W •• Ih,II<-\** M»»» Murk of tlM* >v. r. r. 
I'. I'» Im* tin gr*u m<»«t far-rrarlilnj;, 
worl<l«w M* «• U i«, and IIm* n»o*t l»*l|.ful 
to |HH»r fall*-!* Imiii uiii *, <>f anything 
i<l«' of I!**■ i hrl«tUu rlmn It. And 
wlill* rvhl.ijf oo tbo jguldtiu-* of our 
III .w ftlt I It- i. mi »< I 11 I 
of a««*milling .l it-- Im fur in- 
•fruition and •*uii)uraj(**m*-nt. W> urnl 
> to Iwvoiiic ar<|iialnt«*d a It h nrh oilier, to 
| look In nrfa othcra" («rw. "A« Into 
•lur|M iii'tli Iron, «»d«»tli tlw i-ouutman * 
| of a frk-ud." Thro iln, th**rr |« a f»*|. 
i lujf of a)iu|tallMr Out tlw llttk ku«rf of 
| wliltt) rlliUm brinf* to rath of u* thai 
, It la pkaaant to tiav*. 
l.«-t fall while ittru<llug the H • I 
('. couvrollon In 1'ortlaod, on* of txir 
delegalra and litywlf «*r* walking on 
Uw atrrrt, and nrrtlaf a lady, at* irrj 
pbtmly wrikd aod bowod. ftuoo wo 
Ill* ( «l|oll|**r Mho «IU1 tin* ••lllf, bikI 
lltrn another. I mM, «Imi irx th«»r 
■ Mjr friend inmrrwl ahr <ll>l not 
know, hut •u|i|w»«<i| ll»ry wrrr kwiwo 
to m». N'n, (Nil thf k(H)( of ulilif rib- 
nut m« t !»«• UlWutan whrrrhr mt h »u 
known l«i tlif other ii • iUkr In the 
work. 
IIk* W T. |'. tin tifcn «h<i«rii of 
• iitl II I |M»t«'lll infill* ll«e In the |H|tf Injf 
down of tlic terrlhl** r»|| uf alcoholic 
ilrluk anil H« attendant tk-ri. 
time* ll iim» Mfin iii.lilll work, iivt Hut 
wr in* irrr little. It'll It U hr 
lltllr thing* <liwl the greater our« irr ir 
roui|ill*he I. Wf •lull *11 i" li«>in** from 
till* i-o|i|t'litlo|| iliotfll tl)<l •(rrliftlirll- 
ii I to k<i uii In iIm* work. 
Nil I i*iln I I funk von aid tl»e III- 
>rui of %Hitli I'irli for mi klully o|ien* 
injt lour »|.*ora to rr» ei\*• ii«. 
*•> aU»n *ImII Uk* fMkiv*, UU* l« Itolr knit 
Ml kl»l 
t'r'—i ikt kin ) tkl fr>-m ll>» heart »ivt ll) l>rai« 
'Wr, 
\ n I liwl'i |m« fiVilifr lbr»«*fc |kw ki *U. 
A ii I inir i Ii** lilm of all foml reward 
lon an huti-lre-l fold. That to'i mtjr 
m* large re.iilta frooi ronr Utior* U the 
prater of lli**<t ounti W.r, T. I 
Ilu• w i* follow e»| hr IIm* ri-|H»rt« of 
llir lot «| union*. re|*orta of the \artoua 
department* ami dlamaalon*. 
I Mino r wu •enwl In irr*lrjr, pro- 
*M«I hr Uh- *VMilh I'arl* union. 
Afternoon nnrliM commence*! at 
Il«lf-p4*t (III*. | ►*•» *f I* *'l WI limliN 
w rr • • I*t« t1 tiv Mra. *mltliof Nor* 
war. < oiiutr offlcera wrr» e|e«-te»| a* 
follow a; 
CimMmO Mr* % II I'lrvx. «..<■«»■ Pari*. 
C4Hrr« |H*trVt. Mr* \»!U» rtrfrf, lllram 
I' 
Mr WiirUrf, Mr* K •• Jr«*U. *-.ulh 
Niw 
• .>tit<|m»||ii( v. r»Urr. H h Jmkk II Kltn 
tad. Illraw 
I rwnrrf Mr* 11 « Hl lnial, 
Hr I'n I Iriil. arr Ihr |'ml|rM< »( *11II* 
bar* I Mli«« 
*«|»ilMr* lr»U »t |in4rti»mli 
M|m|M M \lina II* I try H»rvt< 
Tr»|»r««<T I itrrMiiff, 
Mr* KirrHI An-lrv*>*. Wr<4 l'«rt< 
« 4 M 'k 
Mr* I Kit »' l»rl l».| llr.«i.|»H 
J«ir«llr t »| Mlu IHr* K»'«M Fart* 
l«it4Hi<r m .■! Mr* mi ItnU, 
f r«|«(tikr UdrwOiHi la r ii.it.- 
Mr* l»« K.rit*<|t, *>Htlk I'ir1< 
I ««"»#• Mi HikI Mr* l*rrr« H r*< t'arl* 
lal I'arMr, Mr* lira «trtl r»ri« 
I'rroH n|. Mr* ). )» ir«rll. *milk Ctrl* 
t.'l II k Ml** fliirrt!* Matlm, *>.atl< I'arl* 
I'rix.n *» I Jail, Mr* II N It >»r> « 'Kk l'«rti 
f 
• Mr* »U-kn*». I lln.«i.«rH 
*»|.|. .f fair*. f Mr. Ik*!— 
**' lllmmx, Mr* I Urt klwl*«:! Hiram 
^•Hk*>r* a»l •all»r«. Mr* krllir |*»#r»e. Hiram 
< •• r>|«ral>-i« •Ilk < akrt •>* Ml**, 
Mr* I I* ►■»•!>••« NrnVdlrtl 
\ar<>4. Mr* Mm; litkhrl.. Ilr<'«>lrll 
At lia!f-|w*t Iwo, Mra. Slrifii* *•!- 
■ Ir*-*••-< 1 Uh- I.oval T* iii|*«*r«r»* *• I»n In 
lirr |*lt*i*4tit and lii'lruilltr manner* 
I Ik* >»Im»I»- «<• i irri Plfl- 
Inf. till l!»*• local in<*mSrr* « 
cbkirrr ln*k|ftit !*»(•» tin* tvautjr an I *»1<I«- 
iirl* *>f I lila great lr|ii|i*>raiii'«* «<>rk 
lit*- | r»-1.1 In if iifllivr, Mr*. I.. M. 
s Mmmhi i hi* i* tit*- ({'».».i i «.i» * iif»* 
work* ami ill" lni|>rt**|oii )• ft liv h<r 
••*rii»-*l wiirl* of « lir**r, and l»j Ikt l»*-l|*- 
Ii»< l»«it*l, will lliifrr t«»iijc. and I#«hI l«» 
llli'llr rti>fv nut' In jn-tlrr /<*l «ll<l *C- 
II % It« In I Ik* trm|«-raii«** ran***. 
IV klurr In iIm- rtMlni l»v Ml** 
l.llllan I'll* l|*a * »* an •IftQMOl ending 
lit ||k I« mi|"T in f ilit. In rlrg iiuv ami 
l>nrlti of I intfn «£*-. ln»« liolirl) |irr*m««\ 
Mi*« I1kI|m *tali I* mi*ur|u**ro|. 
Tull of ll»e al»bj*»t a* alif* l«, ao rirnrtl 
In U*r * | »j *•- a I In linmtiiltjr and (u'lk*. 
|ma can her %% **r*l« fn*lji r»**« lilng heart* 
tli it lu*e long fought again*! tli*' right 
* 
l int *he in ar I# l»l* **«•«I In her de|i»rt 
mrnl of • hrl«tl«n work. I* *|ira)er of 
tlila convent Ion. 
Mm* I. I), Jiwil.l., Ilw. vc. 
Mifnnl r«Minl) W. i II 
Ml (ilVHN A WAV. 
" SIGNS OF THE TlMIS 
M 
Ith*l %c# tti'l • nh*l IM Oihiil 
I •>«»! | ». I« .l«i. NaaM lhaal IIkmI 
A frl«-nl of t!»«• iMnorrat offrrt a rub 
|»rl/«* of I went r-rtt«* linlltr* f«»r tlie f«e«t 
> •«»» lilt •• I'll t||at n( Ibr writ- 
ten t>» an Milunl fount r x lMilir. 
I. \iiv •« hoUr, * m«iii'« r nf anv 
•< Ih»iI or •< »Ifiuv In «• %f>>ri| < i»uul) I* 
■-ll£lt»U*. 
J. I'll* isur to ■»«•« «iiii|i mle«l lijr a 
-ate from Hi*' (NiVr or |>riii«*i|>il 
tlut ill** »utli"r l< i mtmbrr of th«lr 
•*'IhmiI. 
3. K«mjt to mntaln not tlnn 
I.V.I an I not more thtu word*. 
I. H rite on oitr • i.|< of |n|M-r only. 
.*». not foi l or roll tin* M««. for 
nulllnir. 
I. N'iIbmi, mii*tnji*tlon an l if« »»«-r «l 
itrM will Iw In awarding tin- 
prit*. 
7. to I# > \tiiniM«l an l |»ri 
«n«riM I*v a roiii|H'trnt |wr*on lu an* 
■ •tier *t.ite, * lio I* wholly i|liliili'ri'«twl. 
v "M il l \our ii«iim* in I a<l<lr»M*, an I 
•t4iii|»« for return of M««. In a il<* I 
»r|o|# ai voiii|any In* i*m<jt. IW mi- 
t« |o|M*« m||| tir iiiiiii'M-risI In ilu|»llc*te 
w Ith your e«M> ami not In* o|h*umI un- 
til • ft«*r |»rlie l« »* ir>|r>f. 
V. If >«»u write to iimW** anr Inquiries 
rn< lo«<-a 4Uiu|mI, a<l Ire... I ruvelo|i* 
for a r*'tily. 
I**, K*«iy« mu«t ren li the I Mineral 
nlfliv |»rrfWiu» to Vu(u*l M« l<M, in-l 
t»rl#* aw anl will In* aniioum-tnl Srpt. 
I.t. IMti 
II. \<li|r« •• *-«My« aii'l all loiiitnunl- 
c ttlou* on tliU ■ulijn t t<»: 
H* HOI «U*tlir I'MIIK, 
• i\f<»r«l lmiio«-ral ortl.-e, 
I'arla. Main*. 
W iilU* IW I r»l 
ANECDOTE Of DANIEL WEBSTER | 
I»Wfhilrr, whrn *iiiill ln»r. 
mjr « »rf!•••«, n<>t to mjt untidy, In 
tlx* iuittrr *>f -r.Minl «-U*4nliix*«*. Hi- I 
truhrr hid m uiv limn r^prvvnl film 
fur not w idling til* huil*. 11 •• IikI 
l*»th tiuinl an<l miiI IaI IiIiii. hut It 
ti> n<> |>uriMt*r -ImiiU-I wihiM •-oiix- to 
*'Im»o| with illrty hind*. (Mm- dat, out 
of all |>it km** with lilni. h# r«ll«l l»in- 
i* I to hi* link, rowlx him tt«>l«l up hi* 
hind* In tin* iinHrm* of tlx* wfioU' 
* h**ol, 4111 Milcmnlv wartx-d him that If 
h<> caiiM* to ««-h<Mt| again with hi* 
hand* In tint condition, h** would *!»»• 
him a frruling which lw would long r*- 
nx-inhrr. 
iMtiirl |>romi*«*<l U-ttrr l>* hi»i-»r, and 
for a wlili** ilx*rr w«i a grrat Improve. 
mcBt. ill* reform ition, Iwarnr, <111 
not prer* to I** |H*nninrot, til* hind* 
hrlug, In a frw data, a(tln •• illrtr a* 
r»rr. Tl» tr«» Ixf'a *)m drtrctrd tlwm 
ami, a* aooo a* hIhniI h «d o|imrd for 
the day with a *trm mk* Ik* mM "l»in- 
l«-l, enaM W-r»r I > stealthily 
ImHighl tlx* |»alm of hi* right hin<l Into 
rout act with hi* tougu*, ami. a* In* walk- 
ed * lowly towardath# t»nh*T, lx- ruh- 
•»■•! It u|h>ii hi* trou*rr*. In tlx* ••llort to 
r*m»v« from It aoat« of tlx* dirt. 
"Hold out io«r hand!" Mid the 
t**•* lx*r. I>mle| eitendfd hi* right 
hand, palm upw anl. "I»u row rail tint 
a chun haml atrrnly ikuundol tlx- 
tnartier. "Not \>'T\, »lr," MOi|r«t|y re- 
plkd hinlfl. "I *hould think '•••' 
rerf"." «ald Um t« ulx*r. "I prmniwd 
you a feruling. hut I will let you off thi* 
time If In thl« wholn atlxxdnioiB you 
will aliow tix* a dirtier hind than that." 
IImi it i*. *ir," nhlMi DmM, 
quickly extending hi* l«-ft hind, which 
had not undergone thr •uinmary cirana- 
Ing of tlx* right. 
Farmer* get >»• rally have frit *rry wn> 
again•! Armour, tlx* great rattle king of 
I hirago, on arc* Mint of tlx- low prU-e of 
>»•«•( whi< li In* U-«n Nroutfht a boat 
Urfrlj hy lii* power to •(•innilirr, 
manipulate and itmU1 coniMuatton* 
Now that prtrra of lirff irt adiatxlng 
ami tlx- Nrw l.aglaa I faratri bid fair 
In toil lixmirltM la i jumIi^d aWt* 
Ibry «an rala# it at a |*n*flt. thr n**aa- 
W arr taking thrir turn at diwiaarlag 
Armour. »ay lag that If b» baa hU way 
|*ricra will go up ma la If rmti p*r 
|MNirvl. MbbliHrr way U«f moim 
tiff* iia mi «f rrltk* rwady to rritk-ia* 
Arin<hir • "M*IUi*Mia gnwi." TfeU U 
only landxr llia*tr»lkua of Uw roaiplet- 
Uy of tbe tuter**t* la oar rapMlv grow- 
ing raaatry —X*ti KogUad larrner 
MASCUUNC MENTION. 
fir fJo*rrm»r llaailly, of Obit, baa whit* 
bar ami ImhI ami t rvaitrUbl; rarual 
manner of •t«-*kla<c 
Krr>tm< k W. VamlrrMlt baa Umght tba 
Kntfliah ■(••in )*rhi l'MH)ii*mr Tbla 
pur* h«M> rntkri |li« VamWrMll tWt Dun- 
wr f'»«r >nrbta 
I*w)rr William C. IW*cb#r Imn im r» 
MSi>!' fatbar, lb* Ul* llmr; 
Want IWh*r II* la tall «nl illta, ud 
though a ynun* niau baa »»fj graj hair. 
Frxl Kmrraon Itruok*. tb* California 
|>al bUMortal, la a Urn*. tb^a*! man. 
wltb im<»i(b far*. hlatk balr ami • promi- 
nent b<ar, ami n*«rr fail* to win bu au<ll- 
MM 
Tb* iww Karl llranvlll*!* a pal' far*d 
M of nib#t*#n lla U at pn«wnl a at mien t 
al Kind, ami raniHit take bla plara la Iba 
b<> i«o <>f l.if.U until l*a altalua bia ma 
Htly 
Al»a (iaakl, lb* itimTrm iwl dm of 
lb# on n#m of tb* fatiMMi* i»<mU \ "urry 
mln#. U now |«»blling (run ami confer 
lloerry t» paaarngm of railroml train* at 
ItriMi, .Wr. 
Kir John A Mtxloiialil. tb* <'an*>liau 
|>i*mlt>r. la an ofunlvonxM rra>l#r. ami bla 
h >u«# I* lb# flr»t il**t I nation of all tb# n#w 
(■■iba rnriiKl al lb# parliamentary library 
In INu«a. 
Mr J W Arkrll. praprtotur of Jmlgv, 
I* vlirutol f lb# K**«t l»r»»r| MlaU Ilia 
l«* ami kainli ar# » (nralal 'h«flgiir»«l 
rfQti (Nirna Ilka fdllw-r nmla bia nnttry 
In manufacturing j«ak<#r lug* 
•v-uatwr William K i'h*mll#r, of Xrw 
ll«m|*tilrr, ki-t ;.a bla *tf*r I'mliugly aril 
lla la i|Ui< k »• lltfbtnlUrf to »» Iba |»>iut of 
a al.ir> or argument, «rry w illy ami a »rr- 
ItaUi* I u mile of alr>ug ft*nra 
Jaru#a II I'olgat#, lb# w*allby laukrr 
ami prominent lUptiat. fmimler of« olg*t* 
unlvvraity. at Hamilton, X V la >rrr 
wirul). baa a brail of l»#avy ablU balr 
ami li«• a In a palatial boiua al Yonkar* 
llmrj M Manlry. wbrn !»# aailwl from 
N- « \ >» » »nti liiin Hi# mmfortalil* 
f f I lo iiai, an bla ah*r» of tb* |M^M 
takrn In for In# lmn-ln-1 lartgrra i|#ll*#ml 
li) bim umirr lb* man*rfem#ut of Majur 
IW. 
I 'barIra K a»<iihmi)<l. who waa S#nator 
Ktarla' law ptrtner for tnor* than aijuar- 
t#r of a mitnry. aii<l la now managing tb* 
l«i# Job# Jar«»b Aalor'a watata. la of plain 
•(ipraraitr*, •Unit Mtatity )ear* of ag* 
ami a I mm I trior 
1 he |»rw |.r» »i<l#iit of Ibr K«UM* Wall 
TmrltrrV «i*i| it, Pruf—aor It H 
IVnrr, I'Mi l«»th hla hamli wbrn a biiy by 
an an m lent Yrl b# raa writ*, play lb# 
piano ami <lo alm-wt everything tbat ooa 
tan 4w with l>.«mia 
K*lwar>l M Km«*. tb# faimnia bat'rr. la 
a tall. Bio' in* »riug grnllainan, with a 
•miB>ib fv# ami «*bit# balr llli mn ami 
laltmr, thr blialaaiMt of Kl<<r*mw Kloa 
Kti thrr nlralto •mrf#r, la on* of Iba 
ial!*«t mm in Nrw York. 
lit# Kr— fnv n »• lio aur<**^la t*#n#rnl 
Alla-ri hn' a• lb# hirfh*at allgnltnry of Iba 
r.|rr in It « oiuntry ia Jamra t'uuning- 
bam QmIHmI r M ll f SVw l)rlmn«, 
I rutrttant I 'Hinmini rof lb* gram! 
i. >i«m'>ry of ib* an ient ami mi*|A#at 
?* <>i(tab rit* In il»# aouth#ru j4rt*lKtluii. 
||r la a I in nli mi by bink 
ELECTRIC SPARKS. 
I.vin Irr tr» n«»w li«wt#i| by «Ur 
ir iff, l<> tii« «4tuf«rtloQ of 11m 
llunm 
It I- tint • > •l!n»t « «)l I.a* l»-»n 
im»I» from Ik* llUr of lb« fir lm b/ 
ntmui nf #!•* (rlrltjr. 
\ft*r I- 114 u|i|Bn.tt>4i «»n Ik* |>*rt of th« 
»r«lrjf lit* rl»-tfi light |iw Iwrn Itltri* 
Into u|.I Trinity < hur« h, NVw York. 
|t U »»l<l th%t ft-r rllrirf In |ai|Mil«l|iiit 
riit»» Ui»»r«. \li< li hu n»i»r» t»i»|»li<>ti«<a 
in iiw tInn *njr iKU<-r town In IIm l'i>u~t 
M<ln. 
An n(»rt flwirli in ln»i»u iImI hi 
• l««-trw train, mtklug Id iuiIm an Lour, 
•uuM rfi|<iiN7,iiUf«rt lu wbivfc tocuoM 
tu • •tttnUflll. 
It <N»t« riiflit •liillltur*. or Iteftrl) twoilol 
Ur». f rttlirwniliiuli'Ulkiitvrlb* I^m 
i)- i> I Una t#U(il. «• lln** Tb* »iit»r;>ri«» 
u |itutliii< « llu«u«'Ul mn«M. 
In»>»lf tiOlUrlnlrti Al l«Uw« liiiiVII 
III I'tr « It < I >fclilirf of til* t—II •f-«rt» ft 
uiotur. *ki< h 4 ftrriM tb» weight out <>0 t >*• 
•r»u until IIk* «juij»»i«r l* «*iftli|ut>*«l. >0 
rntjit} lllrf Ibr |»n IIm Nriglit rrturtift. 
It li4« Irrii n itiml tKftt |>Utluum. *b'Q 
(lUrnl lit ftli fin tr»« «1 «urrent. U ImImI tu 
« lull r»*lii«M Tin* U< t U tin* lataia of «n 
iBfrQti'HI of ftli rlnlrl'ftl M«, wbuh Will 
rut <|Ui<*kljr *'»■! iii-*tl) tUa ti«rl«ftt wi»»| 
l>l*tr<l A. Ih«l*. of Krfrftlit, Wi. u 
mIi| to l» the Intent.* of ft gun III wblrli 
lhi> |inijn'iiin«r»llrM| l»y ftUvtrfc ily V> 
gl|h[a>«i|rr I* UmwI. ftlt'l lit* lu»euU.r Ul'iia 
that III* |{i|lit lit«» l» llinlr of W'»»l or 
«0<l )rt la- rlfrctjto ftt long rang* 
A \V«ahlr»gt»n ^nil'i|(iil aftfft thftt •»Krli 
1% 1 ■ i|t <>f lightning »trik>« • l«| ot mihI it 
plungn i|o«» nw ml into 1 if ••ikI for • «li»- 
tAlur Iraa or 1{frftfrr, transforming Ibtu 
i(!«aft 11«* illuft In lb* nut riftl through 
wlik'li It |i«w Thu«, l»jr lu grwftl b**t, 
It form* ftt iMM«* glftM tulw of [tmUtlf lift 
11* ii iiir. 
CROWN AND SCEPTER 
Tba ilrin I Duka Mirktfl. vim hit I if 
marrying thr woman ha w«utad • •(Tru<l<»l 
Ibr rur, U thirty jnar* •>( an*. 
Nr Main Arnold u)< tha tnlkado of 
i« »!<•») • uMl^nl t<* • «!• aiona la 
jiuUk', hi* Arm l»iiigoMt*l>lrrr>t tuu 
f.»r p»rfi tit* rni|>r» *• t<> l«k». 
Kuipvror Wlilmni I* Mil hi food of 
t >intf »l«ut at night U> rartaln 
]ii| i. r iltn|H «ifl musk' bait* ■ b»r» bli 
wldwra and ullon art to la found. In or- 
ilrr k up «nt»< t*iua uf Lu »ru; and 
navy. 
\VI»-n VicAortadlam at tk* |«lai«, 
wlir«»,«r 111 public «>r pmata, tlx- oaiua of 
r*rf> <ll>ll (tilt l||ail| III* tal>l« I»4t1 tllf MIIM 
<>f tlwoaik «k< I* nwl>U f<>r It. Tba 
alataa Iw k to aid tlu>«* au4 la of 
tiartuau origin 
Tit# I'riii lia« wnttan Ut a 
I1 in* tUlinit that for tbr j»rr» 
rlit *1 |r i»t "I'I'MI l'lou's" political uirra- 
i|miMlrim rannot la rua«l* (hiMir, aa It 
r«>ot una m«tur emupronuaing wall known 
|ar«<>u*^i«»tlll II*lug 
Tlx' IMik i-vatihlka,alatrrof (J<i**n N'ata 
Itr, lit* ooa MM, a In) Ho i|i«|ilMMi| la 
t)ta |iriii<TM with Hi* art of tba a hlld. ab<i 
U ww ••■mi uina >r«r»oi<l, that aha calla 
him by a girl a n«ma. <lrra*i a bun a tartly 
lika a litt la tflrl. In frtlla and l*». and la 
twinging him ap unuk nftar tha faablon of 
tftrla. 
Tha a|.|ar twc of Koiparor WillUm'* aoo* 
• bow « )H vary litlla of thalr 1m |""f1al 
UlkwimM aii'l doruinaartng <tl*|aaitlo«i. 
lu tltair frialMlllltaaa thajr much loora ra- 
omitla tltair gafitla Kraixlfatliar, tha lata 
Kiii|»n>r Krwkrick Tbaf a ra raalf to 
inaka %o>inn»<tr of any lad thrjr maat, aa- 
par tally If ba •bows a llraly and daahintf 
apiril. 
FOOT LIGHT FLASHES. 
TWImmm )UllN f<i i«n tfc*at»r In 
S»« York U to t» t.»ru du«n *1 |lw rod <»f 
a fw l<> iu*ki ruata f >r a kotol noun. 
Mur* th»n |l «*m rMliMil *l llx rm 
(•lit j»rf.»r»n*o<* Kivm In *i<| of 
Um> imw< Wr oI lit* Ut« oxuaalUt) Ml A 
MatUf. 
A<U<1<II11 Italy li ftttfutUtlotf for • th«* 
tor In IjwIom, wWra bU NVw V>»rk ■•••rk 
»tin|ikii« U to perform for a iim*l«tor»t>u 
part iifmr) mm*. 
Mm# \| al^wka ka« ncvatly cxrfaplapto*! 
h*r mrmoir* lilwu lu|iu|N-|St|ii>|| u<l 
Kit* ><•!< lief pftmmhimtl Uxir la |SjIu4 
Im* lava »KJ wiiwmfiil 
CUihi»I H»»nl M Alfrtoo>l u ih* tu 
Ikor ot ik» mm f»Uf wktck U fimrt iUm 
toll will Ula* oat a*«t —mmm It wtil U 
mIM "TW l^wliiialu 
" 
Juapk JWV«rwa'iiprti| tail b mi Ik* 
>rt»* aa4 Mil" untor. auk a«Maw*r 
Ml II* Utpa M «tta a »llk Mi wWa 
|k« ka l>*| Mao* lUpmrlmi 
TW pM« M*a te aakl la W*» Wu tW 
aoa dKMinxM furiatU naipulw at aay 
ta m*n j pan Hm tatoqidaa, oa tW 
•vatrary. kara gaatrallf m 
E«TAH1.I«MCI> M 
The Oxford Hcmocr.it. 
IMt'lli Tt'l*IUT« 
PA Ill's MA INK, H\> Ms tm\. 
A TW OO I» K O l<M K !S, 
mwim r>»n>n»*». 
V »W'«* A K 
TMM -41 M« !•• <«»• 
mfcsrwtas n«t l«•> » .(k.xylMliMM 
t»tUTIU«IIT« 
Jo* mmait -V« Iff^ M *. *> • 
m«»i. Mkl W« 
to MU Iftto HMfwl <4 «W Ww» 
mm naH* m4 
•n«LR «wri»A 
uftw ml Km INm II — *#v >m» ■»I M 
Mik TWt iUI W aiibl mm |J |it>« ».jr 
Ww MMtakm .«* kf Hit Mdrttm* »f ^>w 
rtafW rmptmm <rf of wk !■<■» Utr tov« ^IhvI •• 
Mi* M lk« Mk>«lkf U Ikf « »«*(i 
■ii tii ruK • i>*m 
«kwik>ri %iw. 
\+rw%* \«>H l>r«f H.-W 
kikkil. » V kn.M|.|*«<«M4rf 
Plllrtl r>«al « lltrki* !%»!■■ «H 
h7*k«r|, A ► lr«l> l»ar*»* a>n 
kl* *PTBITIH«IM^ 
tlwhlnl fVlax frww I » 
)• t*r ^.4kt« 
I I•*»!«••• » *.<•<*• 
WiAk 4 ^Mtrk(ftr« 
Wt IU<« l»4 Infltrl 
»»«• >%. %•» 
« Ww TV. « Mk 
Ii0l.il WAP I! fhek: 
OO vou *AST Th 
H, mil r»| 
I iWiall) »—• lfc«« 
Ml thr war of Ihr |<wr<haar r-*'t|aa>n 
(>mi»I n tht* |M|>rt f»K* |» f ~>n •«(«■ 
•criMiif (H«hi Ull » l m 
|mt for « trarl* 
It will he r-»«» to frt km mtmrilirM 
vwlrf thU otixltlkHi. 
>*<• will |«t I HU-rnl ti«h o«iibI«I<mi 
f.»r r»rr\ »m f«»\ ti»< rlN- 
rf *rnt u« t»l In a«llltion will jlte a 
hatul*a•«!»•• fikl •tkhtolbr j«rr»»n wn l 
ln| thr Ur/e»t lUt of r»r • »!»'.•. r|hrr« to 
lkr llrmmttt before V|i|rm'iff M, |» 'I 
In f"f It. n»r f«MWIIIt»«ioa «UI |'»» 
tit* well If i»« ft n> • ii»r>. 
ATWihh* A 
hO* »T AO«tn* 
ViralHvn cnt* la n»h ikl 1<t#i 
>« tUl f r..«| Ihr |Krm.. rat ktl »»• 
rtlt lir rntl' »"rtl» of IIKri htlkllw of 
at «*rr«h«nl »ln«» k«M* m 
tl» It will |»at )■« tw tr»«4» 
with ihrw <tr tier* 
AC.* NST TMl H PH SCiV^tS 
*i-hk »r» yali>| llwt |-^«it.|f 
tW nr\l ll 'uw of |{r|>f*«r«Ullt*« wtat 
du lw«ti»i« nailrf MiWiaaiMlli Ihr uw 
IllM M tlvw will- h (it* *|» ik't l« *»l 
thr ttt»e of "t MT \'f» ••Hk'lj 
IItb» m«t« will tw rmwthaw* tlmil 
Uttkilll whKh • ill l»UfNt» with th» 
mtr of thr wiw»r|tt 
ASOTMl* St* RAlHOAD 
TW v«M» «f Wi4>ikftwi < iwttlt U*4 
• «*k |-ra.t • t n,. ,•». ttw I f 
thr I twr K ■ In* li tla.t 
«<mat I tva* mi W>«4 inj mf»it Mwtnl. 
W'th r«llhw4i rwnmuf •ln«\ll« Into 
triMtuak imi N I miitlr*. 
thr Mtiifd in I to* of \|«iwr im^hl t«< 
H|*tirih» t WiUI a W>l hr.i'ht l«a«i 
Now UhI thr sftlrfi imI wu'.hrm Un4 
h«Wl< »f» «»lrt thr ant, l»t m-iftrt 
f»tk| owl <>f V tiW tw f»-e.| (hi W». It aauf ht 
to t<r r«ii to (rt « a|>a'al f»i>»^l| to IntiM 
tlir ww V hi* r«llroi.U 
STMAlGMTFO**A*D TAlft 
Mr |l • t»M» • « if« n«'th .f 
t>4 4ltr«-t 11m- Itillm |M*n U».k (ii 
11' g thr huli<ri of thr tt jfot ut la 
o*nnevtton with th> Nrw n ;< 4t>« ifl»ir, 
rr|H»rt« mr\rt*I riillirrtillMt of ll«r<i'i 
liu with thr V< rrl»n of "Matr. in 
wh >h Mr. liUiiH- •|« ik« lu lUth w tv 
»• to <IWIW«t*l thr »lMir*tiuU of all 
In l<W of thrtu, hr Mi I 
I tlo iml rwi<nl/r thr r<j{ht of mr 
|«i«rtliurtf, to trll thr I Ultnl Mate, 
w ••at It *1.0111.1 t|o W h.atr nr*rf r> 
cri»ri| ..r.In. fr«-••• aur forrirfii |ai«rr, 
aa<l «r wi!l wot Ivgirt ih*w. I*lr «~r tri- 
foria thr M « M I'ulliu th.t tin* K« I- 
rral <»«»*• rnn»riit **ai»t»o| (lie thr a**ur- 
aih* »ln.ii hr mjulrea. au<t that It U a 
tuattrr of total Ir^lifT' m»,» to iih- what 
|>rfwt>n* in Italt tuat think ■ ( 
tUtioO* I « »nnot «hatl^r tlirtu. *t|il 
tlllUlr thrill. 
AS iSDlHSiTl Oir SiTtOS 
A cuttalllttliuwal iimiratliMi lu« ju«« 
hljiwronl in AutlnlU, hating rtm.ii I 
thr work of fr«iiiiu£ t«iin>lilwtliin tthl it 
U to unite thr tilflrrrut £"t• rttiiH- it. 
of that omtlurat Into our tialio>. 
iua |r u|> of M-ptralr Mate*. m «|rH 
muhwIuI aftrr tlir /oirrnnntit of th> 
I mini wiatr* It i* un<U r.t'xnl that tin* 
a<llU*tlurnt of tltr relation* of thr Matr* 
to thr fr*kr»l »utlr«ritt ia tua.lr in audi 
a »at lhat "thr alaln ar» r»|»>ti>| to 
rrtaiu nil Ihr |Miwrra that arr not iirlf> 
(alnl ta» thr «Tntr»l jC«»rrtinirot." |Vr- 
ha|M thr mattrr ran lr i|i.j..».| uf in 
that wmjt. Hut lltr wimla i|Uotn! arr 
tm •itnilar tat thu^ of thr truth aiuru4- 
lurlit to thr OMtalitUtiott of th- I lit I 
Matr« and i-ratiiry of oin*tUutlonal 
intrr|>rrtatloti. at*I * lam/ au<t M<»-lt 
war. hair i>ot to draw aharjily 
thr liiaUlin^C I liar lirtwrril thr |Mi«rr» of 
thr frorral i 'trruoirut aii-l tltr puwtrr* 
of thr M4l«S 
JOHN'S ItTTlH 
WfU, It* rr *r «rr, for lifr, no 
tlixiU, »f i|«r)u| <<-»l frlutior. i»ur 
haO-i* luir hwi «| fall that thrrv hi* 
tirru n«> |«1*4»» fur |-»i» ur |>*mi. 11 and to 
• r bate (Itrg tin* lMu»i'rit * rr«l. Ur 
lurr ihM (itro inirwlf llnir In indalfr 
in unr l»«'tie tki f*-rlitif. IV lift :•• 
farui ha* nrn niititnl thu* 
far, of Mn( «»f a tUUt, No 
rr»«on ha* iH irWu to (tu«r u« to rr- 
ifrrt thr luit^r. 
No. Mmuiu, not a lUht l»*-an but I 
IW>v lUlir IUhiih^. Ur hn» not \n ar- 
ri»rd at that hrt£ht of fr|». it \ 
of Alt' h«»r«r* (ii •|>inni't( lit our i|mir 
dail jr; our third *Ulitou* ainl thr r*»- 
Utaibdrr *iin« with foal. Ilut that I* 
n«>ur of our t*u*iu»a*. 
"»»rry tlnHit tlir liuaif<>nl daut. It 
ikMD't **B| |«»«.lMr. Hf •U|>|m«r<| it 
would tir ihrrr * hra thr world i« •h>k» u 
lr«iii i(» I4*t. Nidi nit old iRi|hla>ri 
|M of tltrir Italian* Mhru tltr> «• if 
of thr Mm* of lull Irt tit* tu mrnr and 
try thr tri*h for i «|** II. 
la Hrtarv i fltx haired ui m or a war«r 
graiard »i«mh 
J* HIV 
IV offlt'UI tUlrarul • f thr <|lrrvt»r« 
itf tbr *l»» alxt Irnllrr lltbk jfl*"1* lltr 
iMouui "f |Vnii«r« tlrttkulua i« 
Tin- mnrllir« turnrU o«rr l*y 
Mr. IVtvhsl, with tamouut of bU 
buoil. mliKr ihr !«►*« lu •t««» klMtlikr* to 
§w»,»itf*. Itrdm tluf I In- •tirj.U* wbkb 
tbr bank ba« from tbt« mtkr* tbr nu- 
l<*lrttM>nl nff (Ik r«|>iul !l*r 
Iro |»r i*nt ittrwinrot on tbr «ill 
a llttlr nvrr tb«n fM«k»> lhi> («»i. Mr. I 
iVrviral l« at • !<•«« to uu«Jrr»lai»l »brr» 
It bjM all [r*r. 
VrrrUrjr t»llbrrt, uf lb* Ibtanl uf Af- 
rk ullurr. pn«|M»«r« l«i U«u«* tbla ««M>a 
monthly b«ll*ll«« (Itlnf tbr i««)Ullua | 
aud pr<M|«<i1< of tbr irojx. 
Tbr r»r*i( rata pu >rfriilli>n « fn*| 
•tart all «»rr tb» M«t«; it al«u |>ut nut 
«hv Mrv* nbkb »'f» In a nay t«» 
do arrton* iUau|». 
Merrill IU««*tl of Auburn ba« bn>n 
huuad um f«»r iiawll on bi« nift> with 
intmt lu kill. 11* at ruck brr * ith a I 
rlnb. 
Bait^ur la U» L»»r a grtud An u».-u « 
tuu*trr Jul) 1Mb. U"OU in prlrra will. 
to glim | 
sornmRis. 
(irt»lrn<H«ft it Ih* lU|>(Ut rtiorrh 
rrWiT «-«raluc. 
lint* U f»rwanl. 
(I. H I trot U iultln< hi* <laa(htrr 
VquW- la HtMtiMi—ihr •lie «»f I". T. • t»n»- 
IKll. ft Itimrt |>rlat-lpal of thr O. 
*. I. 
r. w Itoaarv, llral. «»wHt an. I A If ml 
Jm ki»a itw bnw fnna I'M* K»«r 
Willi a Hit* k4 <»f tn»al •UHinliT b!«ht. 
W. A. |N«rtrf «u la IVrtUad NMur- 
•Ui. Mr. Imi i lif|* fH»ll tradr 
*h«h hr u kiuklRf »tl«t 
Ibr ImtkI* « K~r« IhU *r»k. 
rN Iraillnf t-amUlatr* will l» «»•» »*•»«•- 
J II. Murt U il lunar. 
J«.|g* H I|«hi alii iWllrrr thr ntmn>rUl 
itUrM* it Hrrini't I'«mmI. 
|t>r miniiirrT aa<l fiBt-f f"'4 Mr«. J. 
II. llrtilHlt U arlllng frrat hir- 
£*lna. Vu« U tin- tlrnr l« iUU hrr 
•!•*». 
IIIII * thr jrwrlrr. Norway, ha« ala»ir~- 
iTiml Utrr*i fr*»«i factory, a lot «»f 
rlmkt, Mark aalaal, rUv. »^«r*. *-«Ujr, 
hall hoar .trlkr. and jrim will And unw 
tn-irkrd far twloa llir ihdlara 
Iktr entrT|»rl»li»jT farmrra, II. K. Itw«» 
•il l II M I'm. krr, an* Improvise Ihrlr 
hull lln^*. Mr. I tiaar !• |»alntlnc hU, 
awl Mr U a.ldln* a |«>rtIra and 
m*kl»C '4 hrr lni|.r..iriurnt«. 
\||«. l»-«r«i urtU U trwrhln* th#> *um- 
m»T trrni ia ill«lrk1 No. I. 
IV giiur uf hall rraultrd la a i-»»»n|<l« 
tUtorv for thf llrWaa ho fa. iMf 
•u|-rtor hattln* an I |da)ln|( a on tin- 
X tin* "v»«rv I* to II. 
\n* U ih»- lint# tin* wit a arr br««i)|ht 
«»ut J. II Mirtln »h«»aa rnUl lUlk, 
hi lrm;- «i of W ilthiia. M »••.. fnmi a 
h«*am« kv hr«««»d nnrr. t'r?«tal llrllr l« 
a irnrllnf. hliwal hijr In rolor. •tin ll»*C 
II I-J haa<U hl*h an-l wrl*hlnf 
|M>un>U. >hr U pwanaa^J •>»# of Ihr 
br«l In Mil* •*»'tl»ii 
Jm Iff UIImhi. I»r. K II IMdra. J. I*. 
i:irha'4«on with two c*-utl«-m«-a fi"»n 
M ••••« hu*Ht*. arr at tin* lihra thl* 
»i*k. i 
« "• (< (i |li«'i« U-« at IIIII* Mil 
a at itkaoMinl frwa llal |>rli*« 
I • M.'r HI- ♦ • •» I » *•'•«»'< 
11«. • 11\ June *n I. \rr«nfrm«-ata ha»r 
hrrn iM»«lr for thr H.t«iih I'arta Imi<t !•» 
Ir.nr Motidiv at 10 %. « jiroildrd a 
]>»rti ul larli# i>r ftmMrrn ••a hr •»•»- 
talurd. TV rtjwnw «a III hr §|.i*i ft»r oa- 
«*-vaar« a ad thrlr }»r>i>t*nhiail |>*rt 
thr Sir|# ri|<ra<# t»a ll»r trip. Ill I a will 
td. r.l * graa-l i'm«>rtmiU» iWt thl* 
lii.t-i't. «l laaa t»f i»\f«iril i imatr at a 
(ikwaanl tr««m nf thr mr. I'nrrharg 
• traa<r aaa'm fvi wt-ahm, ah>* r%- 
trail a iimlltl laitutkai «»a thla no*aa|na 
Ihri hair « iff hall «»B thr Itaaft* of 
lt»r <tit<u a#«f M irtha'a «»r»i» If • i«h- 
la( Itt f» Irai# i-«ar aaaar alth Mr 
M«|Im. •! Ihr ttffl *. 
||r«l thr tK hr ft.r Mr«f»(UI iHi 
f |»iii« lal alfr arr il*ltla| la 
M •• it hu«rtt a 
Ih.a la r\aiamatW>n a#«-k 
lirt Mr IttWflri! |KVa. hoi thr a w> 
rial w raii>a at thr Ha|4M ilwMi 
■lav at 2 r B W. It kkaiball l'"«t at- 
IraM la a bM|i. 
IV* Mr,h*»U I.II. R**r lull < 1ab 
• Ul |»la I hrr» ^aturtial iltfraaa, »a- 
•|ra»l ttf thr linriaa* 
J II Joora au al hnar i»*rt •aalat. 
I V *harilr4f an I alfr havr lakra a 
ft thing tri|» la ihr at>nhrra |«ari »f thr 
t«aal)f. 
\ *1 a III aatr tra <|»l!ara fr> >m Hat 
Mk«« Ma ••laat *«Ni BW-it lra at llllla', 
Vtra ai. 
|hr illLafr at htmla » l»iar ihi I rltlai. 
la thr aftrrwtnta al i «'tUn k ihr a|>|rr 
I rlami af thr h>gh whal alll (I«r aa 
r«hlt»itb*a la thr Hi|4l«t thufih fill* 
takra thr |>Uor tif thr a*Bal gra.luatlii< 
nrn iwa, tliH# thr a»raii<rra uf ihr (<n» 
rat •#iwf laaa hair iln'ltl^l tu rriailo 
in thu a« lrat| aattlhrr irar. All arr la- 
ih«4. fhr fullfaln^ U thr |tni<ramu»r 
I Mm iM«*. 
I » —■ 
I *wr MMIi Xi 
M« MlM ■. 
I«tf, 
Nn .Ml'*. 
IM xaili-ii 
N*> Wall w, 
ba*l. 
MlMU II»• 
It iuti • *arj i»ar» ,a 
1» f KkUrlau* 
itriliua. Wwlk 
K«> T»kM* 
K«> til. a. II « II* «•••>! M V»Um1 
• •III* M »t .ail 
Vim*. 
liu hklir rtrulnf will ihvui thr »«»- 
i>u«l tlf |tr<*-fn|a of tahi« h will 
ilii* mr t«> |in*nrtu< iu m- 
• |<|>tr«tu* (nf t Ir »«!>•••> I a ml 1<>r lo»rr«»- 
tn< It* fa« illtt** for lu*tmt tl««n. ill In- 
lfr»«t«l ar* tuttt**! to )>»iu hrartllr In 
•ui>|«»rtlrif It. 
IIi>|ik>*iUt «i* i|r|l(hlful «la* and 
iu<>rr than itnr hundred and lift* nri<l»- 
U»ra ait I frtntd* nut al M li. I tirli** lu 
•irit.| tHr <!«« al»-t r»trnl tlirir o»it<ral- 
ultlkioi no thr rrriiltio «»f hi* urw N*rn 
Ka» h and all rrcriird a a»mi »fln«mf 
fr«»m Mr. ami Mr* • nrtla. T^k turn 
hail Iwn (Mil In trim f«»r thr ncvaaloii, 
vhrrr tlir liMri *m- *|»r«*d and «»r|| 
:. !• * l, bui«T*i |i«ii| Iflt din- 
ner nn*lr, *ltttflnc a a* I *|«*iltM were In 
unlrr. II. I. l'ha*r. * I'. Marshall, 
K ||MinuHMi<l. I. •». "»wan. f*. M. 
Kin*. J. k II .unit.xi l «rrr among thr 
*| rbr tt«tit* |iru|w»««-<| hi Mr. 
Kiiij; <* a* "^mixt** 
" IV ti«rn I* *1 l«i 
t't. with a wr|| ft til*It**I tUblr *> b* 17 
in thr Ka*rin**iii, tttr r*-*t trlnf a i*IUr. 
It i* tarll arraitiCril. Ita* trnlllatloii in 
ihr gthl» fit |a. and «hrt! ||til*hr>l will 
la- ulw lit thr tirat In I'aria. 
Mi** llattk I'urt* r la attending l>u*t- 
tira* rullrjfr III t l|l«'aj(ii 
llti* I* th« «rrk and Krtdat, tin* f.ith, 
la tl»r rifiilii( tt» hrar tltr |fa»*t«tn 
l*t* ami llumt 11**- hu'n<>ri*t. Kihlhltlon 
h* tltr U|t|»-r i'la*«ra uf tItr llkgh Nhm>l 
In iltr a(trrn«M»n, o'»itni«Mnitii: at t»u 
«Vlwk. AM arr Intiled- 
I Itrrr ia ala.it* rti«mi fur Tour orw a 
I 
In thr ItrOKa rat. 
VuluMt* I V». 1 «»f Ibr i hrunl. lr lu* 
•tit«1r It* a| |*'ir4Utr. Thr *«hoUr« uf 
tit*- hirfh *• ln«il «ir tu fir ..iijfntulilitl 
••«» tlt> ir »fl«»ra. It rrfl.vt* inu« li iredlt. 
|i>r ajlr at uiir iliuf aturra. 
!!• a> i»hrr Hill* |>uri ht*r* iiir**«-f fnnti 
m.mufiiturfia aii<l fur i*a*h, and will 
Ml* um Iiinuri uil hU'l« Ira. ||r hi* 
al«> Mt|t| tiiurr mMIm than am tKlirr j 
a (rut In H\(irJ < uuntv. 
MMi 
la* ■ in a 
Mm* 
Hftn >«■« 
»wt» km*4< 
t u*i|4lti «f « u 9m 
•ir»* Tka«*< 
TW li* t ll -rw a»l lit* ll Wr 
V I II HHH 
t>Ki-«a.M I iH.irt1«f* 
Hra.aaia J Ni 
TW tlrll|( 
I«^>a llbfc* 
V »t 
lUarj * U 
Mrttla HailM 
I.ak*g» mm II I -■••rU 
« into I 
I I '(»»l af lli*r*l 
itkkk L TlrtvU 
Ht* 
BAM BALL 
I Ik |«Ml|»innl (an** U t **tu «Ih nmiiIi 
> I'arla ait I ll' l'fvn mi r« at tlir (air 
ftnu»Ii Wnlur*<U)r aftrrutwm r»«u't«>l 
1 In f t*«»r «»f tin- ||rttn>n*, 1* U» II. IIh* 
1M4IM l« aa lull"**! 
llfcHK>N» 
a a. m. —• —• w>. 4. ». I 
• ft I • ^ t I 
tlr>~4» y < I t I I K • 
|U ft I • I • * • 
knM«.» »!»•»•» 
ik«fW if » 1 1 • 1 • • 
l»vnfia. > 1 ( * I • • 
tutor, rf «•••!•! 
Hrtrtu. W SI I I • a I 
HtrWa. • I 4 I I • I l| 
T 4aW «a U W < M I* » 
MilTII r.VNI« 
titM>ii.rv t 1 | 
r -r 
* 
i « • • t • 
•!•••$•! 
4 •.»wi>4>. «• a I • I I I I 
Hmm, lb a 1 • I • » 1 
Mb4*. rf • « I • I • I | 
NrlnUi.lb a I • I • I • 
rwfc t»r. tf S a • a I a 1 
ll«nr*t«*, ff ft I •••••[ 
J a. km*, y »!!•<« 
ftl U • I » tf II 
I t 1 l ft « T • 1 
llfifMM « I I I « I • a a-l* 
wk I'arU t * • t I I I • a- II 
l4r«al nut-llfWuM, L ?■<•'«» kll« ■ 
Rr 4*t t>r~i«~hl« Htair IhrtlMa yimf 
u>l M»mr IUM«a kttl-kj lkn> 4« 
a in Jaitu* « II11 tii p*trto>l L«U — H*vt. 
huka. Mrtnl* Wlkl H*rA-Hrw«A* l*a~«»i 
klb — llarWa t. ■arwnt f l«n «a lia—» — 
IWmm A Mlft Harw • TIm vf (M»-fk 
IVm I eiHrw—ursjr ta>l N«n«. 
hi-4'aahirr |Vhlt»l «ta* Imlirtnl bjr 
tl*r (rand Jury «»f thr I ntlnl !*t«l« 
««>urt f<«r raitirt/kfufot • ll»r funila of 
thr NalitHul Slio» and lialbrr Uuk. 
Ilr • a* |>U«xtl ui»4«*r arrr*t at hU li»iur. 
nrril|nnj tirforr lb* I'uitnl 
Malra I 'voiaiUalttttrr, »ltu»a« prrarnt 
f»r thr |mr|n>*r, a in I |>lrailnl nut rulltr. 
II ill «at flxrd at • at*.| II. W>«lar 
II .• I u«. Nathan W. llarrW and JnHB 
M. < *rtrr i|UiI1Um| a» •urrfk*. t«»n«U- 
rriflff thr |>rr«rai rMkiUhw nf Mr. IVrrl- 
val'a hrakh. U ka rtfinkd dotbilttl II In? 
it* tttel. 
/' ji ■ 
NORWAY. 
J. V. Huntington wa* In town Hiur«> 
«Ur. 
iMirwyor llrnaon la t>ulMlng i iklf* 
walk imi W hitman Street. 
in twlk| tn»•!#■ hr ('. It. 
Mine* the E*an* iliikl, Malu f*«. 
Hh ni'inlii|x«l odhT* Imiv rm-om- 
Iih ixN the of ( hirle* 
T1t>'»-tt* l»f Ihr |m>|irr enforcement of 
lli< law* lu relation tn crvlll Imnlnuli 
III- • uf'TiTtlirnt of law • Ilk* Im^II 
I1IU< It lirglr* |r*|. 
I. I. lien I'nul ha* rriunml from M»»- 
• 11• w ImTT *h«" *|« lit til* t«**t frw 
nioiiili* wlili In-r ilttrr, Mf«. tHl* Joor«. 
V. W IIIH>,Mir tw|iuUrJr«rkr, 
lu llovlon 'hl« *rri lie |i«riluMi| a 
tare Dnr of i» * goo«|* of tin- late*t 
pattern*. 
Vrrangemmta for tin* proper 
»n.r "f Mrmorlil l>«i hate l»**n |»r- 
fr»t«| II»rry llu*t I'oM. t.. A K will 
flW « |.fii«r«i|<ili III froul of the i.i»i*I 
\rm> 11*11 *l I >i i*. m »»»*! mifdi to 
I'liw lirMf ami HuitflrM t rmrlrrln, 
• btrf tin- u»ml ami appropriate Mft* 
I. «•« will t» lir|.|, after whlili tin- |m»- 
««--m will vntri h to thr t»|irrt ll 'tiw 
w|i«r» llrt I \ lUiilrii of \ul»urn 
«lll iMUn (Ik ul<lrv«i. Hi* Honnn'i 
l!ell« f • orp* will *rr*e tinner In tin t. 
\ I: H.:: fn»ni II m to li »». 
I'rof. • li ir I*** A. "Mephrii* will l>till<l 
• n «• \iellmt Imi «t Immim* on the abore of 
the Ukr newr hi* rwldmrr at tlw Ukr 
tbU au nutter. 
V*rll A. Trafton'* family motni to 
l'ortUn>l tin* «rrk, ahrrr lliet will rr- 
lUa. 
Mr*. John II. Iltirlton I* irn *l< k. 
I In* union i»nU» at tin Mitl»o«ll«t 
• hutch "mi«Uv rirnliif arrr largilt at* 
trinl. Mra. V«*lnn»' *rnuon »«« lutrf. 
MtlH( <li.I elmpient. 
Mi«« I n I. Muiit of V-rw*» lllfti 
v ti ->i« I i'i'i, M • • • iikin; 
M>n* In iuw*lr ami *teuogra|>ht. 
I» O. Mullet ipral the ^abhatli with 
hla *Ut*-r »txI kn4hrr« In thla tllla(r, 
Til* •« holara of the high **'Ihm>I Ifr 
tuuth |'l»»t*«l h« th*- f«<t th«t \g«-wt 
I'lkr '> '* rtig«fe«| |*mf l| || *W)lll a»l 
MU* I lltli M *t«-arn* for another te«r 
|t> t. •••■• nii.hr llnw 
I«tr| ni'irrwIrVT^IIinljr. Thr general 
feeling la that a «lunge wo«M I* for 
thr dl*»«lt antage of the MlmUr*. 
I**ti «.n»fgr U Heal lit* |.to»Ulr«| the 
Imi* »Uh I lleltl near the rallr*i*«l at a- 
tkm lie *h*»wM have a »Hr of thank* 
fnxa all IiiikI*. Iwrlwtllug the twiya 
||or ir» l **W hw (44ni Ui hta rirrwlat 
lag ll'irtfi flftr t«»luw»e* More, aokiuf 
we*rlt owe tho*iaaw>l tolnnte* m a||. 
J It < hiltla ha* w*.>»e»l but Mr* "» 
I*. Ki ller* ||» ant ON Part* SirH 
I ulle* tn« |j»r«i aw*l W IllUm *. IU-am.w 
hue [whkiie'l the I Usrlea Walker 
estate, two |»*e*ea «»f real •*l*|r aa th* 
N u|« ml rHurnnl la llil* 
»UI«c» IVi Uu l«km 
rw<«« il Mr* M |||hl«(i "Mr»e®*'f M in 
^irrvi Mr. «HU In feU «llli 
; Nurvit |v«i|>U J«On| the |**t »in»«r 
lw< m«'l< mini (rWwti «h<i «Uk htm 
IT* **■*•- 
IV f >llu*l*| lil(li*»i mrifjnMbu' 
Iotii i||<»l«l»l fnf lb* MffMt tr*r for 
ttf ii i>f V'f •*« 
1*4 IM 
I, • Hr*o« 17, liw r 
L I «hl* RkUfll m. I*. K.-a»'l r 
I. f>' nr~ Jvka*. I*, t T hi*. 
I t krftr< ► J Hk<*» 
It |I I'mWi ft I**t4 rwi. 
« m •<««•«% >V r >> w ii 
• kww I'mivli*. H II * Pttnt. 
• Vuut >V IrkHt M.rrt.:, 
|< I I l<n»mt. m Ahln Kh'ik, 
W tk II IliifVl f. lli'Ui Hr»«*, 
II. «• * I I-41 »• | I U-imI' 
ii h r iiMkk. r». lunwi 11■ r« h. 
It • HI a lln««. M, Ma II HUM, 
l« *1 II. J*t« I Mirtll, 
il II I "imH. M. '•"■«• II I <rlti 
H. Itra TtiUl. 
NiiIIm |lrntln r» «rr h«iln( aja-rUI 
ulf (hl< »i«k. I<i rtillKH tliHr •link «>f 
<1 rr«« (oml< \ ihi •III ln«rn ninfr il«ut 
It bt ruling thrlr »'!»rrt|« n»«*ni. 
If. |ltlU*ir ••■til I lii< itfu In jirr^rti! 
llic |m nf Nr|mn In III** IIIwinl of \|i- 
|"** I nf tin National A**iw ilien, fur ri- 
|||*|4|*-||M nl. ||r timlt wltll lilvu <1 |» II- 
tUin ilftinl lit a Urgr IHI ill Uf nf Intilluf 
lirmlrr* <nl ktlllM Mt l( %•••» l.u£- 
; iil l Tb»* N 141.1, liiiwrtif, frfuM « |o 
tflutl.ilr Ni'Imiii. 
Iik l»m I'llimli I Waal |i. 
•IMfralfi *«»tflt rM hr ran>l VI* 
kaw M >«* aaw kr«| Ita!<aa< aIII)I* |W )<••! 
lr« irai« fe«* mi»l m Ml* r««(k< a»l rukla 
In IkU n*a«al|i lU iMMfiali* •**• h%M lava 
• In lk« ffMltr nirrtt l>4 a»«a* 
tiim-l *k" k*i •*>! N *kal k* |kla|a ■>( kr«|> a 
halitn Ik»f» U hi *ea|lr|n* u Ml*, aul» aw 
fft>4in lai|< laOkn Mr na«l II *1 a. Iiai 
I |t>li 
•oun. 
unwllrll, MmII>M*II|»III II llrr 
»». I -i • 'Ua«kiH 
1 fa I a<4 M wkMi, Vi|, W IW a h >»f H I. 
M I..I4. • a*a 
MARRIIO 
Ii Km Ma- K l.» * t IU*>l. I Mr 
'*•' I kin|'| f llii«a a»l Hi' UaraOain* 
•f M»% 
ll Ii«r4li<rf, Mat I* kf llri R W Jrakif. 
i^n i* \ I **• uf kui* %f, a»| |WU I l*a« 
Irl ut Ittrilarf 
OIIO. 
In IW If.*- Mai I*. Ha.ll II .Jl. a*~ I m aaara 
I* itMa, Ma. ||. Jaiu. nlfr of J.An 
'•4»l 
I* \»* i.. »'»n«i Mai I *..41 l», la(*M 
*u« ..f *..« *|| I * Mrtflll. i|r* *n|i 
In Kmnt 'I I'.Hai M a» IX Infant • nil t vf Mr 
«n»l Mr* M ivi IM.4I )|f.| | m..t>tsi 
In l^iarlt. taiii Mt Mn I ■•mt.T |*rrin|t<«. 
• If* ..f fra-.k I. l.«r(i,4(*lM|rara 
In tii4.«, Mai KJiaraaktiw a^vl at-wat 
ti »*nra 
THIS COUPON IS 
3 
& 
I« |4IMr*I f..f fn»ll |>«n In»l lllhf HutW 
ml of Ike MM^I wkrtl. yfatM 
ix a I 7-1«*aala. •••!>, 
fw Mrk nw|M« m rwtllfl 
Mr Iffrr Li IrrvH I til* rMI|>4 Ik* 
ilaMi <v»lll «M, tail la<11* fan l« rail «• «• 
• M |rtir>li>'lHf 
km tm rtm« 
kr*nri A CltMMr, IU«4«, «W««, ( UMi| 
• W Ik.at. > .1 I <• I»ri <»•■»!• 
II \ lluMr> itfnml VmMt-lli* 
M * FrtAhlnrfcaja. H»4> •!»»• Tr«hk> 
► \ afcartk t. I'ru<« m I 
K'i<|tj| lirrtr Mr«i« in • I miwI ii »l« 
% W iiffn, linft, •|>ini«i i»»U 
J"U» IVitT. H'tiihn.l k*k«, Jrarlrr.Hr. 
Mr. J K Itraartt, Mlina^ry 
• Kk Har!• Jrarlrr a» 1 « »|4»- lar 
> l*l<l>4l It «W iMWttl H«v|.|»ll«». 
U«ii*>:iaal A I'tUMpa. MlMaary 
K. Uanlaua A kiaMt, llaflaarr 
MMWAV. 
T I Hrl,li'i Klw i l<4t»laf 
r g ».HU4I. I W4hla« 
*» a I Imi II llar-la ar» 
AUia** Him* famUklac I u, Kfu'lJi* 
<• M l'a* ianl, Million 
llaalta A RlrkMll, fiarf iirnvrtM, Mr 
artMBt. 
« I llraai* A « «« lihMffWt, Mral«. Hr 
Ml- » » Itu-akaw. Mi.uarrj 
• Ml WIHIL 
A 1 llrab lwa*f|) Mrrr lianllw 
ai « at I* 11> 
*i» »>l, »|«aklla« A • •• i>»a Umluallv 
II I# WftVlrua, liar I'rtra *l«r ««»r* 
I * afcaw, llM>l«u*.««iw»riM. riMir 
Airr*»l oka. an I fauil»*rr} 
» "ITH IN < irim 
A f Miiaa, l«Mftl Vrnluallw 
MtrttU). 
C. L iHlltaffcaa, llinlwin 
iiiroin 
J K Hm*. Cn^oBi. I'raiara 
\U!h..iu-».| A rwilT,-. Milliter? 
NMAM. 
I A A I*, n Ywuag. iwaml Nfrrhaa-llw 
► *•» MiatU. 
J antra I A »•»., «»rnrr«l Mrrrlian-tlar. 
MM>« «lllll> 
I.U It liraa Ala, * iwaml Miirku-ll<» 
»'.a«»» iui 
i r llra-llMiry. lirurrrtra, I uafartfcuarrr .etr 
J»mr* *m*k Hanla, Man. A Ual.lwra 
• mi raaia 
IUa»MIA Ki ll «a,l»M twwli, H.-4. A Afcwa. 
nuifi mm. 
M M llalkaa * >. Ix>«rr»l ViirlMa llM 
t.ira S»Haa- Im-wi a! Mm kaa I lav. 
w 
C- I» Van*, itfwirWa, Bw4», Mww. Hf. 
Mm «• 
I.. II llarWw. iwiml Merrhaaliar. 
Ilrarj * fait, l.eaer*i Mart haullw 
UllAAIt. 
t t KlaUII 1 I a, limul MbwIiail|a>. 
a'"*'! l*LU. 
U«» W H—H-.I. ta—i»l HwMfMii 
larO 
.J#9*uti i*i« tmiitua {Item—1<| j 
? *5! h»M .| 
#3! ^ SST^USS: 
•*s.t5tb g J££*« 
TUT .rg t 
uy,?" 
SKSSggEw 
I *^fci»*Mm£ 
**•' »•••. iSf as xZ' 
LfJ?*t,,w -Jtw?1'»! !* 
"-*»*, j*.u» J 
f.»>AVIp 
OIKHU) •• *i • ••oft »l l'»Ui» l»M M 
rMK«IUIi awl M Ik* (ittMf *» OiM. 
••a H<r Iklnl Tu*»U* of Mat, A f> 1*1 
UN l« II m«ll>.K. A'lN>lnt*4rmt*>r a* 
tW utili «f «HkM II IVttj. M» •# 
» •»«. In Mi I I MMljr, >lfrM»l, MtlMf 
M*t—I M< knwM at tiliilkltimiu* of Uv 
nW> .1 mM 'ln««ml. hi llk.Mai** 
Oll>»lll>, TW Ik* Mkl l<l»>lal«|r«k»r fit* 
MWt l» *11 |vn»M lat*r*»l* I. I>t niMlMinff 
•I Ul< <>ntrr In I* |>ul>U*k*»l Iknw »wl« wr 
imltrli I* (Imp O a fort I'f Wl ftlMf>l ll 
iiutt lk*i MI *H»*r it • I'nil—lr I wvrl 
M b mM M firti, III «*H ( avMf, *a Ihi Iklnl 
1kr»Ui vl Jnw Mil. M MM *'« U» I la Ikr 
f.«*•<•>•, aa>l iImi niMr, If w; IWi Imi*, »kf 
IW mm tkMkl »<4 >• ilk>«*4. 
• A w It %«»V Ju If* 
AUlWinpf *Ur4 — II.C. I>AV|4, llr(t*trr 
'i(l* aa (I I I -url |'nd«lr k»kl M 
I'tlli, lllkl* >»l M Ikf I •>«■>(• of III fori «• 
Itwlhir »l Mil, I II |M| 
J«H|N A |M|l«|MIV llnirfuf oa Ihr 
r*t*l» of I14call J. lloUUt. lata of Kim* la 
Mil I naalt, »Viian I. katla« l"»»M» I kl« ar 
khiM ml »Ulal4ratkrii ml Ik* r«tat» -t aal l i|« 
■ aa— I fw aiiaihf 
oai-tan*. TImiUi* mM I m »»••» git* Mk* 
I" all |wrMM |Mrit4al, k» • a««ln« a nfi «f 
lkl> u«i|n ki W |<«ii*il*k*>l Ikf** ««rki *arr** 
rttth la U» i»*f.»rl I'laarH, f rial** I at PtlK 
la mI-I 4 waatt, lk*l ihri mi a|>|»«r at a l*f»« 
•«la I ixHt tu W kallr* at l*trt«. la mi I ••mm 
It, mi U* iklnl Ttwlai «»f Jmw Mil, at aim 
uVW-k la lk» Imrfa, aa I ik>a r*a«*. If mi 
lk*1 kair Mkt IW mm* akMlkl M I* tlk>«al 
i.fnlii.f k Mll.aok lair* 
Alnar»t|- ilt»'l —II I lull*. Npfi<k' 
Iltrotth •• II a I m«| of l'r«Ul» krWl at 
fart*. *Hkll • • I for Ik* I ••aatt »f ll|M«l, 
Mttatklrl f«r- Mi' \ I • I •! 
J« ill > I IiIhIIK, »nn I I in M»* la • 
.»rtii» l»4mam| |Mirt<i<|la| l» la Ik* 
ka«t Min at I M«t«H»at »f Irtitla llaifcrl 
lata •' HaiUMM, la Mkl I mMr, *ami I. 
kail*t yw ■ *M I tka mm fnf ftnlak 
• >a I*aaat*. Tkat Ik* Ml I kiadM flit Mk« 
la alt | tl mi till ii ta I kt ra*Ma* iraff ofIMa 
«<M la W yal aik< I Iktw* Mull NntMifl! 
lalk»ii|M>l IhMtitl, a rial* I at Fart* ikat 
tka ail at f MI at a f*r « Ml I Mil k> ka MM 
at N»1« la m» I mMi *m Ik* IMr>l TM*Ul ml 
I aa* a* It at >im mt Ha rkafe la Ik# (mm 
hM a»l ikiiM rMaM If aar Ikat kata iki Ik* 
mM tMnaat iktaM k^ W ytxial tyyrtial 
aal tlk«al aa Ik* M MIB ta4 T* lawrM *f 
| 
i.ti»«*k I VllJhrt ialft 
4 |»M» > <lk «4 II I mil*. 
n|fii||i •• II a I Mil m4 r>i.lMa» MM at 
talk. MW* tat M tka Mali ml • >11*4, 
■a Mm IMH f aa->la< ml Mai. % fi M 
II* >llli I II II I I I I la * I liaM* la a •»* 
taia lM'«*»a| |ara 'kt) I* M Ik* la«t Kll 
aal T*4aaMl wl MIISaM M Nit, Ma af 
ll*llill la mi I «aa|i Imaa I kavttag 
■ at I Ik* hm M lw«k 
matHa> TktllMMl liaaM (It* Mk* 
a- all p***M itawl* I. kt raaata< a f'i * ml 
in* «*ar a»* k* p*>.mi*l tkM* *•*!« n hi 
•*••<• la tk* «!«!••* I IMmM arlaM I at Carta 
tut la* mm* »i **a» at a f*> tat* i Mil I* la 
Mil at hart< la Mil I «mM« ■* Mm iktrl T*a 
•| f JaM mtl at ala* *ii*| la lla M* 
an a aa I afcaw raa* If aa* Ik** kai*. a h • Ik* 
Mkl la*4ra—at ik»*M a*4 W ^awal i^nial 
aa I a'taaat a* Ik* 44 MU) aal T*«tif»al f 
Mkl -a— mi I 
I.»•• | Mil tall I* la* 
llnvrafr Mta4 Ml |l|ll*. Hnl4** 
• m Mat «*i1 m4 l*T» >i>1» |»M al 
Clfto •MM* M l !»' M< I mMj mt >l l«rl. aa 
Itolk^l Tw*Ut Nl> t l« l«l 
IU■ ■ II I' I uwl t«K ■» * 
la • rfttot* UttrniwM la W lit M 
Will aal ti at llMMli II < 
f IblWl la Mt'l I uttli, <b*Ma>l. ImiI*| |>rr 
■ »U I |k> wav 1* frJ«lr 
<>«!•«IIM TM IW Ml'l tl«r«M |l«f a-4b# 
Ul .|«nM*«IM>">k<l kf aaaalafa rv+f uf tkla 
«Hir la W |«MI'I»I Ikn* twit aaa»a**t*»l* 
la IW lltl.'Pl N«I I«| ^flklal tl r»rt«, IM 
IK*i mti at al • l'r»ial« I ..art la WM al 
I ■ > IW !'• I ».• •.!» » 
J<m mii •! «uf ia*rUk la |W Inftaw*. ta I 
ifciia f«a ir ia• iiai lutf. *ki iw *ail 
laa|raaa#al *la>«l) a.4 I* |K<>a#»l ayftutal aa l 
a:k>«ol a* IW ua«l MIU aa l T nUa»a< al ul I 
4mm»I 
liMHlit A H|| a.i> Ja \f 
A Ira# »»•»•? all#* II l IUVH, lUgMrf 
■ ■tfiilth •• It a I ••art »f l*r> al# Wll al 
Cirtt.aNMa aal l>4 IW I <nal; uf ni(»rl,M 
IW |Mrl Taea.la< »( Vlf I l» l"'l 
I I lla a I l« l.< >n IktMlalrxl 
I.at * T.-I4a, ul# •! IIarlfor-1 la aal I 
■ ■ >ual •. kailai M—HI Ma 
•ual ul a4l>< Kl4rill>H uf t'■# ralatr uf aal I 
U-»*a ■ I fu* alkiaawt 
■ >ai-aaii> Tkali>» wi I ItwaMtlit a <l» I# 
all (<n»».»l»WW'lfl l't <aa*4a« a al Ik a 
->rt»* l<| W |-*Mlaiu«| ikrav aa. l« • #*al»rl» 
tlWUili'il |w» .'.I, i>rlii<~l al Parte, Ikal 
IW• mi» a| |« ar al a I >*ait rn<al> In l«WH 
al ^arla. la aaM ( »aaat< «• IW |klr«l Taa*U; al 
J aar a# it. al aia# I k la IW fmrko-a, aal 
• -•a raaar. If aa> IW; kait, ak« IW aaaaa 
akuall a.4 W alk.ar I 
umiHiI. a w j« i«# 
\ I fa# o>|»; all#at III l» AI l«. N*«1a|#r 
■ •\|..ni. aa || a I narl «f Pfi.lial# Wll *1 
l'a»»«. a ilfcia aia-l M IW I oaali «f llllMi 
■ •a I)* tin- I T>m • lav »f Vla> I l» l«l 
Mart I i• rxra# I laalaMralrta »a IW ra 
Ul* ..f IIIIllam k l.rrrat, lal# uf Parte, 
la aakl I uaal», l.«ra»»l. kiil»| |»r«al#l Wf 
an«ul »f a>Ia>l*Mrallwa af IW r»lal# af aaM 
Iw tan I fa* alkiaaaa 
• •ai'iaii' thai IW aal-1 l.taalalalral'tl flit 
iMlkr Im all |«r>ua<lal#rr»Wl. k; rauala* inff 
a»f tkla ur>l#f W |-ul.:i«WI lkn« «rrA* aar 
la IW i»i».t>| laiairai |>riawl al 
fail, lital IW» mat *|-f#ar al a I"ru'«l# 
l»»W WVIiI I'arla. (a aal I Iwialf. <>a IW Ikinl 
Iu**lai wf Jaa# a#il. al ala# u'iWI la IW 
(.•i*aa«. aal aku« raaw. If aa; IW; kaia, a k; 
IW aaaa# aWiM a<4 W aH.-a#>l 
iilnlliil. I Hll.ai*, Jal(» 
Air«#< •••; -aiirai II I l>A * In, IW«iH#r 
a* || a I can »f I'lulal# Wkl al 
I'arla aitkia aa l f >» IW I •xaaljr »f aa«f..rl. mm 
IWiklrl Tar*lal af Ma*. A f» 1*1 
K"«l « M< >|' | t' »V, aaiawl I t#rul >r 
la a rrrlala Ia4mia»n |Nir|ainia| la I* IW U4 
M t: I a a-1 T rata aural uf »allt I rra. h. lal# 
•f I'l.rV • la aatl I I«MI. ImtkoI, ha<l«| 
ffr«#al#»l IW iaa» fur l'rul«aW 
oiii«iii> TWal |W aaM R«aral»r (!■* 
■.4a* l» all |»ra.aa»* lalnaalal, iaa>la« a 
(«fit uf 111 I a urlrf 1* W (•a'llaWI ikn* a ivl* 
awiraalitli la IW a it fori IWaa> ral |>rtaWl al 
I'arla IM IWi mat aM«ar al a I'Mai# I •url 
W WM al I'arla, la aal. I I miMf, aa IW lklr>l 
TiaraaU; uf Juaa aril. al ala# .. k. I la 
IW fuwrau»»a. aal ala-a iaaa«, If aar IW; kit*, 
*k; IWaakl laKraawal al |.r..»#■!, at 
| i..irl «al ..arlaalW taal Hill aal f*4a 
Ha#al uf aal-1 lr**a«#-l 
I.»••««.» I Mil uiS Jalr 
I ltMi.'|>) all#*I II I l» 11 la. Ur(t«t#r 
iHI"lll' « II a I *>arl >>f Crvlal# Wl>l al 
I'arla, ailhia aa>l fur IW I ••aali «f I »i furl, 
uaiwihirl TtaraU* <»f Ha;. % !• I«l 
I ItaW » »l<-.#, A-lnr. U« |W #*Cal# af 
Juakaa II I r\a Aril. Ul# uf Parta. la aaM 
I <<ual« .•Vwtai l.kailag |.r*a#aWl kta a-, .ntal ml 
alailaMrallwa uf IW #*ial# af aal-1 <l«a»a«r I fa* 
llWlMOT 
iilMilli. Tkal aal I A.laar jla# aulb* l» 
all ivrauaaa lalrml—l. k» a«a|k|a ra>|>» uf tkla 
u*ikr* Im W |.al*llaW*l ifcrv# »ir|» aa, raalirl; 
laiWiiifafl |ira-*rii. l-rlaWl al Parte, tkal 
IW* vaa* a|.»»ar al a ruari uf Pnaiair In W 
Wkl al I'arla la »4I I I ..aal*. un IW Utlrl Taaaa- 
>ta; af Jaw a#it. al ala# a>'< W A la IW fnraa—a 
aa akw < ana# If aar IW; kai*. ah; IW aaaaa# 
akual I a.4 W aik>ar<l 
la I a i||<« K A W ll.aaiH, Ja>|«« 
A tr*a#a a.j.; all#4 —II 4 MAI I*. K#fl4af. 
o\n»RI>. •• — Al • «»f I'n.iai. WM it 
t'arta, • ukia aa-l fur IW t •Miaijr «•( Otlufil, oa 
iWIMrl Tiar*U« »t Mir, % II l*«l 
I Hi ikr |«tHt"ii uf I irr«i * *arll, i.uarl 
Ita uf l.ljiir <« *a»U al»»r Mr of l.lrajrr 
•a*lt la aakl I »«M;. >lnT«wt. for 
iwra« aril aa-l i.iairt rrrtala raal r<uu 
illiMlol la III* ktrkl •( aa a lMnl>r"i' utfrr uf 
uM kaalml <lal>ar». ikr 1-rm— u to la »<rl fur 
Ik >u|«|«rt uf «aH Mia»r 
• ■ll'ltlli, TUIIWmII ^KIU>«rr |1ir a4lrr 
I" alt )rr**< lrtrwli»l. l»» raaaia* aa al«*tn»r| 
uf Urr |*Mlna, with Ikla or>lrr IKrm*. |u I* 
ril>li*lM>l Itirw work* •nrrrulirl; la lb* Ol "I IViwa ial a i« * •f»i»r |»rtatr-l al 1'arta, la 
aaH I 'nM>, IKat |Wi mm; i|<i««r M a I'mlaato 
I mil to I* b'H al Carta. •>« Ikr Ifcml IimwUi 
uf Jaar aril, tt alM aVM la Ikr f..rra««.a. 
an I »•»•« i-aa*a, If aat Uk; hair, why Ikr miw 
•kunVI awl l« (raaU-f 
til.i»ltliK A HII.<mi\. J«V 
A t>«a< i.>|>y-All.-I .|| C. IIAt la, IU*1*trr 
o\»olt|i •• tl a I uart «( I'n ku, hrH al 
l*arta. a it Mi. aa-l fur Ikr I it«ali uf oifurl, «a 
Ikr Iklr'l 1 im »Uv ..I Mil, A l». |«*|. 
• •a tkr |*t'li<>auf tt aa II II tt aakluira, *<lair 
•if Ikr rHalr uf Fnarli I'. at* nm Utr nf 
• .in in aal I I * hi air. ilmaarl. (miliar for 
Itrraw aril aal maar; all l*>r rral r«talr ••• 
aal-l <lira ill fur Ikr |<«) aarM uf <WI4a aa-l 
ckargai. 
• •kill Bkli. Thai Ikr aal I |wtMkHM>r |lir a>4kr* 
In ail |irr«>a« latrfr^l. Iif launa* aa alwlrirl 
•if ki< |rllUi>a, vilk tkla urlrr llrnani. I>i I* 
wlillilirl tkrrr wrrla imn<i|i«lr la Ikr Hi 
I al a «a <i • | rtaM al Carta, la 
•*111 oaaly, tkal llwr aaai i^(war at a l'rul«ala 
I ••art. lo lr krkl al 1'arta. <«n ikr Iklrl Tur»lai af 
J It ar ar it. al lilac a'rkjrk la tkr f>>rr «*»•*■, a If I 
au>w tauar, If aa; Ur; liair, ak; Ikr war 
akoaikl M lr graatol. 
i.kuKi>l: A. W ll.«lt, J«l<t 
A tm* r*n»T -at 1*4 -II I |lA t I*. K*ft*t«r 
tallM ml krtaa4 Mrrllai af I r«4llan 
laa laaaltra*y( 
Tu Ikr I rr-tttrr* uf fmatoal I- lrl*k aa.l laaar 
M I ft -k of lla. kiWH. la llir I .nai.li uf nifiiH 
aa I Mai* »f Malar, laawliral Ikkiiw. 
I M air hrtrlir a-4l(t*-l. Thai wilk Ikr a|>|m> 
• al af Ikr Julrr uf Ikr I "art uf laaularwr 
fur «al 11 oaatr Ikr **»->«•■ I Martlar uf Ikr I n>l 
ttura al aakl laa>li«M la apjailahMlM lr kakl al 
Ikr I'Mlalr I «»art rwaa la I'arla la aal<l I uaalr 
•aa tt r<lur«iUi liar Itlh itai «f Jua*. A ll. |4»1, 
at alar a'rlurk la Ik* fnm»* fan will (inrni 
fuanrlira arrwrlla«li iiiira uklrr mI kial 
aa-l Ikr urlrr uf iuurt Ikla Mk <la» af 
Mai A H l« l 
Ilk It UK k I. IIAt l«. 11**1 Art uf Ikr I wait 
af laauJtrnr) fur aakl uaaaii uf lit fur>|. 
*allr» af •rraail Hrrilai af ( r«4ll«r« 
In laaalirar), 
Tu Ikr rra>llt»r* uf Aat a KIAtltTot of 
tljwi, la Ikr ( <>aa(r uf i»«fa»ri| aal Malr 
af ililar, laauliral iMitor. 
luii ar* Irirli; a.4llb-t. Thai auk Ikr ap 
prwval »f tkr ial|* uf Ikr I oart uf |ax>lirary 
fur mU tuwrtjr Ik* karaal Mrrtla* uf Ikr 
I mllWra uf mM laaulrrat la ap|>v4alr<l t» 
I* krkl at Ikr I'Malr I ..art n<ua la 
Carta la aakl I ••aati »a Kr-tarr-U* Ikr 17th 
•toy uf Jaar A. I» l»l. a* alara'rlwk la tkr kra 
ka* Ta« will fwaara fuanrlira arrmrtlafty. 
Iiiira uifirr ai kaa-l aa-l Ikr urlrr mt I »ar1 
lkl« Mk >tei uf Mar A. II 1*1. 
III.KMX k C. Hi* la, Ka«ltrr,.f Ikr I our* of 
laauliMarjr fur aal-l ( Mai) mt nafunl. 
FOR SALE! 
Ilay at a l>arfala. If laira away Ufur# Jmtf. 
ruKawa.!at^,""tr7ri 
We haro the now powerful binders, mowers and rakes of 
the femous Walter A. Wood, also the genuine parts and 
"Wood" brand of twine, all choice. Walter A. Wood is 
not only an inrentor, bat a rare mechanic with the Inborn 
faculty of putting bright ideas into common-sense ehape. 
The Intensely Americin style of his machines makes 
others look clumsy and foreign Ho is one of those 
earnest men who do not say much; but his machines do, 
in tho Meld. Wo hare pamphlets explaining them in plain 
words, and would like to hare thoughtful, thrifty men send 
for copies and como and see this Ano group of machines. 
W. II. SWKTT, 
Agent for Parlt. Oxford, Hebron, Sumner and Woodetock. 
«oitii rtNK 
JEWEL GASOLENE STOVES. 
Have you ever mi-n oor? 
If jrou have. 
Have vou rver tiaed one? 
If yotl have limil ttne nroiiM 
you Ik* with »ut one if yon 
had any cooking to do? 
I GUESS NOT! 
Thin i« thr vi«nlirt of nil who 
have tri«<i them. 
No Smoke, No Dirt, 
No Smell, No Trouble. 
AND 
Cheaper thin Wood, Coal or 
Kerosene. 
Call and nee one in operation. 
WM. C. LEAVITT. 
Itil I Im II«mm. M •) 
JOHNSON'S 
*H0 DYSS- 
UNIMENT 
r» vnttiL m xxrmnim. 
* 
| OrijiMlid kv a Oil Fteify PtfilcUi. 
Think of it toSflarayea •wm »lwr ummm l>4'« m-i t»l li w I m. 
I "If If ftmt I Itt'r • I. «IM la ku tmU fcai. 
Every Sufferer SlJ'SSS5 
\« •« lf>«WW It« 
rkllM IMfcm*. « W kf. WtM, I U'fV>4 U>.»W, 
i« uakk Mrt J «mi» w 
■ u 1*4 u um >44 Afc«l;w »ii>l t»i n« it rw> 
Every Mother # » ■■ | » 4 Mf, » ■ 
»«• n.r<«L T«MtlNH r»4to < »M, h«m CTMMa 
•»! rtMH M4. W» •»»» I* Ml (•mil* •MlHMII 
• nal I I. IuIIkm Jl laaiiwi 
uk* h»». ■ rto «4 |«kl « >.« 
A few Bargains we Have. 
chain*, r» ctii. 
Outing Plannvl*, 12 1-2 " 
Kant Black Lailii**' II 
10, 2f>, 40, :a) « 
Children'* Double Knot* 
PuMt Black Uo*», extra 
quality, 25 cU. 
Two ply Union Car|>cU, 
l.~» and oO cte. 
Kxtra mijmt all wool car- 
jm'Im, Go and 70 ct*. 
South Paris, Maine 
or *uii- 
oxnmit. m. 
I'n>l*i* I ••ml. April Ten*. A l» l»»l 
A iMnn**! |.«rjwrtl»* w» \m a 
«flb»W*«Millaal1~bMarat.>r MliaUlfcM Ml 
k«i. taU..f IU-i..a, In IW »ui> of M*««a. 
•■•I of IW l'r..l-»tr IW»|| In Ml I MaU. Owlr 
aalWaii* I, telliil j»r»«»al^l »•• ifc* 
lu'li* of lm iMtr haII « "Htrti of »lf»rl, 1 
for I*m> bitrttw uf Mt< ill«H»»l. (Ir«l an I »»- 
ranlal In lf>r |'fuli«ir I "»rt f«»r aal-t CaUlr 
I it lhrrr»f lw «l*»a all 
wrw«« li.u-n-.u-1 ik-iHa, l.v afia« a rwjij of | 
Ikll uflrr l» l» |M|l>Hik«l ihiw Wwki »««• 
la iho it f *■ I ItraMr-ral. crtm-l al I'art*. 
U»»« nai acinar ml a I'Mal* l'«irt I" ba 
I al fart*, la «al l • uaalr. >•» IW IMrl Tu« 
•lar of Jaaa nail, al alar *f IV rUwk la llta f->r» 
kt 1 *i
a.".a. aa I >Ww raaw, II aa; Uwy Mir. a<aia« 
I be Mat*. 
uKoltoR A. WIIJMI*. Jat«*. 
AIraaropj —altr«l -II C. I»A VI*. IU-*io«r 
NtMCiuiiN'ti iothi:. 
OMiii <»» TH* ••Miiaur <»# nihiin art 
aTATK or MAISR. 
#»xr«>Mi» •• m«t >> a. i> 1*1. 
Thl* fe fft»a V4W-#. itul >»• lb# Mk <Ut *1 
Nil A. I» 1*1. I M arrant la lk«il«nr« «•« U 
■u*t cMtlol Ihri wvrtuf la*wl«rary f«rMt>l(<N)« 
h of Ot !.*»!. utliH Um nlili af .»am#« M.I 
llirii* lirnvulll l»lMtMral«r kl IW Iti* 
Inn »l IUit"« Ma«»»a A I « ,aljwltf»t I* •» 
ta~>l< rnl ilrK'if, M Hllk>* of *«M ifel4<»r 
a l>k k MltkK «M tlft «•« III* I'4b <Uf of 
War Oi l«l l« «Urk ImI mn»I<lil# IM*im|m I 
rklw< bla I* < .Ha|>«t*-l lk«l IW M| awal ut ai<< I 
•feU* an t Ibr <feU«rr« aniIMMMaa* |>Mftr ■ 
t« l»|..n*in* »«» «*|-I<fel4»r l» turn »r for bla «w, 
aa l Um •feUtrrr aa-l transfer of aa? |int*rli b* 
Mm at* foft.l l fea i.t law. Ibal a awHlaf of |ba 
rr*-Ht-.r» of Mkl Mkn •" |>n»» Ihrlr >fel4a at*-1 
rlauaMT om ar war* % olO»M of bU Ntk.alll 
fektklMllaWtaflMalmrf.lnla bokfea at 
Parta. la Mkl Owtfr, Ife Cib iter of Jaw. 
A I• —i. al ii.in* o'i*<• k la tb» fnraauaa. 
Olvaa aa-fer ay btal Um 'Uka (m tkata 
J. W. WIIITTIC*. Ifepal; «b»r1f. 
M Nmrarr »f Um Caail af liwnan, tar 
atklCaMl; a#o«f»H 
i *inr-rTr * ** <***< 
T. L. Webb's Blue Store 
ha* p»l a smuiblr Shi»t now, 
thin i* a rut of it, tlit* lio*om 
it* uliort,tin* name 'in Sentinel 
({t'lnrmU'r, we have tho large*! 
and In^t Sto«'k »("Ready Made 
Clothing, (tent*' Fnrni*hiiitfw, 
Hat*, Ca|»*,«'lc. in the County. 
T. L. WEBB, 
• • • *11» i nr. 
Is Your Watch Rilling! 
If not tik* it t> «t 
Nonth I'nn*, whrrr *11 work »■ 
finmhnl in • workman ik«* 
liuntirr. \V»trhr*. 
Clock* anil Jrwrl 
ry will Iw0f«t!y uri'l |>r<»fu|.t 
ly rr|Mur*»l. 
J. PIERCE, 
rati*, NiIm. 
TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
miiui r«r.i: 
WHk »•* h •»..<*■ »f mj l*H || « lUMt 
rl-l f r In IIM nffrt I «f» n*lf It • Ulf* •«!•« • |'rtr» #V'•».»»■! ku 
•rkriM |» |d MKt ■<») l« »k 
Clf A»K. otfurl, Mr 
•T«T». ul n tor.. 
A «««•*•. April ||, |m|. 
I'm IW luiiwMp*, <«r Irmr€» »t 
U«-l M lUlto to to U«»l ll ■«> t Ik* M 
tolli for *UI* UI of |*| «»rr 
m—lr l.r Ito l#<1<;«lur», mm tto tMM •Uf ul 
April. 1*1 
llH'KTT of «»\r<<uu 
Irank'.la |>l Iflf «M >toll*n »»l f..r«r 
litre* rrmU # *>| 41 
f'lft'Mfi <ir«M Iklrtr |ll(«>'tol 
Im«, mm 
A II I, IUW> rm k«»lml Ifl; ltr<ldl 
iftf* »n I nlnMt Ihrmt *U | 
Vo toift Nurth 'Hty till? <«rl..iur« 
HtMi f»«r >**u, 
> iff * i«rv, lltirlf •!* l.»tUr» t»l 
tllliUrn fUM. ** I* 
I ihm kvclivl Urw ilultort •»! 
rl|Mt Ml rrnto. 13 HI 
I *l«Mf Ihrev <fc>IWr* I »l»H» 
l«n rrtto. M N 
V. I K I,«M l««i»-lre»l l»r»l) •!» UlUr* 
• a t afll rrM*. II* to» 
\ K I. Nactlh'Wir »»l .l»«k*»>lr**l ••»**■ 
lu|i«rok |i|||i 'iWiTkto. Ill <1 
I.HI. «•» ktclixl rl|M< l»u •»! 
itlrrmrklt, MM 
v K I IJ»n>ll l <1mr hu»tre»l l«rltl( 
.tUr* M'l •l»l« tkrrr r*M*. Ill I 
I K I •— bua-lrvl rt4M» •U.'Ur. a»l 
•lltor* r*«ll, 1*114 
A K I.•>«» kan-ltol w<rM r mm toltoni»l 
'.4 Ml, 171 * 
11, l< I t«u iitiN'lrr-1 rl|M itwIUr* i»l *t<h 
I |« -i* rr»l«, ■ 
[ J. II I i««k«»li*l Iklrtf rl|kl itolltn i»t 
I ii> t llw rr»l« tl» 11 
I. It A, mm huwlrr-l thirty •«•»* •MUr* ■« ! 
|"-|f f *ifrr*l«, Ul M 
| 1 v. h tlf, tltll IwmlwIUr* %•»■! »t*l» 
•rir* irklt. •!«: 
11. K 1. *«» tolf. Ift; *1% 'Ull«r« •» I iwrlt* 
..„t. Mill 
I, it a. rl|M| it* 'tolltr* i»'l klMf; It* I mil, • n I 
| lUrtok-trr'a l«r«al. lanMi wtM ilultor* 
mi *a» Md| ft•• I 
TIm tor ul lirtx ihi Rrxriul U»l«. o*f«rl 
I", W It K I',Hiiw<MUnit>l*ImI| til 
• IM | 
(' tir|il»t. W II K IV, dm U*IUr »i»l 
I trlrlli ill rrM*. I T* | 
A. IX I. Hll»f |>l. tl«r** 11 Ur. ul Ulii; 
111 \ V 1 | 
JU I. U l.w ll K. IV, !«• iloltan «al 
! *l«lt t.mr rr«», IM 
I A, K I.W II K. I1, Iknv >tolltri i»i| Iut1|i 
Mr i»M" I M 
I I. K I W II K I*.. Ik»w -l.«IUr« tnl *to 
| If •!« <*Mi I M | 
I k. U «. H ll K IV. I«u <l«IUr» m l •!*!» 
Mr rrM«. IM 
I. It A. H'. ll K I* Ikrw lolUr* »*»-1 iIm 
It >l« rrM*. AM 
I A, It. I W II K I' .threw l.dUr* • » I thirty 
| rrM*, I » 
| I, K I.W. H. K r.,li*iUI*r«M>ll»r*lf 
el«Mc*Mv AM 
A. It I W It K r,ltnliilUr«»ilt*tMf 
rlfM rrM«, I M 
I, It A.W ll k I',lifki)l«r»l»ll«nil» 
rl<M W*|l AM 
1.11 V« It K r .UlUr* «al altlr 
Mr Ml*. t M 
I.* * H It K I'.!*" 'UI*r*Mi| *«r« 
tr irr irMi, I ?S 
Tr»n W, mt >» «. H».W ll K r wim 
IT 
A»lo»rr fc.. »«rptii«. ilwlMr I Ulr 
l> two iMi, I M 
uaa l h» At. 
MM* Trawtrtr 
TRY THE HERB4L RESTORATIVE. 
mTK or HAHK. 
IMIU'UA'I OTVHE. 
Am«u*u. *Uy.». 1*1 
l>m tto Mbtwla* 1»wm*IiI|m ,.r IntrM uf Uat. 
M4 IUWW to to Ul«l la «i«t n. Ill* MluvVIc 
for Ito* tol »f |m| «rrr m«U |.« 
tto I unMt » »| ll«f.M<| «'.MMy. 
• •a IK* *^»t l«« ..f ,k|.ril |«| 
rrtrlwir* (i»-lrmr «<raM. • II M 
A. N I. HI tot fUMMkM, M U 
A»l«»*rr «urvlnv n« 
A »lurrr WM tarylM, II11 
0«g 
C <lf|ll». «| I! 
UI.RI, 4J 
* 
*• I, M I, «i 
A, K I, UmtMm rUaUltoni, M I 
*• *.*•«. «i r 
*•. l,l i, n ji 
*•*. JJ. «» 2*" }• ■ h •' M. I. H. A. m || • n.xoiHi. 
JJ. I t, *®. A, U. A, Htrk»kl*r'i linM, in 
huMi lliiliilw, |i m 
«'jiJ.KITr It « TIUUJA "nSTP"*! 
BVESRYONE 
H'li« ha* la flew 
Prarflral fcronoim nml ^„od 
will And In our nturrit at 
Mom III Pari* And Oifbrd, flainr, 
Latest Fashions and Lowest Pricpc 
ALSO 
A FULL LINE OF FANCY <;<)(,|Js 
Mtilhollainl & Phillips. 
WE HAVE JUST RECEIVED 
A lar^f lot of Pane/ Dining 
K«»om Chair* of ,1, , 
in Chtrrrjr and Oak and Kinliowfil 
UiIIht, »I«» | ;<i 
of Chair* in Pluth, I gn it farirtv that 
» 
nurc to mi'. 
We art* hravilj lo«<!< <| with tha*- z'**!«. 
,, » 
muri' rtx.fii, w«• »hall tntkr 
i«l pru f * th 
vwka. 
Wr ha»e |»arlur*uit« of Uatiliful |Mttm 
• hi 
AiitK|ii«, X Vllh rrntury, Cherry, 
NV •'»»-it. 
I*inr. Al«t vmI tuf aid ••»». i*ir»tti«ii 
... » 
W 
Fnnrh H<v, Hr, ali at ri wjia^ii 
C. B. Cummings &, Sons, 
Norway, May 23,1891. 
Lautz Brcs.Vc 
BjppAiJ y.i. 
The Electric Health Shoe. 
READ THE SWORN STATEMtNI Ur THE 
PATEN1EE. 
t*irr*iM a j xAi * 
• hi iuito 14. !«■>, aa-Wr UM -Hwill mi •' •»'«»! -1 «•» r ■« 
U1I ■>» I • >M IU»lr«i| t'airavf ll»«)ut Ikiv I I* W»l M •• I- 
llMv rl^rrtaMU M I *rWn (m* Mir Mb'MM M«> l4l»l «>r »l « • • 
<lh»iil »a I *• U«M m\U frwaa Mh M |w ur IW l. >t m 
14It faMfMtta TkaaMMil T»« Ilna4«*4 •■4«>Malylhi«« fal«. 
• » II •• '» 
«l(«ak<ltlH>««*UI» Ikltlwal (Mall), f 'f> 
Mitt Uul Will ik»« • f-ara: W1 unwi U> UM* 
AUIUillUT, — 
IWf .«» im. aa illrnu* la an I f.»» Mi 11 .«!•»» |«r *..»•.«. 'I > 
Ikit Iwa Ntf 14, («*, |« J«m fa. I**. ('.i'l j-air. I 
•if* k4l kf It* l(« •( Jl I «r*t||U 
*»l WI«N W UU In J til l« AMI ft 
nk Uy tt J mm, V H 
tkwr*.. 
Tlir> roM no inorr lli.ua ollirr «ln»c«. 
Thr% arr nil iii.nlr in ihr lalr«l «l%lr« ul' llir l>r*i 
matrrial anil arr llir hr«l wrnrin; »hiM » 
in Anarrirn for Ihr monr). 
TW«» IkuM it* iaa>U «»Wt ilw |al»Mi «l I I «.4I I N « 
-HEALTH >111111" mm Um lt« la* W •( iim 
Wear the Electric Shoe and bo Health) 
Tin: h«it Hoxtiiiii'i i. iivi;ui<n or hii »«•» 
FormIuby II. I). WALDUOX. Itn< n 1. 
41 kll HM |*Vr ll>4 4 M»-» H.H* I ai' • < 
w«*r lk*a tnr >-f -n la n«. i**il 
NORWAY SHOE STORL 
Store Sign, MILLETT 4 FULLER 
WE HAVE 
l i<i( • Urjf airloHiiiilrtr itm k of *|»rlu{ *nl Humoi *r * > 
•ml Aral •|itallt)r. 
Mn'i CiU, IUii(iroii, m4 INmi'iU rmi|rru f' ■ * 
l.*JW*«' Ki-l aii l Urirflit 11 Mi4.1l« llu'tufi ll-i ii« In < ■ am > •• 
prU-r* low for i|u*iiljr uf fowl*. 
Ulln' Sen port lk«, new Utr.t at flea. 
Ilujra, MUara' an.I i liililn u'* in 4II atyIra m>l kin l» 
Kv«*r) UmIjt •»i<»ii|.| (-«|| an<l ter t),i« ati»vk firfurr |mrt lu*Ui{ 
tirr (Im> |i| ut li »t 
112 MAIN STREET. MORW^V 
HORSES and CARRIAGES 
If }•* want rtthrr mr built mil «n #c «* tit*' 
A. F. Andrews. 
Norway. • • • 
Who lu« < lirriifN t»l (luu n( all kWi, Ml •*11 • tWwn •' prior*. Al«» a fiwul 4««>rtn». ni of Mtknr.l m*<IUn «a«l Wr',rr" «ork< r« or ilrlT«»-mii»tintljf oo l>«ul *u«| |<>r ulr. 
THE LARGEST STOCK ANO LOWEST PRICES! 
Kvery Month in tho Year. 
We Are 
Rockford 
i Selling 
Watches 
AT HKtMHIILC r 
Altai *11 i4Wt ^MfVU H'Mrh»a ft. L>w M Hf -iMkf ». ... 
il net hvM*m |,,v ra 
—**»«•- * 
4 ***• •"■ *»*••« •» •"I* J-t WUrfc Ml U,. ft ta lu k»»f Um* 
S. Richards, 
J •* I »■*•« ^W'| Utb/ 
Iht cfrjtford Democrat. 
"ON T1IK HILL" 
DIUCMIT. 
i •»» * f *«Jp r*» 
,rf » e«»o 
»•»!«• %( II « « Hill 
f. Mwli» at T 
« ! TS«mUi ktMltft al 
■ r • 
I « lm»*» »•«. U. U HkaikMi. 
*«<*>*•• *> <m»1 »«»rj *•»!•; ritr. ■ 
f«-» MM <HlW*l t 
M t»l Mr* II ^4|iU« of 
n mrtr »t IVll trkUv. 
| » \ II W 'turn. <>f Mumhi, tltrbil- 
.1 I' !>«(• >»«rt hrrr U«l v«rk. 
t K«<| uhI MIh M»r- 
M4liW|, M«|r t Irtp In IMllteM 
Ml ""V 
I »«r. i m of lumivr frmi H*»r 
,,!• N» 'f »|>|*»nm»* M*Mt|uKnr« and 
th< '••*<! Ritcfclar. 
| ,« tl I vkmi IUII rur*l«t ctrQ. 
; ||.i. «r»k \ liuU«M« u 
rut* will h» "-ntj. 
M t I "ii ■ • ♦ »f <i»rh«iii S II ., 
• «i*itiug hrt |Mmli, 
\| t M'« II I. Il*mnx»nd. 
f 'h. I tl>«lri*i«n of ib» 
<t».l < olriuk I". I ••ril, rullnlw 
,.f \ .'•««, WW •t I'srl* IIUI U.I Tur- j 
1,411 fwwn *1x1 urvma 
f ^.|ntr« In Ihr air th*> !•«*! 
tin W»»r« h««r »■»«» tirrfiilW 
V II- i|Mmi Ha* r»i*r»| hrr h»u>* 
t it *a mMlrrft4n»iln( of 
I «• lorn «loaa thr ol4 rll »u<| 
if a nr* 
!t«l h» thr u« of t hr |Mir- 
l it «<ni gri U«k la • t««r 
* 
(Kim l|«r MlWH|4taHl 
• »i. IkiMn rtl \ Itl (n't |f. 
» iihoat ibr Kmi« f»i 
ftn-U •il« »«Mf M ••» 
^»nt m«Ml • llh i »>tf III III*, 
f < tif mi(im> l>rn 
* *i «ih i'»it* rvi mi 
In kuN'Imi ilhl Itflirii 
,•! ; «ltti |"'iirvl«, thr 
; »t m»» tfinjhi Into 
llir llrMHtlt l|>|>m I- 
%»♦ 1 nl'u U It* thank*. 
«ii I .rllr* <"l l»l« llut< liin*»n 
v .... WmImA) nlfhi \f- 
!• 'i» IB rilrHMV at two 
»M !"•• la ISr tnmt r»Mn, 
.•(«milj « wla<h>w la 
I»mI Ibr >|<Mf Mn( f«»- 
,*• !'• tin- front |»art of 
II »»»t out lhn«(h thr 
it «aH«r*w|, Ixil It h«* vh4 
« nrr«l tlui • «in|lr tklai 
»• «titrrialtimrat (lira 
»• % t ■«•* of thr ItafitUt V4I»- 
«t \i nlmif llall KrWtav 
; IK. ratrfiammrat i«ii»U|m| 
> K*Ua MtliM, rr».|li.<« »l»l 
• \ j'lnk Ira • o •rnr- 
; >il» 'dimIihi In Ilk |»c*»- 
N i*itk<UK<lla( thr fm1 
>fr « «• inn«ti|rriMT Ira* 
f tlir rutrrtainnirat »ar« 
n«r i|«»IUr» lr*fr»| 
r Raaall A * •»., of Nr* 
* |U«4 for \<l|rr1larr*, 
Hi.'*t wfclrll < ill u'«lr.|, 
| i|»r« (I r». k lm|«>rtanl ! 
•..»ii'»a »rir*.lr !hn-u(houi 
I M- I!"*' A 
lit thi* t«*»k oal* a •null 
w*|M|«rr* |Mltiil*hr«| »Pf 
i■ r It I* a « hwkT *rt n* 
|l>r t»\f.«r<l lirwmrtl U 
U'wtt frv that la Mfonlnl 
I till* f»»»W 
* * t .iTt iASs O* PAMiS 
iv.hr* «hrn IUr iluli 
I 
<> •ll|i|roi|«ri||ii>n Ik* 
t W mi h huuUall r«»*t. t. 
if* k*u |a»«n| aaat 
I t it 
»f1 \ llf *t « Ml tltrlf *llt 
* nirf ||tr |n>|i|r of 
V-».»r %• a ft rat 
in largr mr«*urr. 
I 
Ui«i "o-iiml to thi* 
I liU-rtr. "»«• «»•••, ; 
I rti(.i| thr*r klrMlnft, 
I llr |>«lrMk iim|* of 
I 
i "I lift-, la «»r»lrr that 
f s *.vur«*l to iiMuiu^ 
f >'i I i*«rr«l| luwlallhrtr 
•- f » iImt. IH u*. i<>mra<lr« 
• iir i|>|>miatl»a of 
■ f r Ihr (rral *rM U*r rrt»- 
I »if "f tl.r t-au*r of 
I i«tlaf iMf {fair* with 
»>»<| |ila< on thrm 
1 'It- k<»nl »rll |n 
r .n .ih»n no hr |l»i-i 
■ ii*«4 |'«rU. •• t« ho» 
•l» t iIn- f I!*** luc 
«rr fKthlt*knl 
£ f *»»Wirf*' £ratra la all 
l'ti ». Mit)4 tbr onr <«n 
*r»» |. <| to III thr 
|.» hi. In thr r«rl» 
M«« thr< tltr 
»i lr t tw t1«»rr« »ini 
n'lf ft*. )'U*ft «U1 
r • u m 
> K kunUll |W. 
• f- at <t ur»r 
<i \ l> 
I • • * w»r«lit| *1 * 
It Ml* a |ifinrukMI will 
m h*»>l liiMm 
«'• wtl. (.11 In with II*. 
N ni H.n l iu»r« h 
Hm, »Irfr Ikr mwl 
».• I thr wi4t*n' |rim | 
1 Ilir ilulw-t »l tin 
»fr» r « ht< h I In* mirvh 
x» » »r*, »Krf* r»uk< 
• t ill Hrrtai with llr 
'I 1 ,'gr» f.»r |'*ri« lllll, 
r|r!i|<tii| llr <Ul 
111 vuriltN at thr lllll 
• «t tr« ttYlurk. 
f»rttml in I lr»l 
h to lb* iT«trtrf» • 
•I u*itil • ffilw* *tll 
J i|r> lis^i'tlnl, 
I r r«.f>n •ill return to 
• W tiiry * -tinnrr will 
»' tbrtr f ii«i- 
«, 11tr tHmm •III 
■ l:.I ti*t <hur«h 
M iii •ml |i«i «rf\u-r« 
I 1 • l>lrr«< will ta*|Ura 
< -'unnn-irr. ii»tt*l 
•f \ 
• r\*r% «•'•! «Hrr«k la 
I lllwif (HI ilutl l»f 
* • l»-«-rfullt r»-n«Jrr *11 
that I1-*** r*rf» 
* tirrinl nut. £•!««*• 
I to t» j»fat thr 
Hill it tro »VU*k- 
»r» |n%ttnl lu br 
l*tli ll«n \|n, I*, t 
II nun, A<lj». 
M .. iMh. *1 
•IT* ASS 0* 0*f0«0 
COUNTY 
'n tif thr OiforU 
* I: V>«nMt|i>a, •• |<m««I 
•til { l|t| J||W, tbr "HI* 
>I|MD hrrrlijr *nu<M|f><r 
tiujf «»f thr aaaurUtliHi 
•' »or 1 |Th ami lith writ, 
f *ir inm^li. 
iiK*iln(, f«»r n*- 
>*f »(lt.*r«, Ar<« *111 I* 
(Irrtwa at i i»YW«ck. 
I irMhlinl <»(i |hr friHin lt 
.ni|.tiH*ut il rr4*»Ml»W 
••in f<»r hor*r«, wlBi iriit 
1111 «t»i| jf'tio »»n Lr oh. 
'link »t *(11*11 r*|«rt»«r. 
k'niKi, iilirln; hill, f<"* 
» •||<M^> ri. Will br 
r«r*iu£ thrrr w ill h» a 
Z f'T .* If ■«! tlnir jfro- 
*' hr*. .|..ry trIUujf. «*•!*, 
* t run ti»> hani. *r r\|nt 
: i <>t tin" old *rt«, 
• ri|ri1«d. ( on**-our, 
* • I Iflp thr fua along. 
" \ IU>i %ri ■. |*r» Wlmi. 
I- M»«»kh. v IW. 
• w llliVI LL, J. V. I*rr«. 
N .vV «W. awl Tnma. •' * r»n*. ». luil. 
| n.«I,r».«.| 
\ < at b»Hhr»|i. a*dthrrt 
Aft-4,' ".ul i<f rulhu>'A*nt u*rf U 
*» t| 
n 
mMA 
* 
I d( 
THE OXFORD BEARS. 
TNI DOINGS 0^ TNI WICK IN ALL 
SCCTIONS OF ThI COUNTY. 
BUCKFlilO. 
A. r. (Iraiihv lui aiitnl liU blavk* 
Mnllh U*lnr*« U» Ik* l*>rm«a ihnp 
• hrrr h< «UI tirrr It «■ In i-ont>rvtW»ii 
with thr uwltfUkrr b«iilM*«. 
Mini#) HUbre itxl m\tr> luv* (f»w to 
lh\rtrl.| i»| vlll Ukt la a n*hli>( near* 
t.. u ., | |' 
KrvMonl I. IrUh lu< thr 
hnuh !>!•«« k tuai hlam lo i.mu I^hmt, 
II* n»«, *hrrr hr will iii«nuf*t lurr bruih 
llwki. 
VMittl ItwrJ h»«l i iwm«* r**-*|* 
fr..m « niuvit h>»r«r ITiur*«Uv ■fTrr- 
n»«. Hit Inm «r«l o»rr K'w hut <IWI 
M (H f*r •••» »,<oniii( of tin- rrliti tai- 
ling «IH|B*| In the »hrr l«. Mr. 
• it im4 NttiHiiIji Injuml but Muuruhal 
liaMtl. 
J. Itrrrnlruf -*|MMiMlti£ of thr I' V 
I «•«•! ••urii't la town U*t urrk, thr 
(hmI of II. I>. IrUh 
ll>»« Ikflr M hnljjr, |. O. It. T., lllltlj 
thr l»««tjjr »l K»>( HgiuAff. KrkltT 
mala|. 
I »mm |rl*h U >|«ltr irrinuily III of U 
ffVWp* *1 llrnrr It. llrr*r?V 
M I Mmm I '• I. <>f I tafll INrk 
Nr» \ .irL. ton iIk* *IIW «juilt \«>Cr»| for 
In thr I |U|>lUt Or**. 
I itrrnc* of it tn|irr«lurr follow r%* h 
othrr la regular »iKvr*«W»a. r«thrr try- I 
\ag to moral •• »r|| u |»hi*tr«l |maer*. 
Thr \»» > ork i hiniplon borw rakr, 
«»rr«alnl thr tr«l working r»kr on 
rwrth will hr na ulr it \t««««!, 
in| A (Wi ifila thu imr 
LOCHIA MILLS. 
\t lb. t..«n meeting laat Wn|nM«iir 
the Iowa M4n| to author!** It* w-Wvt- 
■m* to na«he a raihii with the Amrri- 
tn IL.'ibln. »fnwl «n.t shuttle t ompauv 
to«\etnpt thetn (mhh taxation f..r alt 
| r«'i*»rt * tin mat build for mtnaf «<-tur- 
inrf |xtrt*>«« for a »rn« lm tmr< 
Vult* a f»| turn- wta (lira U*t week 
br llw |. O, I*. T. Thla Ul(r mni< 
r* * f' W«4»ie*Ut at llie *« htH>| hutta*. 
\ll IIkm* hating for the |krtm»- 
iTat Irate la ho* 2||. 
SOM*AV LA*T 
Milan llrnnrtl la arry *k k; r»..| uiurh 
I •|*> t .if In* mvmt 
J. I- I*«rt rt<lge m aa ahl«> to rkk down 
lo hi* at.** I huradar. K«*-ri N>.|T |* 
|M U» *ee hint ihi( a(al». 
N >II Hu*k ha* til* barn up. It la a 
f»"l 
<hk< l'». kin] ami *«»n Albert hate 
htd cv-l «•!». ra for thrlr farm of |lo«toa 
| ■ • rt. « 
Mr* H W |*r|.|» ha* tire* »rfT alrk 
(Kit la a »m Utile better 
I'r. Ha/eltoa ha* hla hi* aloe km ami 
.lible on the hill about ltni*h~| and 
|>ain'i.| ||# «ii| i.*m |utr )||A houae 
•p. 
oiurroN 
lh»r*- «u i fr»»/r \|»»Ut nl|ht. 
Water fn./e marly a* thuk a* window 
£ I a •* 
rienlt of rata here now 
K I. llroMi* U at b»me al*-k with U 
Cri||- 
• r I'arker U *«H»e letter at thi* 
a ntlu|. 
It I era*HI ha* aUrte«| hla laat Umnb of 
'•'C* ItMii the lake. 
Ta** of *»,.« %rt .hi the mountain* In 
i hi* wrtioa. 
i.r«** U looking well U thla aei-tton 
V* ■' *» luir rti*iiV o.i l 
llfklt. 
Ilat im4 pleat jr. 
lASt BMOttNFllLO 
I «niter* are tert buai. Mam are 
(•••tflug la *»rrl ructl fur the llttter* 
ali<t are to nit tl»r «*.ru ahop another 
»r*r Mr Webb. their agent. la here 
looking after tlieir lnl«*r**|* 
Mr Nathaniel Ilill ha* reinoted hi* 
•Id taarn an<] la hulMIng * n-w our. 
I \ It'aHurt ha* lakl the (iHiit>U. i 
1 ton of hi* *tore win. h ia t*i he hallt aatr 
lie alat It mi. 
\'i • (tort la '• iiig ill ulr to ral*e in.• net 
lo J.;« aa in u fa-ti.e anmrnl thr »nm- 
iartr. 
Wat. Walker haa tana tert ahk but I* 
I* Iter. 
MINU 
• »n the Ulfht of tlie I Ah aonie oite atole 
M-liie 1««.|a out of H, |; I ha*e'a Ma. k 
MUith *la**|> ami thru ram ami Iir»kr in- 
to i,reen 11««I * loa'* atore ami took il«>ut 
till III III. nr» It l Ijulte a l«< »l f»thrr 
Ikillft, f«ut he I* ft the tool* that lie took 
f'-m • lu« a ahop ur.lrr thr ablu* 
wh^ra-begot into the atufr. Xaiilueto 
lie till* f tel. 
II .*a ar.| l urner hta ««>ina*roc*sl work 
iHi hla Mill again. 
tast Ptnu 
• IN aad haa n uted Mra llamlaH * 
farm *n<l Uaarrtltig It <>o thla aeaaoa. 
II* git*-* her | <> for tie* u*e of H. 
IVirg M.lhalu ha* iu»i rj oa to 4 liar lie 
iltlluai * farm 
llrnrt • lia** lia* «Hi>iiI plum tree* 
thi* *|irlii( 
SOUTH BOCftFltLO 
llahit* are *ilken i>>r l* that Mad aa 
lmlu!gent-e In auy ha Ml aiakea It *e«-«>n>] 
nature ami break It t» who caa. 
n ti< e thlt l.fll \\ o|*elrt of tlir 
HrttUh army MTt that aeliltrr able la 
•«r «itII aar |i»iiei«rJ aav t atalrt. ( 
l*» rh«p* tlie I•roeral m »rr heart! of t»l«l 
III. k'»r» <u.l the battle of New «»rleaa*. J 
l*n»b*blt lie lifter lwar<l of Irrn Jul*.in 
K' |-atri> k »lei In *|«-aklng of tlie |at 
M iltir rat alrt * * 1*1 
•• |lx>*e Maine tai)* 
«o«il.| ihartfr t ght into hr|| if or*ter*>4 | 
1,. -t.. Wt- *>>iiir«iui ■* «omler If the 
I > X * htte »r< forgottru tl«.>*e i|«r> 
ii.g X anker ruler* that * ere at 
that 
turn rillnl I ab*u • atalfj. 
I .-t <lkl I tell \ *t»'«it the re«<e|»> 
•u i. l> .| t" I.miirnie b« II 
|i 111• I. * M. lamlwrt txill* Touiutle la 
of *|taif• pre|M»**e**iiig appearaarv 
ami 
a* iat iuann*r*. Nut thla auitutl of the 
klue «|«> |e* •wiu«l to take a atroug 
a\rr*loa to him frotu the utoiueat of In- 
tr<>lu« ti n from •••we lutuitite |er»T|». 
tl»n ku>l<>uM. Ilr tluallt iirnlei *at age 
<>ii*liught oa r>mmle an I tlie r«v o»m- 
uieiifeal ttl|h"«lt Hvrlnf all.I It »aa*h«>rl, 
•harp ami «b. Ulte. I >>m«nie 
*tM>ar<l 
mignlft.'Ut «|««l all I |«>*rr« of e||. 
iluram** ai»*l «oa I lie rtiT la our atralght 
lieat ht ilikl(inf lulu aa opea «b»*»rtiar. 
No prl#e ana* ofT«-re«| but «e think that 
r.Hiitnie I* eutltled to tlie uala. 
«i«li h»« at tlie Mill* ntlle<| u|>on 
u* to <b li»rr *oii«e nararry *!••. k ami 
of 
tajurae reinalued to illauer. IHlm la fiT 
irar* • .1 with all tie ap|atreut t Igor of 
iu Mb- .ge, a brother of I m le N>»|on, 
to>l hi* tongue la huag la the middle 
I ml he u*ea both rml*. 
I m le ^*i|uu l*u t a mite *tu. k up 
al- 
though hr rau for I <tugreaa ia a trungu- 
l lar ton«i»t ami aa* 
defeate<l. 
• U'ru.-r Hen»-n i* t.reaking a Ma>»r j 
Ibxtoe iai|| for 1^1 Jortlaii. 
IVrhapa the highest rompllmeat 
^*^r 
paid u* f<>r a goal mrmurj ««* during 
a 
trial at I'arla w It* n ar were a |*«rly t»» a 
•uil. t he oile r akle (oat thrlr hrarlng 
and tlirir iiHiuarI a*Wed that a |>otat In 
tlie « »«r te left ua, "l«v»u«r hla iih rnory 
I* mi g<M>d.** We luteal lo*t It all yrt, 
either. 
t*alu* Morrill work* with the 
road 
mvhlne 
llrnair l*erri*h but* pKaliir* to ahlp. 
Tltal full blixalni Jeraey «•*•• of oura 
• aa mil *old ami la m>w nuking eight «if 
aiue |M>uada of butter a w.-rk. 
HROWNFlllO 
Mr. Frank J<»tiia«»n hit Ihr 
« mtral II kj«t «t»| *111 «M»tt ukf 
aiua. 
Mr. Mhllnrji hit tuMifhl IItr JohtMNi 
farm. 
Mr. » llobnoa |« i<mil tt» ni'tv* In I<»«- 
• »>. V II., W Ik fr Ih* U g 'tllfC 
lulu txilt- 
! nrt*. 
Mr. aixi Mrt. K M«rtluof Hiram *rr 
«l<*»n«llutf a ff« 4ara with Mra. Andrrv 
Martin. *b«» U it*ngrr<Ht*lr ilrk. 
Mr. |Vrt») Brwwa la building a atabl*. 
I'lir < •Hi(n-(iiitHul clnirtii la briu| 
j hr I'rrtl Tbit»r. 
IV |v>|uawkH II<h«m- la uvmun with 
' ll«lwrm«*n. 
I>111 < <«'k JW <|uil«> •uikirnljr. II* 
Inm • allr and f«Mir rhiltlrro. 
SWtOCN. 
nIh«I in l*l«trM No. i brgan tbr 
I "III. taught »m Mi«a llHru Mra<l« 
of 
\ 
Mr. Akwn> Mrwut bj nualakr look ao 
uirnkMf of ftifwurk and caoM» »erjr 
iwar dflitc M«lUl akl • *» •umwooril 
au-l afl«*r nltoot four bo«ir« 
< oa«« k>u*uMa 
*aa rratuml. 
> rauk I. Moor baa aol<i bla 
wwUni 
S <1 \|. I Iitire. 
Krauk ». Ktana U «l MwtkluaviJ 
U work nl Um r>HMi Htm. 
.miiP 
• • 
BETHEL. 
tionUI An<lrmr, lidbrl, clo^l i *uc- 
t-raaful term l1iur*<Uf with a imhlU- e *• 
a nil nation In the morning, and gr»«lu«l- 
ln( rimlm In the rtrnlo( cumUtlo( 
of Inatranx-nUl and vocal mu*k', recita- 
tion*, ... ... I m .'i ilk..it 11* \i111iir 
ImmmIwIii W l|#jr. 
I I'wyw. Vn |t W llaMt. 
• * I»wt. N|mt< Kr«M u>l I utor 
» IIimIM, MM 
• h*»>. *■>•», Mix Mi»l llahtll 
i >"•), r»lit T»lr«, 
AIW» lti*ki>|» I'rVto 
A Trtu MImm fitMl, <inntf I ditor 
? "•»»«.• I lfc, Artkar ix»-l«tn W IW? 
■ h*»< l»wr«, MUar* kl*l«U a»l l|M»t 
» *an<l>| Myhaa*. A fc lUrrVi, U| 
iMtdoniaa aminnfrirfil u|*»n Arthur 
'•"•Jain M ||«r, Kdlth Allr* «»ro*er ami 
\IUt IU«h>.|> nW Mr WUn • •■ritlon 
• aa a fine production aixl all ll^fur- 
aw of high or»trr of eArellen«e, 
•homing mut-h iloar application on tin- 
|«art of tie *«ho|ara an<l thoroughly •« on 
thr part of the IrtiVn. IV leglala- 
lure appropriated |i«ii a year for ten 
Vwr» for thr hrneltl of llir aiadettir 
ahkh will add not. h to lU uarfulneaa. 
Joalah Vmo «!*«>«•• d<ath T<H1 HMH 
tlvu In tour la*t l««nr, ate hka hreakfaat 
a* u»ual an.I after a little while com- 
plalned of pain aland ttie heart. lie 
walked Into hla tlwplng nawn an.I fell 
U|a>n the t»i| ami e\plred. lie wt« <11 
Vara olil, • leading m<-nther of tlx* M K. 
»linn h ami efficient t«m|«eranoe worker. 
The warm wrathrr the paat aerk ha* 
f<»rved «(gelation and thr farmer* are 
gating their planting well out of the 
w»i. 
II m. M< Hilton of Sanka It In Itethel 
tuning wool Mr |u»va twrnti-two t<ent« 
a pound. 
Ira I'. Jordan U |>uttlng In a »«-t of 
hat a*aIra nrar hla atorr on lUllrtml 
Htrwt. 
BRYANT'S PONO. 
of tlir •uiuturr *< h<«>l* are under 
• it. Mirtk II•«>•»'» I* !••*« hlng tin- vil- 
lage •< h<a>l *l North WinKliiih k and 
Maud K«lrUnk« ku Ihf tior* |i|*irl«-t. 
M» S I >••■«>« li«'t a fair an !>• n 
at tlw «.««.«! IVmpUra' room Thura- 
dat evening 
\ Irgtl ( olf at»<l family have returned 
fn»m l*»nadale, It. I., ahrrr thev have 
re* I. led for three vear*. 
Ml«i iMltke Khwi l< lr«*'hlii| In t»r«ve- 
N II 
Mra. |>tolrl •«. >am l« re|«»r1rd 
alt-k. 
Mra, Iter tin I'eaae It on I vlalt to 
IVirtUntl. 
ALBANY. 
Ahel Aadrrai' fnurtrar-«tM mm I* 
m» *l>k. 
Mn I»e\ter • ummlng* la ret on the 
• U W lUt 
MU« I |i>ra Hand la ijulte aU'k. 
Mi*« tuna K. < ummlnga h«a gone to 
• |m ikI a Ira we*k* with li'f *l*trr, Mr*. 
V J. l.ouM. at s||iialir(iQ 
IV *M.'« <>f J. I.. Hand haa |im| a 
»«r {ixal n>a. IV nelghU»ra afr 
•lt«aln( aut»*tantUI tnkrna of aym|>atliy 
for her. 
Wn|hr«i|ijr morning. tin* I'nh Inat., 
the ground aia fro/en t»e«rlv an Im h 
thUk 
A*« "«lrarm of llaixitrr w»* at the 
• «»rn« r lur..|n «n| \\. dne*dav on t»u»- 
lt»e*« 
lorln iir«>< r ho (<hk to Hanover 
with rrfrrtniT to |mhlu«lii( a hofae. 
MASON 
After the fill* rain of Uat arrk ar 
Itatr h«<l a«t<' ■"«»l«l weather for the la*t 
•f M •» 
*MludaV the lrtr» on tin- at>|r< of I «rl* 
hi hi Mountain arrr white with iihk 
during n»'».t of tlie .lav. tHi Monday 
and Tueadav in .ruing* lit*" friiuml w»a 
froim iii<I formed a* tliUk a* w In 
dow glaaa. 
IV araaou l« generally backward. 
smw *|>|>!<* tree* arr not l^atnl out 1M 
\r|m4i Mill* aaa takm •U<I<I<11U III 
"umlar piflit and Immediately aent for 
hi* daughter an I a dotiur In great liolr. 
IV w a* mm It twttrr when laat heard 
ffo«» 
lYeakllng Kt«|ef \<laiu« ami llev. Mr 
IVarl «eut fldilng tlila week. IV) 
have not reiatrfed yet. 
Kr« Mr. Ulthim attended the funeral 
f I»a« ^I llolt. of Weal iw-thel, Mnln««- 
ilar. 
t T- Ilrviwn I* *on»e better. 
HlBHON 
II M IU «r.< KNm of Norway, «aa| 
Iti town fMl) ill* ilau|hler, Ml** 
I r aiii** Ibartr, It • * twen •|eii<lln( a fr <a 
<lo< with Iter aunt Mr* / I. I'arkard. j 
Mra. » r. I u*hiu«ll lu« hern <|ulte 
ak'k • llll be«wrrlu|* ol lite lung* t<ut 
it |trearttl |a tetter. 
Mr. an<l Mra. II I.. W hltwt, of |t<»*. 
ton. ar« «t their aumner h«Mue. M»-* 
Hhlturt |a In »>T» |«Mir It*-a 11 h. and It U 
Iniiml tlie « IllUgt will tie lien«'lt«'UI. 
I. I |IUUI|»U* lu> t-n^ijril V'l-lre.t 
•viiIth an<l wife of |'«rl*. to Hie on III* 
plat-e an I rare for Ida fit her thia rear. 
Jeaae Turner In* a fimlly of cluriiMl 
tKirnera < am|wd »< r»«« I u«lim«n brook. 
Mra. • t u*hmah who haa lent to 
M<*«h»ni< K-IU to * »re f.»r lnt ilan(htrr, 
Mr* tr*nk ltaw«on, t* now home. 
|li«-re wm «rr« high wIml<Hi M«>n I*r. 
ami >|iln IihU), I hur»-la>. it la quite 
w Iml jr. 
oxroRD. 
Man t onaUutla IVrrr, a former r»*a|. 
•lent of th'a |tla«-e. d«u(litrr of John J. 
IVrrir. tlletl In I'ortlaad, Mil l*tli. "f 
ijul« k n>uauin|4loo. 
Mra < tui'iuin haa returne«l from 
Ma>*u hu*etta w In-rr *l»e hi* been a|«rn<l- 
II.£ the w Inter. 
I I", |»ure|| hi* m»ir<t Into lite houar 
lately <wi'U|iUs| It* Henri liiton. 
I lie gfllMl Iii ill*trU-t No. 11 |* taught 
Mua Nora Annl* 
The engine hou*e la l>e|ng lejulrnl ami 
(•alfttnl. 
W.N. l ennjr.rvangellat, gate a "< halk 
•I Itumi'ti* II ill. W. .In. 
evening. 
Mra. heunl*«iu haa returned fr«<m 
\ugu»ta. 
DENMARK. 
Mr«. t uu« I. *»inith It4* (niif dq i (rip 
t» lloaton. 
I hatt«>uriie Jr., Iu« gone to 
Hill* I Mnfur I<UikI «i)rrr l»r lui a 
situation In a li»t* I. 
Mr*. Ilelle t«lle« tkaiu I'ortlaml. 
Mr. nii*I Mr*. Kufu* ll« him II. afler inn 
week*' viratki* luir r»turne«l In Worn**- 
ter ami rrauimM their Jutlr* at llir 
lunatli" hoaplul. 
noxauiiv. 
(•M. W rlil*r, uf Milton, ami s 
\ \|<>r*r of lU t Im'I. *top|*ii ill low n otrr 
flight. Ih*t lu<l l**n oier to II) run 
llrUI* ami h»l Mlil.ilr ple*-e* «>f the 
prevlou* metal In their |nk 
krla. 
||on. John I'. *«aM»v contemplate* 
(hiIMIdi a ii4l*(« at lllrvh lir«».»k I'on I, 
• ■It lil« l>> I I | Wf< .t,,., 
If.I 4 Hill'. <if the law," hut the 
tn«Iti hraiH-h of OiIkhI t ountr. 
Jowph t omtit U »rrjr *li'k. Crru« 
i.ttiitnoii ainl ullr, who W alater of \|r. 
4 oil*tit,—lute Iwen to ti«lt him. 
Iluier* are *eeking for rattle of all 
klinl*. 
Mr. Maple* III* l«eeO obliged to h«ll( 
u|> hi* ilrtie. A part of hia 
men umler 
_ 
I yea M|i»rr hate gone to the Kill* Ulter. 
NIWRV. 
«»4lunlii • rain hi* enabled Thuraton 
I.. k*> I hi* pulp *»<»• I into |U-»r Itlier ami 
Ih* i* now working ll tlowu to the great 
rlter. 
K. II hntpp 111* tierii engage*! ahin- 
gllng III* h"U*e I he |. .*t week. Ill* broth- 
er Joaeph U helping liitn 
John Alien ha* a crew |«-ellng |«op1ar 
A W. I'oweri I* rill ai. k In t**«l. Ai 
Ih* hi« mi h»'lp aprlng'a work *till re- 
m >i'i« unt"u< hiil It I* to I* hope.| tlul 
| ght«>r* w ill tin u out prrarntIt an-l 
glte him a lift. 
Vert mar are •uflerlug from bail 
I lie «4>l«l raw wimla tliat lute pre 
vailnl through thl« month, ao far, hav« 
b-en ten i«»mlui lie to hroiM-hiti* ami 
catarrhal affe»li«ui*. 
NORTH ALBANY. 
S« ImniI In dUtrkt No. | |« being taught 
In Nlu Uiilf Whaler, of SbrUniriH', 
S. II. 
Mr*. Hiram l(obhin« Iw notnl to lirr 
on K iin'•. .ti l lnrt-« |i. 
carried on in«t«wd of iHtinjf It. 
Nirthtl Ionian. who lui (*tn tu 
Mam., thr |mi| viutrr U it 
hooi* ihiii Uit. W> h«wr hit family irr 
to RMur un tbfr* la • (r« vwltt. 
Mr*. J. Iloltua hj« lo«t mothrr row, 
mkl*( Ihrrf I* (hrrr years, hard luck 
for a hard working «<«u. 
V/uit* * number of our farmer* arc 
planting aweec corn for Nortk Wtler- 
ford con ikop. 
/ FRVIBURO. 
Mr. |in>. ^«»ll of tlw mlddl* »•!♦*« 
■I Atrover Memlnarr |»r**«tH<d In tlw» 
« ongrt gatlonal ctinrrli imi Hnndar. 
Mr. V OW tia* m«*rni| fri ll) III* lata 
lllnr** «u l tlirn* »rtr at the 
Nmxlfntiorflin iliiirth In tin* lurrmxin. 
MU* A. I'lt* Irft Tu**day 
morning for a tl«lt In Maldrn, \|>w. 
Mr« AMtv A Fni'iitlfn urnt wltli Iff 
to go to ltd Mill, I »r. « II. I ««•«••!. |o li. 
•I Nf«lon Oulrr. 
Suroiifr Jotiu*on of ISirtland and MIm 
small of luring «l*ltnl at Mr. M. I*. 
John*on'a ihU «rrk. 
Mr*. M. A. lN»llrr urnt fnmi lwn» to 
Portland to %l«tt hrr *l*trr, Mr*. J. 
bu ll', Jr. 
Mr*. I>. It. Ilaatlng* aixl MU* Alter 
ram* tut k from a ffw *ta»- In 
lltMlon on M'nliiftiUjr, In Port- 
land to attrnd Ml** K. O'llrlrn'a * wi- 
lling. 
I>r. 0. IV llradkr, V. M. N., Irft hi* 
«r«*r| at Han frurUro for a «t»ort fur- 
lough on MHiMint of Mr*. II.'* *l« kiw*« 
In Portland and «a* In ttir tlllagr our 
ilav till* *«k 
Mr*. UlllUm Hradlry ami dauglitrr 
liair mnH1 ImnH1, luilii( lirrn awajr all 
wlntrr. 
MU* Matv*l 0*(<nm| of |»ltt*fl«dd, 
M*«*., I* at l*r grandmother'*, Mr*. A. 
It. Jrnnru'. 
• l«»ton W. IUr, Instructor In tlw 
t'nltrr«ltv of IViinaykanla, I'hlladH- 
|diU, U at hom«*. 
ThrmM vrithrr lu* Mat'lnl 
tatIoii. tint IIm> trrr* arr mow fa*t com* 
In* Into l*af. 
WILSON'S MILLS 
Mr*. It. A. Worn I* *rrjr ilrk. Mlw I* 
not aM** to *lt u|> at all. 
Vln»>l «mnni«*iM<*>l at mlddl* kIhwI 
Immut la«t wrrk. 
H>ir4iT Kn»«l I* at thr I .It tie Mtgallo- 
• at wIt li the up|«er iwlln Mill* drl»e. 
I he AMn>tt lirook drive I* tiling up. 
ilr*. J. N l'i»k»*r U *t thr llerlln 
Mill* IImm. 
v*rr«l of <Kir young mm have g»nr 
ovff to the UU turd*on l.»ke to gui<le. 
of «Mir farmer* have In oat* au«l 
peaa. 
\ !»••»» r rain Saturday gave iIk* •null 
•trram* a rapid rl*e tn driving pitch. 
LOVIU. 
l"Wfw arr *1 l.<«trl| tilliff ttKiir niltt 
with h dr«rr»r notIcr a *r«|»vlally g,hMt 
om*a In ihrlr a|>|>r«ram-r and »ir»ts||n^. 
I N MM a MaMkH f»rw| ihr«|. 
fllljr rlrtrn month* 41, aftrr I v 
Wilkin,t»by(iwril irnhrra, hi \|. 
nn.m. |»«m. Mlnnlr M.rrlll; m«hii| 
dam Ktnnr 
K. r. t^ilWrr lia* a loimfdrr alrnl lit 
|*«t« hrn. I >tm br llonrrr, Jr., 
by llonrrr; an^ond dam hr Kthan \llrn. 
M«||tfr Kti itiif ilml hr |'orr» 
|>aufh. hjr i.lrnarm. I»am by the Mor- 
ton Imri^iif r<in«if. 
TIh^t arr all rtiM lr IniIIi, pHH| *t«l«^| 
rnlta, «r|| hrokrn t«» Land ran 
ghow gemd IVr arr In 
ihr li\f..r«| I iMini« mil rarea. 
I N I \ In* ihr Ihfr.- M| ! fl'ljr, 
M«<*ir hit. In I »r. rmx, bjr H andfm. 
I>iiii lit IVi|M*kH,Jr kniiailalrr ** 
J. I'. II. Miffjglr lot wa* a wlnnrr Ia*t 
,r,r, and h»« tlrifliiliMl Hurly In llT 
thrrr ti«N)M form. "»hr ahowa a llnr 
•ml fi*l fall, «it<l ihr thr«<**varolii* 
will hair ««> hu*tlr in brat |».-r i)»|« am,,, 
mrr *lif U al«> riilrml for Ilir »n|| 
rmr«. 
Mr* K. Ktmltall lu« r>(urii»| from 
lloaloa «Hti a full llnr of lair *ltlr« In 
fimt f.»»la an-1 mlllinrrr. 
TV loff* on h« irar llltrr hair tirrn 
*lll>|*d tl IIm* «llla(r. 
Ilir arhool al tlir irnlrr la Ix-kuii, 
tani{III h» \rrt«. K *tram*. 
I'rrd I l!n**r|| |a at homr for a frw 
<!«»• fioni lit* *«h.*>l al iVmlirnkr. 
Joint H II..It of I'ryrhurf h«a hern 
li< ir na a lt*hlii£ «rl|» ||r t.roufht lu 
I'.I rtlM* trout, I»ul tlir l«r*| oar, will, li 
«*• I<Ik*I .1 |M>un.l*, ; M iHimri, *lli.|-.| 
"ft llw I..-.U ail I hr loal lilni I think 
(hrfr wa* a |»atrnt arr*n(rmrnt on ||»«* 
thai wrljglird ihc fl«h »Ikd thrt 
hit, *» thrrr will I* no nwl of a*kln£ 
■ in ln»ulilr««iur >|ii«**tIon* almut thl« 
•toft. 
IU-fij«niln l.'u**.|| ha* a toung rntt 
.Im»| |m,| Ul« Ijr, liy 11 in.It M Uhrra. 
GHtlNWOOO 
Mir only rnaon will nrhttrnol Iwrn 
on (Ih1 *l< k IM tlir |>t• t two wrrk* I* 
•iin|ilr t«r.-iu*r |Iw rr w a* »••• tint" for It. 
1 
Wr !■»■» ainr *•• Mln<l whl'r making a 
• trl a* to til' IllilMr to wr I||r III irk* of 
thr •. 'atrh «»l f«»r a while, and mi rt- 
halftrd In Ihr ttrl'l a* to tw oM|gf<,| In 
Ik ||<I»II an<l r»^l a t»hllr. In tlir niran- 
tlnir ilir ktliill.li, rrtl or Imt^lntrv, 
• in* In our hra<l In a war tint « ,* rath- 
rr Uii|>lra*ant. I'ntluMjr tlir rfTrtta .if 
thr ffrl|i. Hn«|ra|Hi brlirr no« or ihl* 
wittihl ii'»i lr (iilnf on to |i*|«rr fiir 
kat)<IM«. hinrtrrr, irr *|||| l|«|1af. j 
H *. CiiMnlBf*' Infaal rhlM waa 
*U k la*t «*r»k tint tlirr hoi llttlr or no 
Imi|^« of ||a rrtn«rrjr, mit U imiw mu. h 
Iwllrr. Ami lltr *allir U |rur of Flora 
llr<>>k«; al*o l»rr l»roil»rr, r, llrtrik*. 
\ h. Ilk'k* I* •till In *rrr frrhlr 
lir a It It ail I rtn do twit llttlr latmr of ilir 
ll|flllr«l k111*1. 
\ fr» ilat* ajfo \\ ill sain wrni u|i 
Into tlir Iiu*|h>« III, k of tlir ||oU«r |o 
intkr Inr morr iitiif-ltotioml, mu*tt*al, 
lmll*|>rii*aMr, jntrnllr |n*tmn»rnt koo«n 
a* • «liUllr, ami *on>r|io«, .luring ||« 
iniblpuhtlon, hr rut an u*lv g i*li In hl« 
Irff a»->tr Ilir knrr. ||r to|.| ||„- folk* 
lli** «mt In *o fir thai hr ha<l Innl 
*ork to |>ull It out agtln. 'Ilut'a tihrti 
hr |>tk<l 1r*r for hi* «hl*tlr. 
MM•• wrltlur tlir aU.tr, |i I'olTItt 
allr.1 Oil It* ami *lio«n| |h>« Itr rut hi* 
'rtf »lth tlir a\r a «lajr or I tan ago In 
mmIj Uw«mm phM AaaMarti *»ni 
lti|i|irn. ami lir «a III lir ItH up for r»»- 
|alra niinr tlmr. 
villi M err ill of \r*% UloucMirr ht* 
||*.| a *rtrrr tlnir In hi* family of |»|r. 
Ill* wlfr, ilaii(ltlrr of |>anlr| aixl llm- 
uali llrtan*. In* l«rn trrt *1. k an.| ilir 
tlr«i of tl»r month thrt Imrml ihrir In- 
fant « hill Mr* Mrrrlll lntrn l*t. • o>m- 
U|. an-1 *to|i with hrr |i«rrnla a nhllr *• 
«>o!i »* *h« I* thlr to tratrl. I h« lr oi l 
••*t < I.ill lit* hrrn tlirrr a til! Ill fir r of 
month*. 
Mr. Itrt ant'* cr|<|ln( rolt, not* almut 
a tr«r old, t*rlgt|« i^ii |Hiuml* au«l *taml* 
almo«t | |. II,. i, ., nirthliif of a h<>r»«- 
ami #li\ «oiili| |imUli||r rti huifi' oan- 
rr*. Old lllll *till rat* III* ration* rrji|. 
Itrlt ai!.| *rrtna fraoltr | to tiKnplrtr hit 
fourth <l«vai|r tirforr auivunitiliii; to ihr 
lurtilahlr. I|r no« lark* onlr thrrr 
vrara of It and hi* t-*n a fallliful old 
•rrv*nt. 
Ilil* waa writtm for la*t awk'i iMn- 
octal I Kit f lilni III frt thrrr. 
EAST WATEHFORO 
Mr« Klinrr ll*j((itt and lilllr <Uufh« 
Irr of Norway *|«*-nt laat wr* k at I*. X. 
Ilt*kr||'a. 
Ml** Itrrtha Rirr la traihlnf in tlir 
> oiiiif I liatrli t. 
Hit road inathlm* f«if»ii oiirratlon* 
tlir | |th. 
Mr*. KlUa Whitnnnh la at <Hi* Mar- 
tin* f*»r tlir •uiilinrr. 
M r lirar i.n>rgr |„ U'arrrn I* m trrl.-d 
to a Ml** llrrinrii of llrldirton. 
UPTON 
II. I. \Mmtt «m at Ihhu* from the 
drlie Fridar nltfht. 
r. K. Tidawrll W at Ih'Iii** from tlw 
drUe. 
Mr. lirrrMin lu* l«o boom* »q tb« 
CnilMipiic wldt-h are the rnrofhU drltr. 
II** Imi tit 1 (imkI iHivru In tlir work 
a 11*1 lit* Kltru k<mh| aatl*fa«ilon In III* 
trritlllMlt of tin* men. 
There l« nut much change In tlir al«k 
OIM**. 
Thotnta K. Hraff It «|nlte feeble. 
A*4 K. AliUm lit* ln*ii »|i|m.|hi»n| 
|MMlni4*trr of I |>t<«n 
\|r« .1 \> Jordan hit b*rn lilrrd i»j 
lli»* t*»« ii a* bouM-luvpcf for l.umen >ar- 
frill. 
Mr. virifrnt Ut* gon* to the lake* a* 
guide. 
Ml** Minnie Haley <»f (torhaui. X. II., 
I* trjt hlng In DWtrlct No. I. slie ha* 
thirty-four iMiplU. 
IH«trl« t No. 3 Iwi hrro discontinued. 
~ 
TaST BETHEL. 
Tli* road* In thU vicinity an* now tw- 
in ( reptlrnt l.v the new road machine 
uudrr lln> «u|irrvUloii of I. (J. Kimball, 
<1rawn l»v four heavy lioraea driven by 
K. Kendall. 
Arthur IVrry from |fc»*ton la iproillnr 
a abort vacation at lila fatlirr'a, /.. I. 
IVrry'a. 
Mr*. W. H. Wight *i»eot the p*at week 
with rrlttUr* In thl* place. 
Mr*. Kll Hwan haa rone to Durham to 
•pend a few wrvka with her aoa, M. K. 
Hamlin. 
Klbrldge t rooker haa goo* on Um rood 
•riling eitracta, medicine*. etc. 
Tbe apple treoa promlae abundance 
of btowwii 
WIST PARIS. 
Mr*. A. It. lluckiMiti U miking ar- 
rtnfrmi'iitt l» fnrtiUli mhU «ai k*. 
crmm at m<Mlrniti> |<rlc«>« IhU • umnor. 
11m* Vliool h<m n>- 
KrglDlffil la*t Stlltila) Th* follow III* 
(•flli'er* mrrr rl«s tr.l; 
I.. » IVtTT, «N|4 
II. H Jtk-(rr«>, A *«f4 
M-« * M v« ikI Tjtm 
Mn I milt I. Im«n*«. UlmrtaR 
» I Umrfl artl*. A. I.ll>nriu 
Hut few < Imiijc* »fr* in««lr III Irtcli- 
rra. 
K. I>. Anilr*>«« fin U«mi a|>|Mi|nltil 
r«Mil n(f«m for thl« «1l«trl« I. 
Mr. Aluh Jtikum In* rniifiil a rrnl 
of K. Willi* wtil. h In* Inert mvupM l»jr 
tieorg* \ oiing. 
.lack Kr>»«l mailr u* a farrwrll %l*li 
U*( Mim'Ui nlj(lit. 
Mmtoilal |l«jr •rrtrUf* will l» l*l«l 
lirrr p«rlT In IIm* ilay. 11* |Imm> It not 
full) arttM at till* writing, l.ut II U 
Ili>Higlit III It lli«' pIMMWI will 
fonml at * :.m t. N. all I march IIm> 
crmrfrrj wht-rr *h<»rt •rrfU«-« will tw 
M I 
i*. II. Vmin|[ b*i moml Into III* 
■Ho rrnl. 
H. V ltol>rri*on of lU'tlirl lllll lta« n- 
C^K"' Mi llm<|l>«in'« rrnl ju*t **i-at**l 
h> Mr. ^omi£. Mr. KoUtImiii I* a 
lion*** palntrr an<l ha a I-tii at work lirrr 
all tlir •prlng. 
II. I'. Ailkln* I* hating til* Ihmi*t 
pa Intnl. 
t»*for«l UUtrl.1 lxnlgr, |. i». ti. T., 
will mrrt «t llanotrr on W r.|n»«.la*, 
J un* 10th. * it • IIk •••• r»H*rt. 
\ l«*lfp of Ihr "I nltr»l Ortlrr of ||»r 
liolili-n l ro«. wa* organl/*-t hrtr la«t 
V\ •t|n«*».t*t rirnlnf with thirty-two 
chart rr mrnhrrt ll* littit* t* |o l«r 
"llotii** ljt|j»nl I omm iml« rr.** Th» f«»l- 
lowllif ntliCHl pfraon* w rrr r|«vt»i| anil 
ln«l «ll«-l a* ortl -rr* 
V.I.W t ..•»•»*» Irr II *irl Um 
\ Ir iMMivlrf. Jrwtilv ta |lr>>«« 
H.'rtln I'rrlatr Nri Mh IW«t«..i< 
>i«l>lr kr*^»ii! Mr« htk lu I m 
BUM 
lla*»> l*l k«|«' *1 Mr* ..r»l« Hn it *1 I* 
li»« • 
Trr*««r»r Mr* I.UiW I I 
WlPln l»ri l.*l> Mr* I Itlt Rl IU.• 
H *r>)#■ .i| |W <Nitrr l.tlf, H N llr».IW*tM 
!•*.« \i.l* I .MiiMk-Wi. ilk) *1. • M |i 
liter in ilrlrgitr* wrrr Jirrarnl from 
•omiIIi ISrl* tn I Sorw »i mil t frw from 
llrrant'* I'otul. 
Ml** Itulti l u k» r In* r«*lurii*«l from a 
tUltlohrr former Ih>iw In Ha*ui'ha 
•«'tl*. 
I*. t". KWkrtt of \% a*hlngton, l». II* 
In IIm* lilac*- an I In'rifl* to «|trt»i| tin* 
iiiinnirr I • »r 
Itnorgr W. •»! trltirtl lit* lirrii at It.>«•»• 
» (ft* i|«tt ||r I* at work fttr an ln*nr- 
• me coiii|»mt lu l.jrhit. Maaa. 
Dr. Kinw II. Judklna. I.I.. 11., I 
I a«a ami Itral i:«latr \frnl, n«ihln|* 
Ion. I» • U In limn. 11«* h*a takrn ■ 
Ihr lunlor and •• »r ttMir.. in our of 
||h> lir«t of tin- •• trral night I«<a •< Inxtlt 
•f thr "XMilh |U-«I |«, |ir I* 4 li>rdlt*al 
mm, hating In l!»•* aumnw of «• r«* 
rfftm.-ilr of thrrr jrwr#' *tiidv 
fr>-ni lit* phi it I in t-r•. |-f -r I 'll"tt 
Ing thla lit tin- prrlluilnart l«fturr« lit 
inatomv, ftliyalolof r, rtr at \ra» \ ork, 
aflrr •• %«»r tl imiIihm a' llw* (»•«! Nmlli- 
rrn irbimlt an I h»*pltal*, rtnl*hrd 
wIlli % t|M> ial • |<rI»• jj iittir* at thr «r|| 
known I ..IK £<• of ltn<l<iiti* and y»itr> 
(rona, ami Kit V 11• |.1 r«1 rrturnlng 
lirrr from \i « \ ork 4 *"k alnar for a 
[rw dat • 
NOHIm buckfklo. 
Mra. \\ tllUin « Itpp of s.«lnn, Maa« 
la at our plait* amp In-rr to attrml lit** 
[mural of l.< r f .th'i. W i n I,, .ti r tpm! 
liiiC. 
John I rrairr an I lila *<>n \% till am 
ramr bmn* from >alrm, M iaa th<* I'.th 
Mr. < uii'* t« tt« r tit an *1* n 
«ai*nt aw n. 
Ilarrr ami Cirl II* al l hat** U*ii •lain 
{llhtf K I • 11 •• a I I • lf»u«r 
r. I*. •»* allot* 'a »oii U lml«tr of \\ l.t.l 
aur, P la t lilting rrlatlti* In o<ir 
[da"-**. 
J. K. lilt kwll ami l.ntlirr Turner arr 
It taork *hlligllri • at tlar liaarr tlllaff. 
Mra. W trrm Imhrop «*f Wnt >utnnrr 
ia tlaltlng In r aunt, Julr li M at lira*. 
WIST SUMNCR 
I.lrut. I*. I.. I llottr, at ho din I at 
I niton afirr mm h *ufl*rlng aalth 
bright* i||« t«, aaa* hurlrd from thr 
IIa|>tlat a himli tlir I Mil K«*v J M 
I.»>rig of i anion an I !(•*« .*».!►. I,'l< har*1 
aitii of onriitu r ntndmlr'l lit* •mi.i «. 
Mra. I J. (mrtarv ami a la-It frknd 
i-aiiic fri'tn l inn a nrvk •ln<f to oimmi 
\|r« <• • •ninitor n*lli n>** op|»tal|r her 
il*trr'a Imtttr at M madia* n 
Mr. an I Mra. |N>tdr nturnrd from 
tuaith I'arla th»* f|r*t of thr aai*k. 
Wr aarrr gl a<l to •<* oair o|i| nrlghtmra 
II. fohui'i m l «lfr of H il I'arlt 
atmut tlii* *111-gf mrally. 
lira, iillniiii |{l«t» ait at I. I.. «• ar«||- 
nrr'a on hi* «a a a fiom ll< th» I to \ut>urn 
a fraa night* ilnrr, 
W r an Ih»artiljr • * inptthlf* with th »••• 
talao. Iiri-au*«* of |MMir Itrallh aaimot grt 
almait to Itallri t Itrllit foi Ilia* pl|" r, lull 
tonirltiia I hi* a liKIW to u* at Itliotit tin* 
pfl-iri among oilirr j• r• a I l«■ i• 
l»ra. *»lr|mhi la a rf) aomfortatilr tlM**r 
laat fraa ilaia, althoaifh aufli rlltf trrv 
■nui It at flrat aftrr tin- o|irrat|oii on Ida 
rye. 
Krank I.. Iltrnll at III haa r lirum.it la* 
tmut>lra, rr«ultliif from hla rrt-rnl frarr. 
Mr I uMh ll.fi of •Him Hill, vba 
haa f«rrn In frrl»|r laralth for irart, ilkal 
tl»rji.t fitaml iiUm BaptUl cMrvh 
on tatunUr, thr ill, at trimYl.hk i. m 
Mn iii'm |) • r k-u'li ivli 
a laltlaf it John llmltl'a 
'Ilir rruialn* of Mr. /i*nt« MHmi, a 
forai**r rralilriit of I r|.|a' Mill, fattirr of 
II- K Mt-l«oia. arr to l«r t>niai(hl to U rat 
Mimnrf from Maaaat liuartta for llltrr- 
mrnt. 
I In- inua'll Inrilnl rain of laat «it-k 
waajtijfiillr aflfaiMnl hjr all, ami frr- 
tjnrut rain* alui*r Irati* rtrr)thlng look- 
lllf tlnrl) thr rarth III a (frrrli irlart 
rol*. 
WtST BCTHCL. 
I In* grotlinl Hit atnia|<|t*rahljr fro/rii 
hi-rr laat TnrMlar iiiorniiiK 
mountain top* atrn* aa|i|4i| aalth an<a«. 
Main of i!m* farmrra arr plantliif th«lr 
corn, aahllr oth>*ra think It lw*ttrr to krrp 
thr nit I |u t Iaa* hamlM-r a fraa ala)* lotijC- 
rr. 
No fruit hlo«aoiua rxifpt a fr* of tltr 
rarllrat pluma ami rlarrrlra havr yrt a|»> 
|M-*ra<a| at tllla i| air, M a) H I. 
I lir at hool jrrar at tiouM Aa*»ilrui)' 
a|o«ii| laat llinrailiy aalth graduating 
rtrra-l*ra lu thr rarnlng. Tin* gradual- 
Inga laaa aiin«l*tii| of Arthur IhmmImIq 
Wllry, Allaf llialntp I'rhlr ami lldlth 
(lllrDlimm. .\. K. Ilrrrlrk% K*«|. In a 
fria aai'll t-hoarii rnnuka prrarntral thr 
•liM 'liploima. 
TIm* (tiMKl Truipl.ira of thi* pint* arr 
pro*|M-rlng ami doing a grrat <lral for 
tlar good of thr iimnuully. Ihry arr 
lia%lng iirtt aitt-**|ona at rtrrr n*gular 
mrrtlug, aahit h la lirltl firry M'raluratlay 
rtrnlug at (irangr Hall. 
IMrat, at W'rai |l«*tli* I. May h, Mr. 
I»a*ld llolt, agnl Ml j«r*. 
EAST SUMNIR. 
rUiitiiitf la m«*II ailuoinl although 
|Im> »••«*«m lit* l«rrn ralhrr cukl an.I 
backward. I'roluhljr m >rv potat<M»« 
than u«ual will I* put In »■ tin* la«t 
ynr'i crop wrll. 
Several |wr~>i»« arr making liu|»n»\r- 
inrnt* iIkmiI thrlr ImiIKIIu£« thl« t|»rlug. 
'IV CoB|rit»llnii»l arr about 
rrinlotln( their t-liurvh nlllliT. 
rir ImnkI Trtii|ilar« arr luting »ihll- 
Ikwi to their number* au<l arr hoMing 
rrrjr Interesting M*««lon«. They now 
number about li'« m<ml»rr«. 
Itr«ult« of la |(rl|i|M> an> «t111 mm. 
Our tick unit rrmaln aU>ut the •tmr. 
hl-IH I M 
RUMFORO 
Karturra »rr very l>u«v planting. 
ItiMil* nearly ilr^-rtnl. 
Nellr Itav U tUltlng l»rr »i*t«r, Mr*. 
IK»n*l«l at Rlu* Hill. 
Mrt.J. II. lUrkrr U at iHimf from 
Auburn for a lirlrf «tar. 
I»««UI Klllott ha* a «hk-k»a *llh four 
lega, Nil It only uIwn to walk with. 
I»r. Abbott, tlm ha* Wn <Un^i n>u»lr 
•Irk at Ka«t Itunifonl, l« •<» far rk<om- 
»>l that he will hr brought home Hatur. 
day or Suixtajr. Ill* mtnv frb-rxl* will 
be plraM-d to Mf him among them afaln. 
DICK VALE 
The rum canning company haw ilell* 
em! the «wd mm to the planter* and 
they arr putting It In the ground. Il 
•eeina a lit!I# prevloua a«vonllng to nlil 
faahlonM Idrai. 
Mr. Hrar If reported aa falling. 
Mrt. Kltaa Unjor'i •kinniluubm 
•evere hut the la believed to hare Met 
the wont. 
Cold aad dall. 
HIRAM. 
I lie*. Aufu*tua I'. "»«nl»»rn an.I wife 
I liar* removed to INh Imtrr, X. II., I«i»« 
Inf many warm (rieihli, Mr. NautNirn 
lui *rrvnl it *rlntiii n wln-il com* 
mlttrr In lllfMk 
Mr. vih U'atUwuiili I* <|ullr •!< k mil 
thrratrnnl with linruuiolila. 
John II. like, went t« I'ortlaml 
Halnnliijr, 
On Majr 111 It lit** mmun *tiM«| .i i 
Iwl.iM frrr/lhg and the gn»uml from 
Mm IMIi. 
I»4iiirl H I'lrrvr ha* bought hi* fath- 
•f*i rwlihn* an«l hoinr*t«»a<|. 
Uwinl K. llaaUaft, Km <«f Krjro* 
Ixirf, ami Mark It. t oolhmlh of ■ 
Kail* hr.tr Iwrn In Ion n irtlllnf tlx* IVrt* 
r«t itr, Mr. Ila*llng* tiring attoriirjr fur 
Ihr ailmlnWtratrlv. 
hanlrl W. IVn* U attrn«llng a I*> th- 
t in «-otitr»tIon it I'ortl in I 
WIST BUCKFIELO. 
Turner ha* i*ahH Intrin, 
V. Tat lor got run Into anl got hi* a*le 
hrokrn l*«t wrrk. 
Ila#|r K hllil "t < \. Warn n. g«»i 
thrown from a carriage la*l wrrk anil 
•i'ink on lirr hr.nl. She «a> hrul*nl 
ijullr liaillr hut r«s*lvri| no arrlou* In- 
jury. 
Kill* Whitman In* A. h. Wlmlow, < 
Karri* ainl I'. |lrn*on at work stoning 
hi* liarn cellar. 
U T K 
Harrow* ami cultivator* an- tW*t cla** 
Imiilrmrnt*. No Infringement*, anil no 
rUk whatetrr run lu t»u> lii|C thrin a* thr 
manufai-turrr* own all thr patMil*. 
Ttirrr will tir o>n«t<lrrat»lr litigation on 
aiT<>unt of tl»r**' tool* tirforr a <f»l 
whllr mi It *laml* a firmn wr|| to |<Mik 
init tint lir till) a of l|yi*o who liavr 
thr right thing 
Ttwjr I in thr lirat of work. gl»r M,,l* 
»rr«al aatlafactlon. at a »rr» low pri r. 
('all ami rtamlnr or *rn<l i*anl for 
w M. |.K \VI TP. nr*t !',lm llou**, 
Norway, Mr. 
% M»al Ma I Mm |« htMf'i 
TW i||<u<Mtary ••»». I«Umi I* • ih». k 
Krr. 
iMMtk hiIhUit* fn« lr*M 
lUUw fur Ik* Tkfual i»l I an<< U lk» 
•Milf ntHgS Mom Im IH«I I* • M»«l l«l««ai Mini 
Ikia. atUr; triaflln lit r*ll«i| 
'••I Mrk in> »i4 l-«»4 Ikrmili • laitlfe of 
krwp't Hkla* i»I MW« •h*l • pair. Ikkk 
HIi If J>m rM^k »«r kr*| < IUi 
Al tll<l(«||l4t Ur<* U4llr« » t»l 
•I 
The Kellogg Mixed Paints! 
Ilnvr Proved n ttnrrrM, 
an>l »rf Warraulnl In >«ltr HalWfa«-tl»n. 
rt>«| %r» U»>ii In fit***, 
Mai Im «4«alll) 
NOTE SPECIAL CUT PRICES. 
K' n • 1 «i»r • < f: I 
Kr 4t • ru,» l'»>M. |«» (• I." 
1 
kfllHfl'ittMlllW l lawt INI lr>* l'«IM. 
|»l gal km. I 
krlk>|('i lirkllM Llkwol • HI Irun I'alM. 
I *«»••> k4*. i»r «»tk.i«. 
atirkalur rilwnllNI I'tlkl. I I M.I 
W4* |»( falkHI. I | 
*l|.|l HI 
■II %l r KIMJ. W rlrh< IIW 
IM Mi l l. * IlkMkM, -Uf .nl 
M l|i i|IH». W«n 
I l« *MK»r «M»rf..r.| 
M%*«I>M.I A III 1*1 11^. M Ml I'klta 
( « < llt'M RniM'il 
* Ml III! *\ |t< • It It I x «PlHI| 4 
• lll'TTI.R « «i I«4r'. MllU 
•1111 H II.KIKI <nS, Ibthrl 
<1 4 J II MollMir*. II 
1 r. »r*rii»M, kiiar«f>iuMi< 
III Ml * M r«KK. 
j i* jiiiiNwniH. imitii 
1 % 11 imt < iim 
ITWIHIH. «|'AI LIXVi |IH, II* fc fell 
•. I*. Maklm A Wa, ttowllt I'tili. H»., 
•teavral lifkU luf OafeH 1 x«k(;. 
PICTUREX FRAME COMPANY, 
Plctur* KruriifM, Painting*. Kn- 
Krnvintr*. Artmtii' Paint*, 
Iinmh*«fi, Knncy 
n«t Wnr«\ Loo km if* 
01f|NH««M, Ittc. 
A Large Stock 
— i»r ~ 
School Cards! 
Which w« Khnll don« out at low 
Priof. 
Enlarging of Portraits 
—hiiii— 
Crayon or India Ink ! 
A SPECIALTY. 
III |i«l. »»Nlh I'ail*. It. 
TIIK Milxrtllfl Wrrlij file* pulilLr a-4U» 
IK*I ikf It** U»» .ll»l; lit IW ll.l»..«* 
l»W J»l|t nf l'r>il«|r fur IW t ■•lllilr nf • M fi.f'l 
• » I ■••UNM»I Ikf lru«4 uf t.lnulrtl uf lla« 
r«UW t>( 
II) Mil Ulr ofllaikMI, 
la Ml t I mM> U*»«w|, lit !«••» I •• Ik* I 
Ua <llff<1<, •!» lkri*l»i* all 
Ililrl4«l |u IW r-UU nf Ml I ilnra«r-l lu *»U 
Ih-I lh»w «W btlf a»J 
'IfMkili I Wrrwa b> rlkll.ll IW mi*t l» 
Mm i«. i«i i.ivhM i ii \\i.« 
TIIK (iiUrllirl k»f»li> |lin |'«Mk N<4lir 
tlMl tlw h«< l«T« <l«lt In IW IInmr 
al>lr i« t|* i>l I'mUlr l. IW I imiiIi lltl.i»l, 
an-1 tunMil II* Irwl nf llmulrll of »•» 
cUI. uf 
lharlmv iiimioM .1. rrwv 
l» fl'l I imMl, i|wr»o |. by <l»l»< l«*i| a* IW 
law illnxli, <W ttonrl'ifr miimli *11 |»r»m 
l»klVl In Ikr r«Mf *f Mi l iVmwI I • Mlir 
lwn*>luir pa; Mtl. ihI Iknw alci ha«r tut 
i|rii><»li Ihrnmk III IhlMI Ik* 
Ma) I*. 1*1 II Ml II I I HI IRUI 
rill: iuunl*r kurlif (lira |i«ltlk. K-4k* 
lhal *W k*< la«a -lair t|t^i4ilrl li; IW Man 
oraiitr J«l<» of I'niliilf l»r IW t >iaalr uf 
III furl anl aaamiirl IW I'«j«4 -f l.tiaulMt 
uf lb# M<U nf 
III > I \t||\ fll'TI It. Ulruf I-II.. I. 
liMl'll iiuali, 'WitOpI. )•> (1iU| UhtI •• liar I 
aa lir». I .1.. IWrrf-r Lai 
1 
kriM Ifrlrl4r<l l'i IW r«l»l» nf Mt-I .Wra* I 
la mW lMa*llal* [a; wiM. u»l lhw» a W-i 
W>' aat Irmaala IWrru* rtMMI IW aar hi 
Ma HILUK M. BuWt 
«l\»ii|i|l, aa — || a I nun I'nlialr Wl I al 
1'arla, a ill.in aa-l fur IW I .mail uf iitfnrl, 
■■•IWlklrl Ta**Uf «f Mi< M 
*11 Till \ I. I It I«II intaMlaa nf ArrlnfUiti 
II ami) ii.lii f rMM an l Wlr uf lalo nf 
la Mi l I uaM(, Wil*( (inwMxl hi* 
anmiM uf f«Mrltaa«hl|* uf Mi-1 aarl fur ilka 
MM 
Hai'tlM*, Tkal Ml ll«MirlUa (It* Mkfluill 
|»r«HH litlrrr-W-l, li» rK»ll| a ru|i|r uf Ikl* 
•rlrt In W |iaMI*WI tin* tala iirr»aa|nlf 
In IW «l*f.ir>l |l> in.* ral |'rl«il.~l al I'arl* II.al 
Hi. mat «|'|war al a I narl .f rr'.'^aU-'a '..-I I 
al farla. In Ml I • ••unit, nu IW Iklrl I c »l»i uf 
Jaw w«l. al klw a'rln I la IW fmrania, a»l 
•ki« rtaw. If a«f IW; hair, why IW Maw 
akuakl »'4 W alki*»l. 
lilnlll.K A W II miN, Ja l*» 
A lrwr.i|i) -Allcl II I li.Uli. Nr^kkr. 
"Vt ■ i.i• »• m t PnMi Mi i 
I'trtt. «Hliii •»! f*»r lh« I 'UM» of 
uii IW Iklrl Tk*«U; u( Mif, A I) l«>l 
J«4«< II A'lMl*l4nl»f IM IK# »• 
la I' •>( |.i#4lrl t Nn»pl. lala of ll» k fcH. Ib I 
< •aMr. 'Iwwu l. k«ilk( |i(r*r»u~l lil* 
• if *lmlnl«|i»lk->a m( Ikr r«t«lr of «al I <lnrMrl 
for »IU>waar» 
oi|i||»l>, TM (la «*M %<lair *1t» kOr* of 
Ibr MM lu all |*r««n l»lrr»«Wl Ihrrrla. by 
p«lilt<iilu a «•("< of UiU of>ler ilin* • k. 
rfMirl; U llw Olfwnl iMaarnl, • Mrw*|.a|>rr 
j.rUU-l al fart*, la *aM * ooMr. Ifcal lk*f war 
a|>|mir al a I'Mal* I "art to •» iru al I'art*. 
la atfcl I imntT, ua tla Iklrl Tt*r»1* j uf JuM 
*r«l, al alM a'rlurk la Ika Mtwak, aa I 
*k<>w <a*». If u; IWjr ha»», «kf Ihr wh* 
ik»«kl M I* alU»«»l 
•.i.iiitu». *. wimo*. j»i«t 
A Inwrf y -Mli'il -II.t. UAVIft, K><1«i»r 
(•XMKO.at — Al a «>urt of l'n>lai« k»M al 
l*art«. within a a-1 for |k* I ••ual» of mr„H, 
•hi Ik* iklnl of May A. II 1*1. 
HiwK K KIWMAl.l.. A>la.lnl*lralrtl «a Ifaa 
r«lalr of Imaa I. klml-ait lair of KaartoM, In »al-l 
i MMf. <l«vM*il, luilaf |ii»**al»l k*ranwial 
of a-la>lakrtralloa uf |k* ratalr of aall .In ia<*-l 
fur tllu«ia<r 
Oiniiili. TKal Ik* aall Atmlal'IralrU fit# 
mUm la *11 prmai IiMmM, kr raa*ln< • 
nf;»llkl*»rl*r l<> la k>aMWhnl Ikn* «oi< 
*arr*Ml«rl« la lk*<)|M llrawrnl, (•rlalfl al 
I'art*. la Mkl uaa4f, ikal iwj a.at aj>par al a 
I'nilal* I wort la U kol Ira al Pari*, la *aM 
luatl'.M IW Iklnl Tw»ln uf J Mar aril *l 
alar u'« kal la Ik* f■»*»•«».a, aa I *k»w rau«a. If 
aay Ikay fca.a, why Uw «a* .knoll aul la 
WMi 
UKOMltK A U II <mi*. J.* If* 
A Ira* ruyy — illart — II.C. UA VI*. Mrflrtrr 
OiniR|l,Mv.Al I I'Mit •! riw»*k, k»H at 
•-Alt*. »ilhi» m4 fur Uw « <'••«; of 
Mlkrlklnl IWUy «f M«, k l» 1*1 
mill A tiWI>lt,»M«««CW».K.«(rww. 
lata mt I'arU, .W»**—l. «-»!•»« !■'?—*»> 
hrr uHlUu* f'.r M llbviM uwl »( IW l'«r«tM>*l 
t «t*ir •! **M iImvim : 
nai.i iii>. TM aftl l I'rtMloarr f1r» *.A\r+ of 
Ike MM* w> »U |MMM l»Mw«*l It»rv4u. I.y 
mUMu • an •/ Uk »nWr ikiw wrti mm- 
r*..lwlj la Um <llft>nl |lTM.. r»l • nr«*|«|M>r 
UBO.A.WIMOX.J"1#*- 
4-U.CUAVU, Mgtaiar. 
Young Men ! 
W'r r«n m || you 4 uU• lijfltt * -II l Hli"» Ju«t III#' tiling for ^uiiiiikt »«"*i 
for •*.!■». we warrant Ukiii In r»rry w*». 
LADIES ! 
W> luvf gut a (>r ii u I it*' I^iiiihIi, front |ji»f |li»>(, l*at«*nl Tip, |<rrfr*i In aljrk 
and 
III, good* thai we warrant for li.iV il«i a full IIik of A •»Ihim of 
all kind* 
for *uniinrr • ♦•ar. Il will |>ar )<>u to »*ll aixl •**!!• for rwnrtulwr our <<«h|« are 
all nr«, you arc turr i»4 to (d any old k«nm|« If you Ikijt of ua. 
SMILEY SHOE STORE, 
E. N. SWETT, MANAGER. 
()|i|hmuI<* Kirn H'Xiw, .... Norway. Maine. 
New Goods For Summer. 
Worntcd Minting*, with tin* new an I |> >|»iilar ^ilt, wilwr, 
•teel and Milk £im|H, cotton dre*i gojd< in an almost endlem 
variety, underwear ami hosiery, cotton*, oorm-U in many 
grade* and style*, a largi* line of *uit<diado* and fan*. in 
fart almont any tiling a lady need* to k«*ep her cool and com- 
fortable, yon ran now find at 
S. B. & I S. PRINCE, 
110 Main St., Norway, Me. 
t • 
I'. S Stuff rliKwni ntvry Tu«»Ujr And Fn-Uy eTonin^a at <11 IV M. 
NOW FOR A SAFETY BICYCLE I 
$85.00. LOVBLL DIAMOND. $85.00 
HIGH 
GRADE 
All Bill Bearing. 
f iM 
r»i»* 
N ~\ 
HIGH 
GRADE 
All Ball Bearing. 
NO BETTER MACHINE MADE AT ANY PRICE. 
I In* I «»\r|| iMtni-ui l *» »f«*i v U ll^til, (rtrrlnl, high fr»'l»*, an I built honor, 
liuarantml «*|u*l to anjr #113 niMblix* at a lti|( <>f »'•<• lu |>rlro. 'all aivl 
It, or u-ihI for iil«|i^iir. 
VIVIAN \V. IIII.I.S, •li'Wvlvr mid Optic-inn. 
Ml tut it\fmt4 < Iwwlfi 
IHianf tllirriukeof >a(tlr. «f raa cl*«* • !■««« Ul <ll«o»ut»t fr»»«n ll»t |»rlc«. 
W•• «rr ii«. ,\|f» til. f»ut tl^al «lliM t. aii'i ».«>» •a*** you t»i* rooury. Ilr aunt 
<l»l |frI III) |'l h • It will |>a> )oq. 
VICTORY FOR THE DIRIGO SPRING 
TOOTH HARROW ! 
Over III** ^mIImiimI Harrow €•., In Ihr I nii««l 
%lHlr« t'lrrnil Court ill rorlUntl. 
fill nr. lib. i, I HI* I. 
l. il -a tho Hirroir iI«h*h not infrin^o upon tho 
Not**I (' Il« • <11'-t. nt lltrrow Fanuem m*j now f«Mf«« in buying 
tlii» l>in^» at » fair jtrn-** ropirlli'iui of tho Coiuhino*. %nl will Iwaurw b» 
i*it tbeir money a worth. S«n>l for ptice» to 
37\ O. MERRILL., Mrr., 
B .'i IVi • Maui*. 
SPECIAL SALE! 
To end Saturday May .'lOtlu 
The story i* thi*. We have mure of nome kin 1* of gool* 
than we want and we make the following price* until the 
above date to turn tlieiu into money. 
1 lot 40-inch Mohair*, Blue, (»ray, and White at Jo et«. 
Former price o0 rt*. 
I lot 3G-inch Plaids, at 29c, Former prioe .'W ct*. 
it it it ii ii ii ]9Cf ii o 05 elJI 
44 44 Fine Drcaa Pattern*, at $19."», 44 44 $♦> ii >. 
44 44 Scotch (tin^haint, at loc, Former price 20 and 2-k!. 
41 44 Ginghams, at He, Farmer prtae lOcts. 
II 11 print*, 44 5e, 44 41 7cta. 
44 44 Challin, 44 oc. 
There are many other hsr^ain* lint we have no apace 
to mention them, hut we advise you call before the lines 
are broken, for at the** price* tho good* must go. 
Smiley Bros., 
lew Nlorr, lit Jlaln llrrri, • ^orvany, MiInp. 
CLOSES THIS WEEK!" 
Keinrmber that the Bicycle Voting Content at the store 
of Kenney & Plummer, South Pari*, clone* next Friday 
at 0 P. m. 
$35 Bicycle to the Winner. 
BRXNO IIV YOUR VOTES ! 
HOW TO YOTt:. 
« u*loiiM*r» will lirrnlllM to on* for rrmry .Vlernta' worth of £<M*Ja |»urvha»* 
r«l of ua l*forr n r. W., Ma* *Hh, whm lh«* |-»IU cloar. Sinrfh* votra may alto br 
|»urihaa«*| at our alon* al 3 cmta radi, or cut fnwn Um Otfurll I fcmHKTat or Otfonl 
« mintjr AilvritiM-r. 
The Voir Miami* a* Follow*: 
■Mm 
k-rlti r»iwr. 
lUiry 
Iw* Nm« 
HMftto riu 1M 
s 
CO 
>* 
% 
(A 
1* 
Kenney A Plummer, South PArts, Main*. 
ONE VOTE 
•I 
la Ike Bicycle Ualnl. 
WrlM |»Ulnljr «»n th» ihon Him* the iuw of lb* bojr for whom 
jro* wUh U> *«*• (who mu<t tie • rMtdrnt of I'arU or Norwijr, 
and under 1* y»r» of utn) «it<l wod lo 
KKNNKV 4 IMXJLMEK, South IVU. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
Ukbr»iUtii>«clv l-n-o^ufcT tUrn 
Ivers * Pond 
PIANO 
tK# ir I rh«I .n Ibr wurkl 
Fl*r IK(HiUi«* u«*«l la 
(HAiMM <«it 
(.'•II *t «»ur •» »r» »n«l mmiIr* tK» i»* 
H«»ft ttlop h **« ■ |HU)« fr« ■» »r»r 
white prm-«MU» h mn-l Mk>« t<«» luuil 
ll»« t» • I miiitl" • f m*m. A vmnWr 
ful Inimli 
W. J WHEELER. 
Sulll I'trfe, M HM. 
rsS^! 
MTENTS; 
*4 >mm I 
Ml 
% Mt 
V 
I* If 
» » 
k 
t|9 I' If VI** 
«• mi ■ hirtv 
4 » ••• »«* 
mi • « — ■ ah 
.■I ~ c f « I »• 
Ikr a )« • -I 
• !» I < <4 fc ■ • 
M | ■ « un » w»t 
»»r- ia> V ■ •Ki 
|h hAiat*! 
• I- >| war < I rill ► 
WtTIM 1 • 
k4 • Imm u* *> I 
• l»'r«K 
It «t. M( • •»«» • I 
•uniii tmiu; 
It nrfr* f*1la w it 
iMik Trr N )m 
•1i| «4 I H 
1*1 *-•1 
kr« 'I, *fci »f» • 
nt i- «v >n* i k« 
•a IfWl »l "m 
I ( ** • I 
Mlr«i» • >ri« *i » 
mii ■ »mt«« • »' 
>►4 >i irt XmW I' 
hri ft fkllfti 
El 
»i • Ihr «"' 
••1 
• (.• 1 »' "* > »«4 
k f- -4 * 
I r •. I >■ 
(. I *» '(«. K» 
Muma 
I U<4fe » .> t*i 
»t I I Ml ■ 111 tl)IV> 
.r» !''•"»« •« 
I.M I *•■!*« -tl* 
n^i.u^umK 
•> rNi ■ inri»«* 
|1 l> kit Mi M*1 
■«i' jum tit- **»! 
M*« _| 
| m irm a litnit> 
f* 1.1 Ka41 li«U IV •« 1 
i >r rvk 
ttrl T'lal tafl. 
TJ »» UNI I Hit 
rtw i. <m m-: 
•» » • •» »»l 
Hkl ♦». I >-»• » » 
l>a m ■ •<•« 1> Wf .. M •» * 1 • 
A»«t $ »"« «M|« w \ r. »»■»•» *1 M lu. 
It « *. M l«»m • < i i.tnm. 
nnHAYNES' 
Arabian, 
BalsaM 
Ont of th» Br«t Madieinn C*«r 
Invented for 
PERFECT AND IMMEDIATE RELIEF 
pin i«» hiuniTMi. 
TVm * I ♦ *«t n4ip' ki m vt lata IW a^l 
tnmnifc' W |MI iUMttm* 
»• » tvw v« M 
V m A" * Amm < lyxii u»<m 
ft' • ^ Wtf'l /V.* 
%-• rv» iv •» *• ww* 
Price 25c. S* at *11 
c. MORGAN & SONS. Prop's. 
I'V nt ill KM K. K. I. 
What Hi ami of Flour arv y< u 
lining? 
If Washburn-Crosby Cos 
"SUPERLATIVE" 
M • n 41 If %<*r 
Not '«• ll ll .ft 
Delicious, to hit*, Puffy, Whale- 
some Leaf Bread 
AND BISCUITS* 
l>M Iflkl will ruMlM* IM 
Rrwai A Hik \|rfti«. CwiMfl, Nf 
The Soap 
that 
Cleans 
Most 
is Lenox. 
mt la a, u» 
will M —lt»l frw 
1MB * t», M IpfM 
SAMPLES BY MAIL 
Dry ami Fancy Good a. 
)i/-^irtrll) Oar l*rlre...M 
Writ# i<i ■«, *utlng ih* irtklM y«i 
• l«h l«> Nit, tod «• «III •rati vi>« 
hy null, I rrr. «llh wUltli of 
anil prk* |»r jranl Mirknl oa 
wk. 
I*rlal*^i < IrvaUr o| lali>nulkHi *+n\ 
»kill 'Mmplt** 
Eastman Bros. & Bancroft, 
roKTi.nn, nr.. 
Base Bill Goods, 
Fishing Tackle, 
Croquet Sets, 
Hammock*, 
Baby Carriages, 
And a general line »>f »priti£ 
£oo<U ju*t opcm'd at 
F. A. Shurtleff. 
Il. tf «%!«•i l'hiiriMNrl»l. 
*orrn r.Mus. mains 
WIWHFHFB I? .j. I? nLuLLn, 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
WATCHES FOR SAIF! 
II **kf >r!. Wi'lbu D. KUrifi. *n 1 
>j»nn -fi •' I VV t. iu <i"M » r 
n ,»irc»*N 14! (jrr-it!* r» 
ilunil |>r•<*«'• t r tbv 
nr\t ."!•* tU}» *t 
1*1 MUCK'S! 
S I nil FVUum IE "-V. 
S nt iVu, Mf 
j TRY THE HERBAL RESTORATIVE. 
DID YOU KNOW 
Th.ii r. r.iiioit. 
Hh» \ if* ,r • -r ml Kvnibkfr 
can IiU « »• ll«U *|.riti|C tl»r 
I !hr..f < Ii4hln( kr«»l hwl Al«» 
Spring Overcoats. 
Hats and Caps, 
Gent's Furnishings. 
U<' tutr ill Uh- tin* 
•tsmni itxl jrcm lo%ltr»l t«» mil an>l 
••• ltn gmU l itciin* tint will I* «•!- 
frr»*| b» 
F. Q. Elliott. 
>1 «11. *1 Mr. 
BAY HARBINGER 
v*n«Ur<l 
llti >U! km, U KtkU II I* '•#* hlgS, 
• 14* I!■« l«T 1*1 yV- '■ fcl w r huM|Mt N 
I M' '•*»! !• H k** lr» A ISnMfxaa, 
%<<4k M> I>«> I J»l« L l« 
kit*. II % N III %*• I M. I«M. 
I !»•! •!« im H» % «ti! M»IU>. Of* k| I Ut«, 
4 IM I II...I-.M 4.4*1. 4 »\ I.I < MM.. 4. 
» M» 
||*M '• I *I«mI* I kiltU, MM ml 
lowial Kmw«. 
II t KKINi.l K • Via. nl, U >li* «.» M la 
I »• 114 
»>'•» (Hi Nlnltl't MtMliM'llM 
V« »»l 'l*M, 4(>1 kt «n »l • (Mrtat* 
MM a<l««(lkr lui mt Ivik', >»! Ikf lUat ml 
V llwti ll t 9> IM 
Jl.M'iX? In liri*»ltr'< ,tl>UII*k, »lrr af 
|i> M* I l II 
ll-M U« >• la Wr>«*, kjr Mtni> rti»> 
I Mrf. 'IN a*f I * I • TWrk#, I I* 
v ufrl -lat» H u. hi 1*1-4. Jr tlr* «f Ik* 
laaa. I » ; « ii. J*. I.ir Mm. | II, 
\wl«l«»t. |l*ll 
*1 \ %\nt k • iMiailN, ki Ri*l*k'i 
II* I ni u kn. k il> Ikr'ldf, In la* lijr 
M •( lain* ia>l«M 
v \ mil Tkl IIr * .rni! -.a ml 
I•»** 'U»« ki liar Mrer>-» llurif, ml 
H Itlv'l.t, H iMkivfi t|*a**M4*r 
N If Na| llal Mh^'I <a|>ll <«l • I 
• II* l*r M» If, •*•«•> aa I likh a*a Ik i#4 ml 
Unix aa I |i»i W k*. aa aiiiarili* a *• mt HM 
aia-l I* I) Ml* •!r». llari-iayrr.U a pw^Mtlar 
»it <•! la*I iMlk, ha» «M ("* llafWII. r»»«>rI 
t III »•»!• «• .«i. a* a • •* <rar *»H.1 St, 
iMaaa. «••• *»at aaVI lamtI J 41. k ■ a>aaj 
Aim-r. kaanaa %m l« Ia4. a»l Ik* »lra »f kl» ilM. 
I V-4kr. trial I II Wl In4kf Mawlf 
aalaikvvf U>4k'» Hat lltri ianr aU lUal 
al Ik Ik* alalia *»f W a. J M kaaWr. al lualli 
l*ar|a. 
Tmaf|9lu«amal |l> "a«a »nlrt 
LEELAWN. 
IU I • I taiWa • idi* f «<^l Mai a, 
|»*, ™I •( lli/Maal l>na l«« Mm 
Mm. 114 I1TIHI. 
Ri VIIIm, llf, iaai'1 f tl Mr* •(> U 
I *'..'»«IWi laaia I aa Vilrl laMnlaia I »> 
■f WMfl 
«iik or 
«rT*M.K %f||. | |« 11 
I MI-HI »• I I I.IMI, I' < la I « 
<• 11.1• ill. % 11 K. I* ; #• I j 
mil 
M'.liriM. «l.». <l>14 
Ml" % II' I f t*!4 
MT IIITI. MM Ra. t*lt 
t a-i 9- Mmr* la t mt «Urk 11 ralrrvl War 
|||| |H 
lilA\|N||K of 
1*111*4 I HI ••►.NT, v'. tMIt 
» III t I. W Ikt.a, I I fa I 4 
lUall*. (I 11*14 
I -1 aa' Iwk It ""lilrrtu riOTMll Mil 
4*» I U, bi Haiti MeUMa*. *ai raawnl J J| I ft. 
in'- 14 \*aa * Hani* I 
I llll. aal Im aattora lt|A; fi«»Ui« al Jt«4, 
< II I 4. I.*4) Halll -a | H 14 
«H.*I«UM, laakMai Itkia mt KraHarkr 
Itawlt, t #' ^aratafM Hallui, 18, ky 
Iran .wkl. IJX. .a*»>»| 1 Tl 4. *4ra ml laalal—. 
I M 14 <Uaa >4 VOaM. I !4 I | 
I •• H 'aaa. J>aat. paaaai.l. I U, kf VfMHT, 
U. .Irr »*f M Ja.w*. till*, aal tl aUwn Id 
i \ aa l ml II* «tai— mt IkaaaMU*. f llll. aa*l 
.4krr. klk 
I Mi lk <mm. Wy Vrki a Aarrtnaa «ur, 14. 
•Ir* ml Ik* -Uaa* ••/!.*». I la 1 4 a a-1 U u«Wr* la 
< a 
Trna« Um aawM. ♦.'*• wMk r*4am frltlkr** 
W J WHkKLKl 
*>»a4k Carta. Ma 
Doors, Windows anil Blinds, 
AT 
C.L. Hathaway's, 
NORWAY. 
■TAXD rou MALE* 
TW J. M rM* *11 I a4 fart* KmiIi* 
•# J A. EftXXKY. 
N•• l(* %» I nl(M«. 
TVt *m■ rvlW M'M • «v»r>4« *»1U 
W .-** »t«m. m IkNOTatvr**«rtatai 4ntli 
V» « K few |>»lrr« (*lr. mf rift 
'kn> <•»» MiruM In It* —cn I lulk 
Art .1 • M-Uinr*tl««nft 
*• I Hk Um 
TWl rtrlkMi diTlrli »f mofttl 
ilia 
UiM>l lk« • 4a Mr«rt«r* h«|i»l, kt**, tknd 
ll U «r» •toku • («l« u4 IMiIii w* 
Itf tiltir, lurkl«tb« mmlM II.hi. 
l'l» «a III trMsHI Wwal. Npprtilf WwHt. 
A faUMi art ft<u »<»f 
Mallilag Utrrt i»r t**4 *•+ »!• 
11-41 a «»f l^fcxl till— 4*«|> U4 tultrln* 
\ rl rMi«lll| I "fa. with Wily 
Itaril thai IU **lb la b*U Ita Itiaa M>l 4Jf. 
\a i«i. -A 9mmm tm >»«i»«i» nuiarr, 
Na. |«! % Irm l»<l nl. 
O Ki • f imic rtflh »f pmrl. on*- 
dflf t ftfih 
«>( • irlj r> ihimtl, wit) f >riu «B 
ihij* il.tiil |i »►/ m br»orU< 
>• lair- % « «!••» 
| a o a o a 2 
OS o o 
• • 
S n n ii n o (J 
• • • 
o o o 
3 o o o o • 4 
o o o o 
O O MO 
7000008 
I t I1«l «• |mr« ) I.I I r*( 
lr>. >» I |iil,a lory* krlllr. fmw S to 
4. r«< •«. fr» •• V t« K -nr. fi ru t l» ». 
f«tt. fi it * to J, ofW* i«l, fr«>m 7 lt» 
*. i. (n it I u> V<« Ki** up frrnn 3 
if • f' « i !«• * tirmUa « Jul* «i • 
liu.r, lt>-m In J. |nri 14 IhriU; 
N•, !«•» % M. »•« I'ihIiUni. 
\Vl>ai It I 1 k«i| tiim llalr«iiU|Mu>| 
itl f wult «| nv ttuli 4iim* i-r mU 
Ikrr* mil |im w» 
o o 
o 
o 
|n I a****!*)! k<ll4hUk 
Til* I r»| * f«|, if arvrfl. ■ ■ >f>l n,r aiiifcj 
*V|» II.•» c» IfifT," Iki* of Hit, MM 
«uinni> C >«<r of iLITMtiit nihm, l«»tli 
oiM «• 'I rullit<lnl, lit<' mill I *ln| M tiutl' 
!•»» It i% 4 fr 4#-faUit, I "I h m (*tnr)U f»r 
lf» MU<i Ike iLifvt. if 
ht« --*i. "« Ntvl Unk Witlt liirf,** 
Mr* III nf«4MiffiUl AIM I »ta» *!•#*«, 
tlx* fiMir>li, <>f l<*», "imvlH-rv," thrlifth, 
nf «l»t, '<• i an f»li| (tu m 1,"* m til# 
* 
(%<• 
11'* 4 k«i*4* 
I kk Ml ftlo Uiwflr* W"l Hi) flMf, 
I I .« U hJ> IL« »ii«i«ii lit* irt'Diaal 
miwA 
la it > (I ■> TMHilK 
,\IU 'j.*k | la r t m># l—»l. t til M l <»4. 
Ii( * l*»l « ■ ) >> nil) i* >«( •! *!, 
In*-.1 an ri..«i !•* *AuMi «i,| a • k. 
l« I. I «l IIlr»l*. 
I T'ltmrl-' in I « (raivful tiiiniil t 
A ir» -f .» ■ »-l « ) .1) tin* 3 A 
| *t«l« of n il|, «i I In ikni, 4 All ll 
I Mrufi »nl ii«««t In |*iUilk|| of (■>•(. Ht)<l m 
II 
« .«u■ " til V it'w Ik Mufk h in 
• rr i.iiJ * .ill C »j* iff iiitilr i ii A 
|*lii <1 Itiiui I. A IaaIi. IhvIi, aImJ « 
ll » 4 II* * V III' I 41 ll. • ll 
a i.w I* <f 11 i| W iIIimi H A nm-i- %i 
in '"iiiifiil, tkil k >lmiil uiuil 111. A 
• ill i.l (>-^i int'Mii mnitiil 
It- All! Imf "I "lull liar.** 11. FiMImI on 
Ili«* V rv, an | | ia<i«li i-Ui 
\.i I lli«i lilliUi 
I U'Imiiii4il' »tH*lii»n(lW||h'iilMU' 
1 A>4 |m; IN tli«|n h* will liiiim. 
I \\ i. mil 11 m»i<»o|«(i IM «<• r I r 
titlW J •• 
« I II.. L I "ill. with j l-HMUfi 
Tl> • W «4 —ii rfiU* 14 it — uj"»n M r. 
Uv k • tii • i' U' 
la«« mt *m mi M«rw'* rm 
l**4f fva >hlW 
\ 4 
Ul* ««.*!•MKllft* III lltftjt, 
III r l;,~ irt lUiii) rihir* t«ilk. 
Lit' s<r«u «.f I lx 
Mi W«'l 4*lt )mt« i« Itr+t wan 
ll»r U (lifi tilifT) rikc 
II. r ran I .<i>M li*c <«**! tit*** It* 
I* 11 1, l|l«M«,l»curt. 
II. r 1» t«r(«Mr >4 uili r t oalltUa 
V»<l fall* allk tf**ll* purl. 
Alt' u • iUmi an « k**L kn*, 
A IM»t« f*w» at aM. 
|l*at Wiut *41 I litaa all a!»»»®, 
||. t J-» * lc» U'»l t' I 
IK* Ut%lil Rit»l «f l*»|. 
Y"f • allof, • arllrf. 
Y'-t o.ilit. r* ».*«*, akqpaif war 
fur a mm* 11 •;> r ln»jr, a irrrn r. 
Kt>raUiii"''it>i, iHirUrrkf. 
K -f a mlllki ufr, m "Iwf ImmiixL 
>'«•» an an:'-) ii lit*', a ma • lifT 
K<>r all *»| « NraluMiMlUiHl 
) r a man w ..■!*»« 1 » « bi* l<>Muti*, a r» 
tlWm 
Krt u lit* I'M'ilrr. 
Nil VI -It. *• Air. 
N«i M a.iaiu; lUlbtf, Katlt#r. 
Ui'l.rf. l.i i, u lUr 
No m Tr >u*,• -.if in* !<!in- |ai« -»t> 
Mfa 
N* V4 -l -"Mil Kb.«u-a. Sjfinrf 
N V N tit. a I Air Tl>* > ar >ji»i» 
KM ILuturr 
S > lit r ii ll.uatnalrvl 
X> •« -*' U <4 lit* •!«#» 
Afc4 in| ItaTa I* naa tit* at*. 
n«t i rv I rs r»' 
II a 4. <'M< UwiUt It* lit**. 
.N v; \V I S^uaiM; 
II r a r F u w I I* * * r 
r a » t> k r v l» r o 
a a I a n r r n aruo 
* a in I v u «l r o u i 
Na. |r N<' a l» l *irli i*«irit*r» With: 
l litwitri x a UanMt 4 
<_*. rmri \ <1 0. II.ITTM' I 
1 Mi. .ft •- V I., 'i.iri in >|>.ii«l. II 
Oaor.rl. I• )•> Ml. 
No 'jo <r<7«tkMi I. fttar)* 1 
|i ru i1 HW »l 4 IHHmM 
l*AJ(A't "AMOLlTKLf CIRI* l»l*- 
CA*K ;•* 
rti»,f* U on* lnf allllalt* r»t i|w fur tak- 
in( ifr»»aa»» out uf a owl. Wmr tli*» 
nut; for ilont urn m* whrti tmiUkr 
I In* c<>al out. a •»«! al«» tak* out tin- 
I *a «l up laall |ila\rra an-1 •atlil«t»-« ftn-l 
Jo|iu*oo't Aii'niioa* l.luluirnt a halm In 
lilhill. 
A m.arrU-»I nun ah«ml«| alwar* nnkr It 
.t ru!- to gWe hW wlft* Hu illmiBr*. 
>hr alwav« lua to iu ik«* a (imn| m »njr al- 
lowance* for Mill, j«ki know." 
HANA*« 11 "Ul AKA\TK»:i»" TMCIKK! 
IV Idling Nnii|rr.-"| 
waul In InTMt 
MM money in at<H-k« on W ill >»r*et. 
I Ilo* rtn 1 llii i «Mit wlili'li «•»»• « are no 
Yorker. "Ily l»u\lug them 
" 
II am id nld man and lute Itrru a run* H int «ulT«'r» with catarrh fortheli«t 
tM jrtara. I aui entirely <-tired by the 
mm of Klr'« rrjin llalm. Il i« straug'- 
that mi •imiilf a r»ine Jy will curr •••«-!■ a 
II !. I «« 
IVutton AlUirwr, Washington,I*. 
Young Man—I cannot unVntaul, 
air, * In you |*rinlt ytNir daughter to 
•ur nic for bmch of proml«e. lot re- 
lurm'wr that you arr» bitterly o|i|N»a« I 
to our ••Dfifinrut htsnu* I m .isn't 
fxkl enough for h*r aud should dlsgmce 
the hmllr? ludtgnant fattier of the 
maiden—Y«*iug mm, that »«• M>uli< 
went; thla to batlatai. 
I WMIKI> I WAS I»KAI»T 
After •iifttlng acvcral yeart *lth the 
l*-u<-orrh«i », and no doulit I would bti* 
been, »aly • lady Induced me to try Sul- 
idmr I Utter*. Now I am well. Thr«e 
bottle* inrnl inc.—Mrs. I'upjM, New 
jwrt, K. I. 
IIOMKM AKKjtS* COLUMN. 
( Ml Iwftre »f IMriM k'lk» U.|lca 
I* tWinM I. IM..f !!••«•« tktua' 
« mi ■*, UlM l"**i» • rat. Pari* Main* 
JACK HORNER'S PUS. 
Foe hlrtlnlajr «r rhlhlrru'a parlk*, 
nothing can l»* m<«r* aiiin*lii£ than Ihla 
»i»rl rotrvtaImmbI. I1r*l un til* ho« 
mini lilltlrto um wlahto IntHr, th*n 
mnjr amaU gift* "f «"»•• If J 
j%hi in> tornlrrlaln ten or a ilofrn, 
hhi 
iH^lt t*al*i-»|>aii twrlir Im lir# In 
ilium tir ami riot oirr thrw iu« Ik*« 
Hn|« **n It gift In t|M|<rr ar»<l tlr 
nralli ; In n« lioor Intra a ploco uf n«r- 
fim rll>liun t**n or lurlir lm lira Ion/; 
iIh- rllilna *IniuIi| Iw o( two «olor*, on** 
for I Ik* hi*i • ami thr otlirr for IIh* /ill* 
I'latf IIh* (litt ill la a |*4Q ami lh* l»» 
tIlk kiir**** of whit** tlaaur |n|H*r mrr 
tli*- |mu alter \on hair tlrawn *vnl» rih* 
boo thrmi/h %»lilt » tapr iKtillr mi ra* Ii 
• imI Ii on to|*. I rtin|* I wo or thru* 
•h*** ?• uf |m|<r, thru o|fii It a link, 
ul llirtv iikii tlim* ami oii*.|wlf 
III* Ik-• whir, tmaawlar, ami |*a«lr our 
•tlgi- on lli*- toji M/i* of iIk |»*n ami 
ilraw It <lo« ii nvrrtlir aklr iiftlir iian ami 
1w*li 
lli** ollirr wljp* on Ih«* U«t|oni. 
*a»lr a thick pl*vr of whllr |u|N*r oil IIk- 
I«»IIoiii uf lli*- |iaii. I ul a*tin** of tin* 
trlmi'tl |*i|m r In atrl|*« I wo lui Ih • wl«lc, 
an*l frln£*• to |M*(i* amoml lh** loo nl/r. 
(Mm! mil ilry. If jihi wt*li loTn- 
illr tai uli or tiiorr. It la hrtlrr to |>r*»» 
par** two |-i**a. Il< Ilir* III liatr glfla 
• nou/ll mrai Ii oik* will 1*1*11* Oor. J»rt 
l«li(r In I Ik- iTQlrr of ill** r*>*>lil Willi 
ili»* J*i Ik lluriwr |ili* on It; thru ItiiIk* 
• lilMrrn »;«tli«r arouml ami rarli Ul* 
ln>M uf hMmii, ami whrn I Ih* lx>«tr«* 
k'lo * lli*- *i/n a I. all | Mill at on, «•. || |a a 
pin* wt «l/ht In *«• I Ih* chili I mi * 
lli** irawlug, | iila uuk|iii* ilUirHmli >11 
of gift • la ••'i|i*| 11||« • |w*|tl« l|Mtn| In at 
•lliiorr |»*itlra «ii,| oi|»*«r ruli iUlltnirhta 
M oMrr |«*»|>lr. 
A IAII1V GIFT-BAG 
Thla |a o r a hi'i* Iiij( for i (hlUlmi'a 
p*rt». A |»»prr tag la fiirnl*t>«*| •hkh 
i* rtii** I Into a larjr**r tug, lli** lnm*r 
o ir «ii In* iiinlr of Mift, liroan |>i|irr. 
an*I lli** mitrr ono of liriflit-vnlorril, 
i»ini|<*.| ll*«n* -|»i)»r. Ituk or hlii* I* 
£rti*-r«lli viol. \ frlti/** or trimming 
la in ulr of Ian inlora for tIm* |o|i. Ill*' 
Ihl* r ha/ It fill** I wlili Ih>iiU>ii* *ii.| uul* 
ami thru |*uI Into llir ouirr our im| rit»- 
U>u* ||n| aroiiii | tlir n*vk, ami itirii I* 
ii*l«*tt'lo| ml I way In an o|«**n ilo*ir. 
II**' Ml tr* ii air all protl l«| with a 
•ami I, Ih* n pla***l In a roar an*I Min i 
io|«lnl, IIh • mill**! la p la it* I Aral aivl 
la mi ii*m r on**, ami llirt r*i<c> a«**>r«ll i/ 
t * * ill*, llir | a r*on In tlur/r ta|>a a 
l« ||, * hi* Ii I* a * ■/ml for numlirr our i*> 
C I'llmlfuMiHl ami try Inhri ik Ih** 
Itlrt lu|t with lit* n an I. )i»*h oitr i*an 
♦trlk* t a !•«, tli* n |i«**onanl /Itr lli*' 
•• \t * I. Ill * |o In lit* •kill. 11 t»rn 
•|«*' Im/ U l>r< l>* II mi ||>* la>ll'kll|l I'/lll 
iu«- itirr, ll»r Ii<n*lkrri hirf* art* |*ill«*l 
'•It in a hurt tw«l all a«-*ani'ilr fur I Ik* 
(«»**||ra In a frw 111*Mix lit• all*>thrr 
fain •*»/ la au*|>r«iilr*| In llir a.tll>r |<Lu*r 
iml llir h ui<lk* r» III*-f• tlr»l mrr llir rj ra; 
llir hlhtmi |r«uut** llirlf |>l*«* « an I at 
tl* la|ioi III** lv|| llir ih*%I i»ur lillki 
• a 
raWI on llf !••(. Virnl Imk* *!i<*uIi| !<*• 
( |n«i« Ulr*l for llir *»« ruton. 
BLOWING HUSBltH 
tlii* I* * trrt («• lulling alioi*«-inriit 
I lillilrt li I I* Jk |fir»l dr«l nf 
illfleM n r In I lit klll'l of *oi|i u***d ami 
lltr |i(r|iir»l|<ii|i, a* rrjfard* lln' lr»4Utt 
• lt«i <lir i>l til" 1-uM'l**. fwlhl * 
tliit *• ill lml«| uglif ouncM or nor*; 
iiiit it i« dm. (.««nir 
«u|i i* mn*i !i r»d lln* l«"l; •'•10' |irvfrf 
I- «lnt« tlir in->lilr-|. 
It I* Mirr lot | ir| 4ff tin• mm || at 
•l»r liiur. lot 1 llru£gl*t Ill wHgll tlir 
•"•|l •<■ i« In lull It \l|oW l«t> 
•lr•« bill* of *«M|I to *i%tr«i|| tj|,|, i|aMi||. 
rut* «*f *«ift h itrr; |'Mi thr » ti' In iIm* 
'Miltlr ami illttr Imm|i lim4, tlKU «"l<l 
it to tl«r r, tiilk lb* l«tlllr tightly 
iinl irt In warm | lair thrrr lyniii; 
thru » l'l lulf ii iiiu li ilvcrtlw 4* nil 
• ll«l wilrr Mil, aftrr (inking th«* liottlr, 
• iiakr »rll fur irirf«| nilnutr*; tlii'ii Irt 
It *1 • i»t| a |rn biMir* ami •liiki* xgilu. 
Iiuiing thr ili) •Ink** It «i r 11 IhlM tf 
lour turn'*, tiirri |ri It •l.tnd »rll rorkrd 
KitII III** lit \t (III, wlii'll It «lll I* rr«i|% 
fur U*r. 
BERRILS 
i'full tin- f rult • i*f lln* rartli, a* liny 
iDIMfwb In lln-ir *itnn, •tri«l<r(rii,i, 
ra«|itirrrW« and Mirktvirln, nothing l« 
itmrr i|r|U |ti«i* ami healthful or niiirr 
• «lly | r»|>iii>l In * * irutv of trm|itiiig 
»IW in tin* |nn|«'Lpr|» r. our 
In* iiM, lli it Ik> «Iio dor* iml I'tiufi »• a 
li*tliig aflotkMi for IIk* •tiawlwrrr, U 
•ur*dy tin ri|inl of I Ik- m«n »Im> In* no 
nm«ti In liii Miitl, In Ihr rapacity of Jr- 
|>ratrrd wnm ainl •(•irtt. And »•> it to*) 
I «• *ald of all IIk lirrtlr*. 
Mr i« U irli •• an> • ilil to |»io»'i« grrat 
mratlir |Mi»rra for coihu motion, (imii 
•ltd frtrr, «hllr tlir inIU ai-ik»u of tin* 
• 4*iit«-rr) imi iIm* •i*t'iiil« on Umrt- 
rial. 
I >f tin* iiii-ilii iual iju-illlk* of tin* l>lat k- 
hrrry tmi mm li * «niH>t I* ukl. hatra 
f|r*ll it |« rxtt-llrul for «r*k •toll! ii'lia 
klnl tin ltli|«rfi*« t illgntloll of« hildrrn 
ami iriialiil*. I ookrd In It* tariou* 
form*. It I* rUli and drIU-iou*. IV 
timllil ami win* arr tl»r U-«t known 
rn.Htlli-* fur all !«•*• I tmuMr* of i-hil> 
ilrrn, aa aril a* lirliifriivllrtil took' for 
*nkiM •• ami drldllty «»f tlir •jratrm. 
IIh* *r w It li whi<h IwrrW mil lr 
rii«nl br nrrioiH* luilng atnall *|a>t 
of griHiml for fruit, ami tlir o ry low 
j rti^t at *hi< li tlir* in If i»ur» h.**-d 
lit 
Itr |>">l*lr, |>ut tlii'Ui wltlitu tlir iraili 
of nrf* f ilinl* 
All U rrW • arr drlk ltHi* amrrd with 
«ngar ami err m; lint for tlin*r who tlrr 
of tli* in thu«, a urlrtj of »i)i mat lir 
fiHJIld In |irr|i4rt- tli III. I rraUl*. )rllir« 
• ml lit lua) If hUtlr finiu tin' Juit-r nf 
lln* Ir'tki, «||llr |ik*«, |iUilililiff* ainl 
nt|l« »rr fjiialU jIikmI in of any of 
tin- •umim-r Iwrrlr*. 
||iHl*rkrr(Hira will lln I ttirlr u*r mui'li 
umrr |rft>itliful tliau rlcli im il* ami 
lr», for tin* • nully tahlr ilurlng tin* 
waim »|irliiC or trr> Imi •uiutm da)#. 
HOW TO DRINK MILK. 
• »ne (IkiIiiI •*! milk tiM'fr rwl 
•tr*n£lti tiinn a lirtfl «»f krr, Itntt*' 
• wallow It fiitainliit •mil Mg |C'il|>« 
>lp It •!<•« ly. T«t«' f"«ir minute* »t 
!<»>t !•» tliit jjl«*«ful, ami il«»n't tiki' 
utnrr tli in < !£<»•► 1 le»*|w«*»nfi|| at one »li». 
W In II milk £"•-« into umr •tomitli It l« 
ln*tatitly mr*!lr I. II jihi ilrilka Iarjc*- 
•|iiiiitity at nui*', it U « urillfl Into »nr 
Mtf m«*«. on tin* «»»it•!•!•• nf wliUli only 
tin- jnlce» «»f the «tonivh »*»b work. If 
T**u <1 rInk It lu little *l|»«, rat'li little *l|> 
I* mnllitl up lij It •••If. ami the whole 
^I .••tul Itiiull) It t* It.. If In a |<m>m- 
)uiti|i midf up »f little linni>«. through, 
»h>uiMl aiitl ninoiig * lil« li t li«* *tom*< li'i 
jul«e« may iwrrnlatr ami ill«Milir the 
wh"lr «|M<*'<t!ljr ami «liniiltaneou*ly. 
M«n> |• ji!•• who Ilk** milk ami know 
It* ultf a* a •trrnjfth <iw, think they 
cannot u«f It l»i*an*e It fUea Item Imll- 
jfr«tl»>ii. Xnl nf tin in muM iim> it frr»«- 
I \ If tlM>y would only drink It the way 
I luvf ilrtrrllMl, nr (( tIn*v would, bH- 
trr •till, drink It hot. Ilot milk •erin* 
to |>>«e « K<hh| ileal nf lt«den*lty; >«»u 
«ouM almn*t tlilllk It III.I lirrh »«tw*.|; 
ami It aUo ••••nn to l»«* mu li of it • 
i»Hw«i, lilt It i« cloying to aoine a|»- 
|*iltr«. 
If tin* |**»r only knew ni l a|i|»rc« I »ted 
tli'- value <>f milk taken In till* May, I a in 
•lire tlirr* would not lr «i iiii|«'Ii Innt 
drinking iiuvxig them There are thou- 
mii'U of teard working ami h-women, 
• Mh>«nMfli, factory-glrla ami even 
•Im>|. Birl« In tlil* city, who ilrlnk Iwr 
with their im-il* Iwiuw li give* a little 
•tlmulant to tlM'lr tlrrd hmlK ami ilou't 
umlrrat.iml tint It I* ouly Itk** a|*|*ljl* c 
whip to a werry bor*r, In«(•- «•! ot (lr> 
lug hlu«oaU. If tli-» only kttrw tliejr 
moiiIiI Mn I In tlil* terr • Imjile draught 
i|ulte a* iiiui'Ii »trmgth a* In « lurrel of 
Nir.-Ne* Vork Trlbw, 
1*4**1 •( ll x »• Itol < Kul* I* tlf a 
|<»a«|«N»tifiil of ImthT an I l«r<l e« h Into 
two ijuarta wf sifted tl.ur; tutu tlx* mid* 
«1 !•* |«»ur pint of Ixillol milk, after 
cuoliug, aud *>l<l oiH-!ulf a tupful of 
ftv«h jrntit, oiinIiuK »•upful of mtfur 
«ml i little »*lt. Mix mil I't standi" 
rl«e; *t>rk .m l li t rl«e tin. Ultkr in 
roll*, let MhimI until light; ruliovrr with 
!.•'«* milk and ink** iii * qakk mh. 
THl LATWT VEIL 
TIn* Utnl veil |« »|ii.|rr inrih pit- 
trrn, with a tlnr spider liiriiM-lf In trivet 
arrange* a* tin- lienuty spot. 
Ju«t renwmlier, theie l« always a right 
and a wrong way to asstiM* a veil. The 
right way U to have It well over Mm* 
rlilu, drawn up slightly at tlx- tile* and 
fastened high up at the 
A badly arranged veil will often tpol) 
the entire charm of a dainty boo net. 
IUr « \ 
I t U 
"HrvljfH, wlijr ilon't iSf Un<IUt!v har» 
t jmiat"*-* luiy 
•*S-» h! h'lu tiilbkin' th* prvkw *» 
•nf»r Iijm fix." I |Ui«r 
a ri»pi<»< 
i 
Wit!..* Cwt Ah. Mr Dnt*n. wh*u 
tr. y out I tUAit illnl it l« ft a l»U 1h ir 
lujr li*att. 
Mr. lvJ;»n Mr*. (Wr. wimU r* 
a ..ill ti< hiii' it »I'ti < ot «f lain** 
-L:fr. 
ll*i» mtiiv rt-AlU gra<< ful <|«t 
tmi ki»"» ■ \rr mu rrai*fnl \«»»tr!f 
• 
I»•» tmi kirn* tin* |"fM|<T an<l M»*l ff «*• 
ful vat In jp» ii|i ami "liinn *Ulr*. In 
« ill, In 'tlllil, |m ill, In UiN, rl(*. 
• If 
in*. Iw *I**. «rnl ImwnlUlrljr r»-%•! Ih* 
artl« I* i»n "ll'-xltli. Iir«rf, ll-uit\ l»-l- 
• •rl* riill»«i|>ln m<•!•' |'r»illcal," |>ul»* 
IliM with .U !llu«ir^tluti* In tli* Juhi* 
niimlvr nf llnl tlnirtMighlr w i-lr-iw ak«* 
Irrtiklli'il, |i m r»-«t'* 1'imlh Miji- 
#ln*; ami 1 «mi «* ill w«ni |n In fin |«r «• 
li ng tl»- \>n ilmmt*Iwfnr* ton 
flnUh Ih* flailing \'i |lliil I* not all 
}i»ti will Inrifnwn thlarap* iallt bright 
Rumhit *11 l*'lw*« In lu !«*•• inn kirn 
••||.i* t«i llirn*** an I I nhirn*** • 
||of«r;" «« ihlHr*n run l*«rn fr-mi 
"|i*i \rt«*|<|'* Ih>w In kmi* |»i|hiii ui 
|i!mla alo ii ||i. » *•■* iIhiii. ""Mgu* »f 
• 'li«r trr in tti* I'u-r'* nr» fullr II- 
|ii«tr«i>-<t will I**•iili i<mi |i<i* in r»**>l 
Tniir frlrii'l*'i liar *i trr* h? llirlr nnara; 
an.I "< Mm 1'ilntlnf fur wftoMn" win 
fit* ><*l all th* I»>lbt* nr«r««irr In <|m 
thai »r|latk* wnrk. an I wlllnnjl a inn 
t*r. ll'il It •i.'tl'l lw in- ••**»M gl»'- 
III*- «I «•.!•* ii»lilr III* III i»r l*r In 1*11 all 
tli* int*ri-*tliig llil.ig* mit ii•••.I In llr 
Jiiw nIIinf--r, an.I i-inv nmniw r la i|tilf>• 
U|i lii tlir iir*«-iit hlgli • tintirt; an 1 
tin* < iit.'. famllt m>{i/l «• 
*■1 fur null 9J « irir, Im IV. .fmnlng* 
l»» niMr<-«t, |.i |;!•( llili wr V-w Ynik. 
I*wf KU-rl « Kill. librarian of 
I mIIi* I oltifall v, lita III III* |m*****l.»i| 
A irWui* m l nip nM N«"k. Il I* 
Umli til it III* |i'*ifi ««ir gul 111| t|*|l til 
(•rlllMIM. It I* nwr • \IMfa nl.I, Ii»% 
Ia|Wii «rlltr>*a nrli i* lli'i ii|H.ti 
Iiaii 
liiif-nl. It hi* written I* fi»»a» ||i* 
•in 'limn nf |»rliilInf. an f I* Unitnl In 
•mIM '*• *r<t r* Mi* U-ik iihiuIim 
■*•••) ■ i"l h !I|IiiiiI *i»' |- t*. W III. Ii t:r 
nf gr**al lnt»-r**t lii |li*> mii|*rn a*lmlar. 
It I* In Ijitln, In i»*rtnan 1**1. I If 
work nf wriling It uiuat lut* r*»|ii!r» I 
nifT *l\l» ilaia at II*- 1*>*I. It la high- 
It » jIii"I allk* fur lia aiitl.juitt an I III* 
rt%ty anrli. 
Il U ninl« r*ti». | lint I'rnf. I*. >1. 
|V«**. tin lit* |.**n |*rnf- **nr nf l.illn 
In lt**«a l<»ln I ullrg* fur w t*r«l \ • '*, 
tlaa ai«*|il> I I imII |ii ill* lira l» iin.| 
-Manful t I nltrrallT lu illfnrnia. Hi* 
i*ill»-|f* I* »*rr anfrj In |i»** Mr, |Vaa*. 
*»li«« lit* i|mih* •|il*ii«tl>I mirk. 
Hi*- *ng %r lru*l Ii i« iln lili-1 Ihat I• rt- 
laiiil *liall In rrafli-r I" tt^inli-*! »• a I*- 
rtn;i!g |««liit fur *ugir, an I l»«ri*tftrr tin" 
|irl.v nf «ugir In I'niilali'l *lnil««al* 
nirnliiiil* alii Ik tli< »am* ** il i* ta» 
m*ri li«nt* In lt<»«tnu. \<-a Vitrk, llilla- 
• I* 11 • 111 a an I nlln-r r*f1n*rjr |Milnta, 
Ttir III *11 «Ihi ha* IH-irr l"W|| i|#»- 
iH>un< <n| (i a tmfiitrtjjf nrvrr an,"tii|ill*h- 
•••I •ii)thln£ <>f lui|«>rt»Hif In (hi* «nrlj. 
TM l»IM « • % It* «I-% l:l I I »' 
r«, | i-arrr tliW f**r a |«ti kri-|il«T," 
•at*l*'rank. "It g\>r« inr <>«*l lll< k 
"I httf wi |wm« '<1 klu l," »n«»rf. 
nt lllmk. •»«llj, "I'm imrrl«<i|.M 
iJuUkff lliAti antthlnf #•!••• no rarth, 
Ji>Ihimiii'< Att'NlnH* l.lnlir.rnt wilt r»*- 
«lu«Y Inflammation. 
If tln-rf I* mm li • thin* «• real, •tunn- 
riitlit niorllil itlon *»n thi• rttlh, ll I* In 
iIk fn llii(« of the in«n aim, l»lm*«*lf In- 
t* n Unit to • I»»• »l. flii l* that !*•• hi* |il> k*il 
u|» 1 Ic •null rinl «.f a ln>r«* trail**. 
|t*\* • * tit* *1**1(11 I A t'l KU! 
••|lllrlllfr»», r In* Juat if a< hn| mr," 
Iwgan Mr Ulster, «* h* ».il ilowti t• • 
Ibt UlMMT t;ilfl«. "I hank hrarrn If It 
hi* at l»«l'*' r«t-l ilm- I Mra. |l|i»lj;»»rt 
and lti«* fi***l «a< fiartakim of In • llrnrr. 
KU'KKU.M T: TAl lilir MK! 
\n.| mt nnin«t |*al<l for It. \ft«r bar- 
lug Um * mnplalut four vt«h, oi l 
•|»-iiilltig ni<>wi on t*4»*triiiii« mi l ilm>- 
tor* %»li>> ilMn't Iwlji iih*. I trlr I .Sulphur 
| lllttrr*. *1* Hirr.1 un*. I «hill 
a!« %\• iim« ()•«hi. li. \ llutl*-r, < olio* •, 
! *•v- 
I !••• litlii*tCt *|• I• |>l< lurr* *if artrrwt 
arr Lira I |*ortratl«, iwl *h*m i*hj Imii* 
M<ra tlic litli<*^r i|>li aiiiI »ft*T*ar<U lh«- 
a*tr**««, jou hIII uii<l*-r«Un<l Ih*m illfll- 
•••ill it I* for tli*- irlmi to llir u|* to tirr 
Itkal. 
I aafT*'rri| furiu iri* tlnn tru ji-ar* with 
that <lriM*iful «IU**a***, «-«tar rli. an I u«>-*l 
r\rn lulUlii*1 in--ll< Inr nlili li «a* 
r*VOIIIIII-«l.lii| 1*1 |||r. | inlllHlt tlllllk 
ton ronqrii lur tin1 r»ll**f ahlrh Elr'a 
< miii It *liti lit* aftonlt^l iihv—Kinaiiurl 
Mryrrt, I- I .. X. V. 
••I think,** ••I I th*> » !i»rk In iIk dri 
{*«mhU iliirr, "that I will rr«ljjn unl«'«* 
tiling I* d<iM to nitk«* up work 
e**l«*r. I Mil *Ulld KM illume." 
"IVIitl «vuM you 'UflfftT* MIV»II, |>Ut 
tlkr MMnuff* AOtl th«* |iD< oil 
the aaiae iii11 Ifrji them there. 
It Wot|li| •IV 4 Ik*«|> of Mfl|t»4-kllt|; 4 lid 
runuliiK up ami down atalra." 
««»*«( Hl'tlin < I Hl:|». 
A* ul>t |1< t lit, rrtfrv I ft-.n |.r»II. r. I ««Ifif 
k»l |>ter*»l IdMihtiKUkf an K«HUII«mImI<m. 
»r> IIm> liinttU -1 a ir|rt«l>l» rrwlr 
fill |Im* aa I run* of I »li*u«|i 
u*mi, ItowariMla, CaUrtii. \ 4u« « »•» 1 all Tkn«i 
aa-t lan« \#W-tV«i«, a1«> a paMtf an I ra H« al 
r«n> fur \rr«<Mi« a»<l alt \»rra«« i •** 
i>UIMi,llWrb4ltMl'«l«l U« cara 
itir |w«rn la lUntl I* «f «»«•• M< tr* It Ma 
• i«l) t<» mU It «•> kli frlhiw* 
A' lri<l»l l>r liiU mOi* a* I a !•» rrll#*» 
Iiiiimii mfrrlM. I *111 w* I (n» of rkarpr. I • 
all «kuilr«lrf It. tM« rrrl)"", la in-riua. rrrnrh 
or k.uglUh trNH luM •ilr*rth*a« f«c mwrlai a* I 
•>Im vnt hjr mall by villi «taai|i, 
maiat IhU im»r, 
W A, Vll M,«tl Rl>r|, Rrrlw>|«f, Y \ 
AN INQUISITIVE CALLER. 
A fitl/t'ii of Ilruah Mnvt w to 
hi* door at 10 o'« Im-k tlie iillrr rvniliif 
by n atranger, who iti<|iilml: 
»•!« rour nam<* f* 
"Ye«, «lr.** 
"S on were down In the Huhl lll.uk 
thU fufnouny" 
"I «i." 
"In riiinlnf down «t\lr« you ran 
•ff ilnal * tinny** 
"I mnoilher now tint «ut h athiiij; 
ha|»i»ned." 
••Well, I nil tin* man.** 
"V«." 
"You mr pardon.** 
"Very likely.** 
"I wtt •«»»»»•• whit ronfu**d and did 
not n*|dr. I ha*e now mlled to m) Mi it 
y«n were perfectly mn*at»lf, ami 
that mv ptrdon U granted.** 
4,\'ou—you!" 
"|Vrfe«ily ettiMthle—ilou't mention 
It—(c««h1 nlrht !** 
And Ih* (talked off In the dirknnt, 
Imrlnjr the houK-holder too Bud to even 
Hp uid U»r. 
HOW'S THIS ? 
A I.MosT 
»«» mlfht 
mjr ettrpKtmlf wanit «»m«*fhln£ 
fnxn a li inU»rf •|orwnn ««b»n*lljr. 
H<* «rr UlM>rin( through l«>t 
*r4ll#f itwl mkl |n nni'{ IliU M ini 
•i It •IwmjIiI fw n»M. W> ««rrjr IN«• 
Uijfr.f iimL of <H*i»rral llaftlwarv, 
Muvr«. Iron »d<I Ht#rl, fir. In ()|> 
fonl t •Minir, ni»I U-IW1*# o»n 
makr It an olijmi for <i <><i to oHitc 
to m •loti to viul of an)thing In 
our IIik*. 
Riciiardson & IM, 
Soil III Tiiri*. tf nlnr. 
* OcOXHATiOM ■u. SCALES, f 
Mitchell's Belladonna Plasters. 
k UaU... I « — 
r MftiT, <1 e »" 
" 
I | y YH to» «.*•"** 
! '4 •• IV'• t*f* 
... 
HAiu HALS AM 
• I *•» 
*' I I 1 
>**»•* 
LT IV E 
c- | 
tiijp*«co»l«;. .-.v.-awKiT: 
ra# silt, w far®. 
Wll>« *taln', XI In I't.M'Hi 
ant ItM 
ll«>H|iihlr«. Iihi in HMiMkuwlli 
a n-t 
I hi, f I 
| 
ln>n»<«U.|M« H I»|a («■* all#. »»M. 
.• til 
Wall** • «nlr-t V*ll«>Vl4i luf rlUkyiH «tf 
IW<a MrtlMflWaMwIi 
H <4. IIHMI A CO., 
*»"■«« nun >«ma« [N« I H nail 
-m taj 
*»ll» v tn«. k la«Hjm i.u »*  H a« nun
£5Lr.- sTc r"iuwLi'« o 
M /T 
LSAH 
la «>nprwri of, 'id wbolo**ne 
InitPMllrr. '.uvlli. I t ri'ltahlo 
rv", v • COUCJIIS, 
COI.DJ' A. i A. 35ct» 
Money 
Profit 
Good 
Wafjes 
Paying 
Positions 
WE 
WANT 
The %rr\i<ri of the 
liett obtainable 
in all jam of 
New hn^land 
We will« ffrr giNiil 
term* f«>r hit 
We jay lil<rallr 
lor men ai.il women 
of ability*. 
Ci'Rtts Pi'hi kiiint. Com pant 
Uiidltt nuilJmi 
Temple I1.i» c ami Tremonl St. 
OOSTON. MASS. 
TRY THf HER3*l RFSTORATIVF. | 
WSRADAMS 
KILLER 
CURES ALL DISEASES. 
I 4>> (wllfM -iJ If 4 u • »,> .Ila.kl t>4« • 
■UiHiHKlrtlrtl lk«l i«I«n (■ ii llli'i »r* IW 
«( rtrrt >11 
Till* »■•»<! rful rvM If ff till If 'I ilDiM 
IMarrnw, "n Ul( •! MlrfwtKi, 4t I 
»IW*W« 11 h«< H » rt III •• 
4 H'"-l l'»ri/br |4 i M'Hl |nmri(«l| 
tft-l 4 w. »•» Vffsl iMal 
Itn I • •«r |rMI'»MiUl* ffwilh " l»4U |4 *>( 
fill |*'»;il<1 »!»•» •»•»« itir# I 
Km'4 |lilu< lull jKlllr < •»», tiw. 
II. II. Ill) HI.II * • <».. Partl«(Ml. lUlut. 
ur ; I.4J. :•! M Nr» » t II;. 
SKINS 
ON FIRE 
Wltk i( I aa»« a«»t iltt'f lt> Mi»<, 
Ilurttlnf, ■v-al. aa I Il 4> lit aVla aa I ftralp 
|M<ra>*« arv IMMI In IM » •»''»"■« l>f 
• •I'* I < HlllMiall'IMIlllfl, 
aa I fiiMwiiil) »•» l »ily 
r«ii>l, •brR II I III •4Hrr | rtwiw< fall I Hllniia llim"ll<i It tlM I 
futlol 4H rm««, tiiaol |-wtia*i«, aa I k>>Muf 
N'lar |h af —■> III—*, irr AlMaalnlrijr («•»», I 
aa I amy k n«»l la Ik- inttwul »f rim hi 
ati-r frwa Ik# •Iwitk •! f*. tal Wn«l«hr« M U* | 
n»m(>tlaa<««n lk« Uwi, *kia sal «ral»'. | aMkrr *4*apla, *cn.|iW»u» mt krniUUif. 
(jiticura 
rw <'t«i 'kin I «'», la t«n|l» •l,aT»lh- Miui |a 
UuirllrM*|,k«mii| •» JI>id*i»i»«U.a. |«-ii«.ll> 
M 4I •lre|<. flrtifi I'.a m i'u al rrwKi aa*l 
m air*. —m4*>r+ tt l feral* >a« an I Int- 
M»l »»l mkwi Ika kalr ( I tii a t 
«'»r, an na|iil*ii4 »kia furtftrr at I IWauiikvr, |i l»i|i|«*<ay« ln^ I. aml«| <UI nrla>«• 
I fl< ■» W»M>L»»«r lltr **■■<* likul a»l "»kla 
I'unlrr, a»l irealfl ml llaaaur Ur* 
k*»>« Ik* U««l »l all lufiutlki an I n 
•xa* • la ■(Ml*. B»l Ikaa imnmm Uw rata*. 
llfmlkUTIi m KmiMMrim ttm 41* 
la^iifl ku»i..f 1,1 n«r ikla. «alp aa I I>I<»| 
vtik k»«* •( k*lr, fww |».wj»kr* |i> a lulaU, Irwa 
lafaary t.. ac 
Mlmriwivr*. I'rW. I utw-ara. anr ; «.«u, 
He., Brauivrat ||. I'lrftral ky I'Ukt l»iu« 
aa I I hrwkal I wliwijIUiii, lk -l»a, Mum 
f«r "llua -i i• 
a-*-* " 
M I1*a»|»l»«. kl*r4k>».||, rka^»l tat oily *9 
W till (imraial l>; luk ur* «iay. .#» 
sotici:. 
M) tllr. Mary /.. lira Irr*. ImiU| k fl a>f k..n«r aa-l feu** m .i «u*r. taklaa with kar 
mm chill. »*»»l |«« .rar< »Ha I* Hial.. « I 
krrrky #ikI I all |»i- a« kulorla* •»* liii-ll*( krvix kwuu «aM fcikl a* I tkall Ml m ikl4* 
u( krr inatra tin* af1> r till* <Ut«. 
lUikaiy, May II, Iwl 
rAKKUT. MADKKM. 
trwr WATERPROOF COLLAR n CUFF 
THAT CAN UB RELIED OM 
3VOt to «T>llt! 
3>fOt to Dlacolr.1., 
MAM THIS AIAHK. 
TRADE 
Mark. 
■ftDS NO LAU 101*1*0. OAM ■( 
WIPCD CLIA* III A MOVIH, 
THE ONLY LINEN-LINED WATERPROOP 
COLLAR IN THE MARKET. 
No more 
ik lhisl 
luwvf ifk« w mailntHy U|it 
f W« t. f *44 p f »| 
tmi: • rnmnsnn- Rinnrn <o. 
(•««• «l Ikrlr I>1M attk l«M4a mt lw»l 
IN*m« >Nk 
nu- r Tku ■ u« iu m»i (•*••*«« u* 
r»u«f fpaa M|VM •# 
CmII I # Ik* — « —«—- 
• 
"ADHESIVE COUNTERS." 
Mul t(Q. M>«. IWMn «MNMi 
II Mill I ; 
ill n iiin«"n i m<«m i 
KIN>H » I'M WWIH, Cifto. 
* * rk >nu>tiiuii.<Mtk rm« 
Dyspepsia is if? bane 
■ I lkr|irrMN> |«nri<l •>). Ulafwlt* 
>«r»tx'l Mrfc 
■ (>•! I'll**, lltal 
Ms Fills 
hat* m fanttM* if| 
• 
• 
•fl «M«. (Itli)| I ••»«»» I»— » »• <1 » t*wr !• 
•••<miiI»i» I ww*l. \u|ii|'lMt»rna.tM«, 
Bold Kvorywhoro. 
: ! I'.irL riacff, N. V. 
iMcwovro roh i««i «. 
Cr««COLD LARION
*» 
f* PORTA3LE 
Looking range. 
FOH WD J J OR COAL. 
It t« th» tfrwa'x** triumph of th« *t*. 
■ 'id it it«n U t -l*r unrlv*M*«l 
«. <f t « r.OLO CLARION 
prov* lb* f*<'t 11*At tt la lha 
Most Suscissful and Most Popular 
Range in the Market. 
W* warrant tha CtARiON <"*>ni 
prtsa ra»ra impmv«m«nu Iban 
«ii jr oUtar mak* 
Ua4' In arary VAMaty »n<1 stria 
wani*4. by skilful marhanira. 
from ttia bMi iDAtcrlAlt, 
An|<|t>f • I V lltl* «•■«» l».»i#»« |f faf Hit 
«l llWltl?, M*4 •• 
CIRD kr U f M« I 
« tt Intwint 
I tv» m>rw, * w * in 
lnhfA 
rkM* • ku r»wU*u4 
lU>|f. NmiIciiiM m4 I -i Mi* k; 
UMN 
•AM( WOOD, BISHOP & CO. 
t<MMVr>ltri r» r>«Ti«ir>ni 
All 
Substitutes 
arc Ncccssarily 
Inferior. 
Welcome 
TRAOC MAAK. I 
SOAP! 
• I 
is the i 
Original | 
Family Soap. j 
It has j 
proved its value j 
over any 1 
substitute. ! 
DRE3SG00DS. 
BampU sent Tram to any 
addr«M. 
Manson G. Larrabee, 
• I* HMII* Mm Nnlaa4, Kate*. 
QALESME 
o 
_ WANTED— N 
^ b*rmry Hrk 
w. CMA1B, At 
DIRIGO STATE SEEDS' 
ri hi «rNih 
Early Blood Turn.p Bee 
—All*— 
Ruta Baga Purple [op Turr 3 
«• u. r.» PMkH 
If • it* 
•I i—m* 
ihick-o *r%Ti: *1 1 iiy 
Bo* 10W. Booth llr. I*" j|» 
It IHVALUAUlC IOH 
/oughs baiiLunj 
v®.1'*5 c Troublej. 
35c. • •« •" 0'»i«(tu 
E. MORGAN 4 SONS. P*m 
muuuiM r. u 1. 
I'lllAKI. A t. I 
A Woni.va 
MIL* !»• • 
SHE FDUrU xieliz: 
llt'UMII. Ml. 'M 1 
I>i»» *4 
III' 
wUr I. •' 
Ihtrl.t n «• «r* ii | 
4*4 f * ; • I • 
It-rnMr ull.n l.« • I I. 
• imI'I «lm>*«t itrt»« 
At»Kit r»»r» >nk I 
«N I (Jim Mr | • 
4-fMl .1 in rfi •' 
ln»»» | nllrll IIhmi I I 
wu* tiftalilr (•» »!••• |» 
WlK»U k«<* t »l| up Ii 
• ml II «u I'M I IMtl'il i- i 
•II tlrafy**! <mI /if 
m >*fIi mi » 
krfW k t»k<- I • V v» v 
111 I I. I I Ii««p t«» 
«• )rt, mmj k-ti id « 
Ullhtf M «« If * * 
tmitmf if It b«* ii mi 
UWn ll«* fiaiii 
Mkl | IMI |.» I>r>l • I • 
ll llll h*'l|a I III J.' 
*1. • 'hI I litlr » I 
Vwur* r «i- 
riKKOi; \ • 
• 
1 In* a liltfoi! \\ • ■>('■ * 
'K 
rclirl, or ii iru« > • 
CUi*i*TtiO TO c 
OANA SARSA: 
Dolfnftt. Mo. 
Hav«_you 
. OL>b 
m 
TT 
ycwi.fi 
> ?A_ 
Ajaic 
jraies of |ca| job' 
)\tk your Ataler for & 
_Inml on trying it. 
Jo^n'RnzerH.fiiot. 
Lisiinuc.Ky. 
WASTED. 
* «.. .f «.i> 
fMOT%1fl.MPV.wt la MMUteMiif 
mmu»m tm 
